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1 
g m , D I Í V . i r o s 
ABMÍNISTBACION 
DIARIO DE LA 5ÍAR1NA. 
Desde el día i* de Septiembre próximo 
quedará encargado de la agencia del DIA-
RIO DE r,A MABINA en Lag millas, el Sr. D. 
Manu»! B. Argudín, con quien se entende-
rán Jos Srea. snf.criptorea en dicho p^eWó. 
Habana28 do Agosto de 1895.- til Admi-
nlflfrador, V. Otero. 
Habiendo dejado de sor agente del DIA-
RIO DE LA MAKWA en Placetas el Sr. Don 
Santiago Bermúdez, con esta fecha he nom-
brado al Sr. D. Casimiro Díaz VlUanovo, 
con qnien se entenderán en lo sucesivo loa 
-señoi os snscrlptores en dicha localidad. 
Habana 2 de septiembre de 1895.—ííl Ad-
ministrador, V. Otero. 
Telegramas, por el eable. 
SERVICIO TELEORA11C© 
d i a r i o do Xa M a r i n a . 
AL. DIARIO DE l A PIAHIVA. 
HABANA.. 
D E A K r O C £ £ H . 
2TACI0MLES. 
Madrid, 2 de septiembre. 
A P R E S A M I E N T O D E A M A S , 
E l ministro de Eartado S r . !DuqLvi« 
de T e t u á n , h a recibidlo vtn telegrama 
de los Es tados Urdidos en que se le 
part ic ipa qvte en N a s s a u fueron 
conf i s cadas77 cajas de a r m a s des-
t inadas á los insurrectos . 
L O S C A M B I O S . 
X^as l ibras esterl inas, & Vh Vista, se 
h a n cotizado ho.v to?. l a B o l s a á 
S 9 . 8 1 . 
IQTieíAS DE VALORES. 
PLATA ) A b r i ó de 90¿ á 90f. 
NACIONAL, .i Oerró de 90 | á 80|. 
UXTEANJEEOS, 
Nueva Yorlc, 1" de scpdeKtbyé, 
B L S A t t A . T O G A . 
Procedente de l a H a b a n a e n t r ó 
tho7 en este puerto e l vapor amer i -
cano Saraloffa. 
F u e r o n detenidos diez y se i s pasa-
jeros para sufrir cuarentena. 
P I N D E L T O R N E O D E A J E D R E Z . 
Se h a efectuado hoy en Has t ings , 
la ú l t i m a s e s i ó n del gran torneo in-
ternacional da ajedrez. 
P i l l sbury , L a s k e r , Steinitz, A l b i n y 
S l a c k b u r n e , derrotaron, respectiva-
m e n t ó , á Gunsberg, B u r n , Walbrodt , 
.Jaaovraki y T i n s l e y . 
Bi^rd y M i a s e s hicieron tablas. 
P i l l s b u r y g a n ó ol pr imer premio. 
C O N M E M O R A C I O N 
D E L A B A T A L L A D E S E D A N . 
A v i s a n de B e r l í n que hoy h a se-
guido c e l e b r á n d o s e en todas las ciu-
dades de A l e m a n i a l a c a p i t u l a c i ó n 
del e j érc i to f r a n c é s en s e a a n . i s a 
B e r l í n , principalmente l a s fiestas 
rev i s t en gran magnificencia. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Tork S I de tujoslo 
d las 5 i de l a tarde. 
Onzas espaílolas, & $15.70. 
Centenes, ft $4.82. 
Bescneu^o papel comercial, (>0 d[T., de 4 (i 
4ipor ciento. 
CaraMoM sobre Londres, «0 div. (banque-
ros), á $4.89i 
Idenifí»br« Paríi, GOdiT. (banqueros)) A 5 
fra neos 18i. 
M«m sobro IIámbargo, (JO div. (banqueros), 
á 95$. 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 113, ex-cup<(n. 
Centrífugap, n. 10, pol. 96, eos lo y flete, de 
2 i á Z i , nominal. 
Idem, en plaza, de 34 d 8¿< 
Begular lí bnen refino, en plaza, do 2i A 
215116. 
Azdcar de miel, en plaza, 2¿ A 2f. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
CI merendó, sostenido. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, de $9.85 
& nominal. 
Harina pateut Minnesota, & $4.10. 
Londres 3 1 de agosto. 
Azdcar de remolacha, nominal íl OiO. 
AMcar centrífuga pol. 96, á 11|3. 
ídem regular refino, de Sj á9iL!. 
Consolidados, á l 0 8 , ex-lntrrés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2j por 100 
Cuatro por 100 espeñol, á 651, ex. interés. 
JParts 3 1 de agosto. 
Renta 8 por 100, á 102 francos 12¿ cte., ex-
interés. 
Nueva -York , agosto 3 1 . 
La ozlfitoncia de azdcares en Nneva-Tort, 
es boy de 90,686 toneladas contra 105,000 
toneladas eu igual Techa de 1894. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
loe telegramas que anteceden, con arreglo 




D B O O i R R B D O X J R I B . 
Cambios . 
INOLATEBBA. 
I 8 F A 9 A . . . r ^ 1 0 á 9 i p g D . A8 á\Y. 
S l i í 31i p .gP. , oro 
espnrtol ó fruneéi , 
4 60 dT' 
fríáej r g P-. OTO 
«spnñol 6 frMictff, 
á 3 HIT. 
54 & 51 p .g P., oro 
espaGol ó fraceéi , 
4 3 rfiv. 
410i 1-8 
PíT ahnl ó írsntit, 




T i l . . . . , 
AZÚOABBS PUBOADOS. 
Jwoo, tromsfl <5o Deroene y 1 
BUIUM, biMe 4 roanUr.. „ 
Kfiem, Idem, irtam, \át>m, bni» -
BO 6 naperlor.. a 
Idem, Idem, Idem, id., floral^. } 
Cetnoha, Inferior k rognUr, j 
Idem, ^«n9 « a i - i , to •p'>w!í?* 
mero 10 *. 11, Idem I 
Qs.ebfftdo. 'u ôfior Ar^gijlwr, 
v.Avtfivo 13 ft 14. idem, , . , , , 
I le ia toaai)'?, n'.' 15 1.8 id .„ 
ídpm enporior, n v 17 <  1S Id. , 
ld«tn dórete, n. 19 i 20 i ' ! . 1 
OBNTBtPÜOAH DH OtJABAJO 
Polarización 96 
Saces; i 0'647 de peeo en oro per 11J kllógtomo». 
H«ooye*: ÍJo h»T. 
AKÜOA» PB M)BU 
PoíariBaoirtn 88. 
A ú'iOe de peao en oro per 114 kilégramo». 
Sacoo: Nominal. 
AZÚCAR KABOABADO. 
Uo^Kin í rosn'rtr refino.—No hay. 
t raeres» CJ¡9xx9a~-r>*p a* :"5««a«T)m. 
Dív KiAXíHUili.'-D. BjltttHT GpJobert y Marti 
tlnsK.. 
D á Í-V.V i 'Jh —j », Minaol Vúzqncz la« Heras. 
lEij copla.--Habana, 2 de Septiembre de 18t»6 ~ 
Sl^dlw Preiídratf loUrlso, /Mo^t Ftítrnn, 
Oblfg. Ajnntnmierto 1? hipoteca 
Obligación oa Ripotooarias del 
Excmo. Ayantamlonto 
Billnte» Hipotecario» de )* Isla 
dn Cuba 
ACCIONES 
Banco EupaBol de la Isla de Cnba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ftfípélii&í* 
leí" Unible» de la Kábrúia y Al -
maceuofi ¡ lo^ogla . . . . . 
Compra ¿o Camino» de Hierro 
... no CArdoaa» y Júoaro 
Compañía Unida de lo» Ferro 
oarrilei) do Caihnrián 
Comp^ftfa de Can¡inoí de Hierro 
de Mlatiiisa» á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
CompaQia de Camino» de Hierro 
< do Ci< nfnego» á. Villaclara.... 
CompuRía delFerrcoarrll Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oe»t.e. 
Comp. CubRnadeAWmbradoGa» 
Bono» Ulpoteoaíiok de la Coícpa-
Oía do Ga» CotoBolldad»...!™. 
ÍJoraptMs dV/G.is QtyefuftMitt»-
Htlctna (Jor»nl+/*tídf> 
BOSCÍ fepjitistóíi'i i C omrertldo» 
'íe TWft Oonnolldado 
WeMüCVIa de Axiirar de Cárdena». 
ComphWa de Aimacono» de Ha-
oendado» 
Empreña de Fomento y Navega 
oión del Sur , 
Compañía de Almaoeneo d i P*-
pdíito de la Haba»»?-.'.;;,.... 
Obligacioneo ^ibüteoariaB de 
Cien??wgot y Vlllaolara.... 
Co*,psilíade Alrntcenesde Sant» 
C'atalina 
Red Telefdnloa de la Habana 
Crédito Territorial Hipotenario 
de la Isla de Cnba 
Compaüía Lo^ja de VfToren..,., 
Ferrocarril de Gibar» y ftalf •«IV 
Acoiones.... .wu^iVirtt'..'...... 
ObUgaclonw...,, , 









«Tfc'onT.» 2 Ha Septiembre de 189S 
Valor. 
87 6 89 
64 <S 65 
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100 á 112 
85 
En cnanto á lo» oontribayentes por Cochee, Ca-
rros, Carretones, etc. on «tención á que son mncho» 
los qne ann no han satisfecho la conrribn^ión, par» 
facilitarles el pogo cnanto sea, fosible dontro de 16 
legalidad j 1?.» eíriv^ncIaB do los oervicios de la po-
bUciiin, Ift'AJoaldía ha acordado concederles un 
anevo plazo uasla el 26 de Septiembre próximo, em-
pezándose & contar para dtchoB industriales el térmi-
no fatal é improrrogable do tercero oía para psgar la 
contribncióa sm recargo el di» 27 y terminando el 30 
del citado mes. 
Lo» contribuyentes por Juegos ¿e Bolos, Billar y 
Naipes que íatisfag^n el impuesto después del día 4 
y los que contribuyen por trarisnorte y Locomoción 
que lo vorifi juon iiespués dol 30 del precitado mes de 
Septiembre, incurriráu por ese hecho ei\ ol il5car¡jo 
de 5 por 100 sobre el importe dftl reciba ísaloidarlo, 
advittiéndosek!', áí'hinib, á los ultimoo para evitar-
^•'.erjutoioí que depilo ol día 1? !ío Octubre *e tm-
pe&irA la ciTcu'aoióo do todo vehículo que no l'eve 
en el sitio deaignado ¡a ch«pa metálica que acred'.ía 
'•'1 T PRO y »o procederá á investigar severa y legal-
mente esas industrias para que todos contribuyan en 
la nnantía que corresponde, incurriendo en el doble 
page d»l impuesto y dero¡i» punalldades consiguiei-
tñs los qne intentan dtfraudfir la Hacienda vcwni-
cipal. 
Habana, Agosto 27 de 1895.—Fl Alcalde Pfosiden-
te, Antonio Q.esada. 4 31 
Aleftídía Municipal de 5a Bftb&íia. 
Consecuf )*te á lapr.'irri/?; l otoritaí a * 1 or. contri-
buyentes Bft'/g/eí.plgó del .itapUesto indur.tn'al por 
cno^Ap dexatoate de carruages de toda» clasos dedi-
'oíidtt i carga v pasajero correspondiente al aña eco-
nómico do 1895 & 96; esta Alcaldía h* acordado con-
ceder un nuívo plaEO que terminará en 30 del en-
trante mes de Sept-.embre para que los i r t ¡rosados 
pnodan proveerse del indispensable permiso de cir-
culación y de < a chipa metílica do sus rdspectlro? 
vehículos previos loe requisitos siguienteB^ .. , 
19 Exhibición de la cédala,psttoüilLl cornéete. 
29 Píesentaoiófl jltsl, recibo' que acredita el pago 
del iDipftas'o f̂ ATÍslrial 6 documento' quo jnatifique 
haUitse el carruaje otceptaado del impao^to. 
39 Devolución d« la chapa metálica y permiso de 
circulación del año anterior de 1' 94 á 95 
Lo que se anuncia por ette medio para general co-
nocimiento. 
Habana y Agosto 30 de 1893. -Antonio Qijesad». 
i 3 
be m m . 
ÍMñtXrío Militar de In, Proylncia y 
Plaza do la Habana. 
Orden de la Plana del dia 31 de aposta 
de 1895. 
L a revista de Comíeaílo del entrante mes 
de septiembre f$> pasará en la Secretarla de 
este Gobierno Militar, por los Sree. Jefes 
y Oflc lales que pe hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 3. 
De doce á una de la tarde Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque J>M*a 
la Península. 
De una á dos do la tarde.—Idem, idein, 
en comisiones activas del servicio, éx-
codentes, oa comísi6n y de reemplaz'o. 
De doce á una de la tarde.— Idem de 
transeúntes per cuaiqilleí concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
de Cruces. 
Los días 2j 3, 4, y 5. 
Do doce á tres de la tardo,—Loa reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa )a presentación do los correspon-
dientes pases que obren ©n su poder y 
acrediten su situación. 
Con el fln de que los Juetülea.ntes de re-
vista puedan ser autor]ñados npr este Go-
bierno, en el día 2, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por loa señores Jefes y ofi-
ciales quo deben pasarla el dia 3, y á la ho-
rai indicada para la revista loa recogerán 
para que, on unión del segundo ejemplar, 
prosontarloa al señor Comisario de Guerra, 
qne debo pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Con igual fln y por triplicado, el Habili-
tp.fio de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
di» anterior al señalado para la revista, 
relación de los señores Jefes y Oficiales 
en tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
do uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento de loa dias y horas que á cada 
clase so señalan. 
El Gwtieral Gobernador, — Arderius.— 
Rnbríoado, 
Ea copia. —El Comandante Secretario, • 
Mariano Martí. 
DON ÜIANUELDELGA 1)0 P A R E J O , 
Contraalmirante de 1» Armada, Uo 
mandante General del Apoetadero y 
Rponadr», &o., &o. 
De acuerdo con el Sr. Auditor del Apos-
tadero, D. José Valcárcol y Ruiz de Apo<ia-
ca, he diapuesto que )a visita general de 
presos sujetos á esta jurisdicción que debe 
preceder á la Natividad de Nuestra Señora, 
tenga lugar el eábado siete de eeptiembre 
próximo venidero, á iss ocho de la mañana, 
empezando por la Real Cárcel de esta ciu-
dad, y terminando en la Galera del Arsenal. 
Prevéngase lo conveniente al Sr. Jefe de 
Estado Mayor y á las Comandancias y Ayu-
dantías de Marina; particípese al Sr. Fiscal 
interino del Apostadero y publíquete en el 
DJABIO DE LA MAHINA, paia general co-
nocimiento. Habana veinte y cuatro de 
agosto de mil ochocientos noventa y cinco. 
Manuel Delgado. 
COMANDANCIA M I L I T A R 1>K MARINA 
Y CAPITANIA DEI . r P E K I O DE LA HABANA 
FC1 Comandante de Marina de esta provincia y Ca-
pitanía de Puerto de la Habana: 
Hace saber: que aproximándosela época de loa ci-
clones en estes regiones, se previene á los Capitanes 
y Patrones de los buques surtos en puerto, que en 
esta Capitanía se harán las señales que & continuación 
se expresan, á fin de qne en los buques de sus res-
pectivos mandos se tomen las medidas necesarias 
en prevención de evitar siniestros ó averías. 
H E N A L E S 
D E DIA, D E N O C H E 
HmyaÍntUm0po.d! I Gallardete rojo. ¡ Un farol rojo. 
I j 
( Bandera amari-~i Un farol rojo 
Aumentan los I Hay azul por', euperlor. Un 
indicios. | mitad horizon-f farol blanco 
l tal J inferior. 
Ce^Á^!!; | B<>]8 n e « r a | Ninguna. 
, f Bola necra so-< Farol blanco 
bro gallardete < superior. Fa 
rojo i 
Disminuyen 
indicios . . rol rojo in-
ferior. 
A b o n a n z a ol 
f Bola neí?ra so- ~l 
I bie bandera a-
t l empo" .^ . "^ ™ r i 1 1 ? y , T 1 rFRro1 b]anco-
H | por mitad ho- I 
\ , rizont.al J 
Estas sefialos se izarán en el asta de la Capitanía 
del Puerto ó en otra qne sea perfectamente visible y 
distarán los faroles de una st-ñal entre sí un metro. 
Las sefiales de día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Morro. 
Habera Agosto 24 de 1895.—-Buenareníum Pi-
lón. 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O , 
KECAUDACION. 
CONXHIBUCION INDUSTRIAL 
POR JUEGOS DB BOLOS, BILLAR T NAIPES. 
Primer trimestre de 1895 á 96. 
T POR COCHES, CABROS, CARRETAS, CARRETONES, 
CAHRLTILLAS, OMNIBUS T BEMXS VEHÍCULOS 
Afio 1895 A 1896 
Ultimo aviso de cobrjnza sin recargo. 
Venciendo en 31 del actual ol plazo señalado para 
el pajiu <io ian contiibnoiojiés expresadas en los pe-
ríodos qm te mencionan, esta Alcaldía, conforme á 
lo prescrito en el artíou o 14 reforraaóo do la Ins-
trucción de 15 do Mayo de 1885, ha sc.'rdado conce-
der á loi c-ntribeyentes por la« incustríos de .Tuecos 
de Bolo", Billar v Naipe* on último plazo' definitivo 
éiropr rroKable ¿e tres días qne empezará á contarse 
el t'ía 19 y terminará el jniépcol"8 4 del me» de S«t~ 
'l^mbro yríjdmo, lo cn.-i so anuncia per rsí* me'J'c, 
en los pwHódl.eofc. y on-nándoec í domioilio á los : E -
teresados el opoJtuno aviso de cobranza, conforme á 
lo dispuesto en }i. O. de 8 de Agosto de 1893. 
Esencia iyovloi^fti de Arles y Oficios de la 
Habana, 
Dorante iodo el próximo mea de «eptierobro qneda 
abierta la mahfcula para ol año escolar do 1895 -1896. 
Las enseñanzas de esta EseuelB, que son comple-
tftraente gratuitas, se dividan en d'.s secciones qne 
constituyen cursos de día y de noche. 
Los cunos de día oemprodden! 
19 KnseBunta preparatoria para ol inĵ reeO, 
29 Enseñanza téonipA j.pd'íaí^aV. 
La eiisefefen^ pvo^ír'.-Xovia pira el inereso, com-
Jwrendf: Er.r-Tiirvx, Beligión y Moral, Elementos de 
("Kra-i A'ica oaetellana, Nooionea de ArltmAüía, No-
ítá'aéa de Geogrjfía y doHittoria da Eipaña y Prin-
olpioa de Geometría y de Dibojo lineal 
Los que deseen ser admitidos á los cursos de la 
cnsofiMiía preparatoria á solicitud de sus padres, t u -
tores ó encargados, dnberín: 19 tener once «ños de 
edad por lo menos el día 19 de septiembre; 9o sabíir 
leer y escribir correctamente. 
La enseñanza técniefi>la¿!i8Í;rlal se divide en gene-
ral y espeoiy.nar^ constructores civiles, mecánicos 
_ y nhímíoíVR i:ifasí,riales. 
{ ua j^oncral comprende en tres efios la teorU de las materias dadas con aplicación á las srtes industriales 
y el aprendizaje en los talleres sigr.ient^o: 
Para el trabajo de las maderas: carpintería, torno 
y modelo. 
Para e¡ trabajo de los metales: mecánica, forje y 
ajuste, 
Laa tres eoposialidade» constituyen un curso en 
cada una. 
Los jóvenes qne deseen ser admitidos á lo«' cnnuig 
de la ensrñnnre t/coica-indastiial .-. soimitud de nus 
psdroi'-j tnl'0r*« ó ^ficargtdos, deberái; Io tener por 
.1» monos doce años «je edad el oía 1? do octubre; 
2° poseer los íionocimientos do la ensr ñanz». prepa-
ratoria. 
E l concurso de admisión comenzará el lunes 23 de 
septiembre, á las doce del día. 
_ Lai solicitudes se dirigirán al 8r. Director y so Te-
cibirán hssta el día anterior. 
Los alumnos qne por cualquier concepto r.o ae hu-
biesen matriculado en el primero de dichos meses, 
podrán hacerlo en el segundo pagando dobles dere-
chos. 
El día áltlmo de Octubre espira definitivamente 
ol plazo para matricularse, estando prohibida su am-
pliación de Lna manera absoluta. 
Para aspirar á dichas matrículas 8-> requiere haber 
aprobado las materias que comprando la primera en-
señanza superior, bion en eetablecimiecti competen-
te ó en un fxámen do dichts materias que ce realiza-
rá en etita Kecuela. 
Las matriculas y & sean oí-dlnfirias ñ oiliaordiu -t-
rias, se nsfáo feoí mbriio do (-.¿ilulas do inscripción, 
cuyo iínport'e íerá de diez resles fuertes por cada una 
que sin distinción deberán abonar 1«(? alnmoos ea la 
8»creíaría. 
Los deiecuos (lo matricula te abonaran eu nn solo 
plazo; mediante sellos especiales de pago al Tesoro 
de dos y medio paeo» por cada asignatura y otro mó-
vil de cinco renta.voí' di- peso. Estos seOo? se ent-e-
garán en Is 8«cre'aría jr.nto con la siiiicuaid de ma 
tríenla. 
Taraban pvesor.ta'-án los intorcados su cédula 
porsonsil 
Lo qne de orden del Sr- Dirootor te publica para 
general oonoeintanto. 
Habani., 16 A* Agosto de 1895--El Secretario, 
Alrjgndro 7.1, López. 
Cursos ife noche 
Para ser adenilidoo á la matrí iuía do la enseñanza 
nocturna, no requiere: 19 'onor por lo menos troco 
años de edad; 29 s&bor loer y escribir correctamc'ito 
y conocer los principios de Grsrcííl'ca, de Aritméti-
ca y de Dibujo geométrico. 
Los menores rte quince años deberán presentarse 
acompañndoa de sus padres 6 enoarpados. 
Los exámenes de admisión se verificarán en el mes 
de septiembre. 
La inserinción de la matríouln no verificará por 
medio de oériiilns impres»» que "« facilit.xriin en esta 
Soc-etarla, Empedrado 32, de 12 á 3 de la (arde y de 
7 á 8 de la rcebe. 
'IV.-.bién »o fieili'an prospectos de le1» onnoftauzas 
dn esta Euffaelji á cTianias personas li> so'iciten. 
L-) que de orden '1«1 Sr. Director te anuncia por 
este medio paia general conociDjwnto. 
Habana agosto 25 do 1895.—Manuel Beato. 
Escuela Normal Superior de Maestras 
dvi la Isla de Cuha. 
CURSO ACADEMICO D E 1895 A 96. 
MATRÍCULA. 
La tnntiícula de estu Escuela Normal, tanto para 
las olnmnas de la r^sciianza oficial como para lan de 
1» doinó»tica, ehtará s.h erta desdo ol día 19 al 30 del 
próximo mes de Sepue^Tibr'», aiobos inoluslve. Las 
aspirajvtes, qoe deberán tener 13 años cumplidos, su-
frirán el examen de ingreso q«e pi eviene el artículo 
33 del Reglamento n»g(>nico. alionarán lo« derí>obos 
oorrespondlentes y proseatoián los docameatos que 
sigaen: 
19 Solioitnd dirigida á 1» Srita, Directora dol 
Kstableoimlcnto. 
29 Partida de bantismo, legalizada. 
39 Csrlificaoióu do baena conducta r xpedida por 
el Alcalde de sn dotnioilio. 
49 CerMficación ficultativa en la que se baga 
constar que la interesada no padeoe enfermedad 
contagiosa, ni defecto físico quo le imposibilite para 
el ejercicio del M8gie;cIi',. 
59 Autorización del padre, tutor, encargado ó del 
marido (si la aspirante fuete casada ) 
69 Cédula personal. 
Lo que por orden do la Srita, Directora se anun-
cia para general conocimiento. 
Habana 15 de Agosto de 1895.—El Secretario, An-
tonio Gil. 
Escuela Profesional de la Isla de Cuba. 
ESTUDIOS LIBRES. 
E l día primero de Septiembre próximo se abrirá la 
motrícnla de estudios librea, correspondiente á la 
tercera convocatoria del año académico actual, que 
ae cerrará el 10 del mismo; debiendo realizarse los 
exámenes correspondientes en la segunda quincena 
de dicho mes. 
Para obtener dicha matrícula suscribirán loa alum-
nos la instancia impresa que lea f.tcilltará la Secreta-
ría poniéndole nn sello móvil de 35 centavos y abona 
ráo además los derechca siguientes por cada asigna-
tura: 
Mitad de loa derechos de matrícula on papel 
de pagos al Estado por valor de $ 1.25 
Derech.a de inscripción, en efectivo ,,1-2"' 
Idem academices en Idem ,, 2.50 
Idem de formación de expediente 1.00 
Dos sellos móviles de cinco centavos ,, 0.10 
Deberán aaimiemo presentar su cédula personal y 
tres testigos vecinos, para acreditar su identidad. 
Lo que de orden del Sr. Director se publica para 
general conocimiento. 
Habana, 16 de Agosto de 1895.—£1 Secretario 
Alejandro M. López. 
Escuela Normal de Maestros rte la Isla 
de Cnba. 
MATRICULA.—ENSEÑANZA LIBRE. 
Los alumnos que deseen dar validez scedémica á 
los estudios hechos por enseñanza libra conformo 
previene el art, 41 del Beglumento, deberán ins-
cribirae en el Registro de Matrícula de esta Escuela 
desdo el día 15 al 31 del próximo mes de Agosto pa-
ra lo cual presentarán en la Secretaría de la misma 
loa documentos aignientea: 
19 Solicitud dirigida al Sr, Director de esta Ea-
cuela Normal, 
29 Partida de bautismo legalizada con la cual ae 
acredite haber cumplido la edad da 14 años. 
39 Certificación do buena conducta expedida por 
el Alcalde del roapeotivo domicilia, 
49 Oartlfieación facultativa on qne «o acredite no 
padecer enfermedad contagiosa n i defecto físico que 
le imposibilite para ol ejercicio del magisterio. 
50 Autorización del padre, tutor ó encargado. 
6V Cédula personal. 
Loa interesados idontifienrán an persona mediante 
información de tres tsstigos vecinos de esta Capital 
hecha ante el Seorotario de la Escjela y abonarán 
loa derechos conrenpondlontfis por coocopto do ma-
trícula y sxámenes. 
Lo que por órden de la Dirección se publica para 
general conocireieoto. 
Habana 31 de Julio de 1893,—El Secretario, Vlcen 
te Fralz, 
Escuela Noreial Superior de Maestros 
rte la Isla do Cnbn. 
CÜRSO ACADEMICO DE 1895 A 96. 
MATRICULA. 
La matricula en esta Escuela Normal, tanto para 
los alumtoB de ¡a enseñanza oficial como páralos de 
la doméstica, estará abierta desde el día 19 al 30 del 
próximo mes de Soptiembre, amboa inclusive. Los 
«spirantes. que deberán tener 14 afloa cumplidoa, au-
í' inii. ei cxá-Ma- ife ingreso que previene el artículo 
de! Regittnisnto orgánico, abonarán loa derechos 
con«uii>oudlouttB y presentarán los documentos que 
signen: i 
Io Solicitud dirigida al Director del Establecí-
miento. 
JJ9 Partida de bsntismn, lejjralisadi;, - ' 
¿9 Ceniü ac 5n de biiena yondiicta expedida por 
el Alcalde ce su domicilio 
49 Ceri.ifh»c;óa faoitltatiya en 1» que se haga 
conttar que e! »iiere?ado)io padece enf umedad con-
tagiosa, ni defacto ficiao que lo inipnslbilito para el 
ejercicio del Magislerio. 
59 A Inri zación del padr tutor ó enoargido. 
tí9 Cédala personal. 
Habana, 20 de Agosto de 1895.—E: Secretarlo, V i -
cente F '̂aiz. 
E li . to —Don Antonio Caetro y Mnñrz, Alférez de 
Fragata, graduado de la escala de reserva, Ayu-
dante Militar do Marina dol Distrito do Bahí* 
Honda y Juez Instructor de nn expediento. 
Por el presente y término de treinta días cito, lla-
mo y emplazo al ÍBaoiipto dírponible do etto Distrito 
f .lio nríojero dol año áctaál, Franci 'Ct» Bstiel Rive -
B'ioarra, nditnraí do las Pozas, hijo do í'ranéjá 
y " c.v 
Ski-' 
^¿c sino lo éfoctúa PO le etguirán los perjuicios con 
arreglo á la Ley. 
Babia Honda 13 de Agosto de 1895.—El Jaez Ins-
tructor, Antonio Castro. 4-21 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana—Don Enrique Frexos y 
Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante de U Co^ 
mándasela y C»tiltat.ta.d«lPueíto, <fues ^natrnc-
tos.dc. U Sdf&'ána q:ié se instruye á Enrique Piá 
y iiamirez por no luborse presentado para su in-
greno ea el «orvicio. 
Por el presente y término do aosonta días cito, lla-
mo y emplazo para quo comparezca en esta Coman-
panoia á Enrique Plá y Ramírez, natural de Nagua-
ho (Puerto Rico) hijo do Enrique y Josefa, de 19 a-
ños, folio 63 iie 1891 de la inscripción do esta capital, 
á fia da qu« Bi>a oido en rum&ria que in^triif o »ior no 
haberse iirj&sí'rfsrt»* ft'aHVS*! ínj&resbén el servicio que 
ta fea oehxipondiüo en ol llamamiento dispuesto en 
11 de Febrero del corriente año. 
Habana, 6 do Agosto de 1895 —El Juez Instructor 
Enrique FrexCS. 4-8 
CóttlandancH Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexea y 
Ferrán, Teniente de NAVÍO Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía del Puerto, Fiacal de la 
m-ama. 
Debioiido eer rjmatados por eata Fiscalía loa efec-
toa salvados de la pérllda y naufragio de la lancha 
"CAnterap de Han Hioolás,'" loa íiae Se efaouentraxi 
feb el pue'it'.o de Cojímar, consistentes en un palo 
trinquete tasado en tres pesca; nn idem oaogrejo ta-
sado en un peso cincuenta centavos; dos arrobas 
planchas de cobre tasadas en dos pesos cincuenta 
centavos; varios motones, perchas, pedazos de c^bo 
de pita y fragmentos de madera de la lancha tasados 
en tres pesos; doce cnartolea de las escotlllaa tasados 
en cuatro pesos y una defensa de cáñamo tasada en 
veinte centavos; ae hace público por este segundo 
edicto, para quo laa peraonas que deseen hacer i r o -
poni'íionea so presenten en esta í'iaca'.ia sita en esta 
Oowan'laacia á las doce del día diez del próximo 
mea de Septiembre en que tendrá efecto dicho acto 
Habana 26 de Agosto de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frexoa. 4-29 
—Juan Pont—Juan Labin—Daniel Callega—Fran-
cisco Suárez—León Leim—Manuel fRamirlrez— 
.^aldl^ar—Francisco Bass» y faml'B^-Manuel Tayas 
i'.rarláio Sanchei^-Edcardo Madaríaga—Adela 
Nágera—Antonio Oón^ora—¿. OÍ.5 P.n.ltaí—A^drp 
Llitera—Manuel Gutlerrer—Francisco tóagdftlom. 
Manuel Visi—Gerardo Blanco—Feliciano Sinchex 
Manuel Bausa—F. de Cárdenas—Ág»plto Iglesias-
Narciso Andren—Amalia González y 3 h'jos—Maxi-
mino C'.ndíí—Dolores G'iy—Manuel Babamonde— 
,J. Gimoz—Maria de la G.—Además 50 jorntleraa y 
1119 de tropa y 20 do tráuaito. 
.ÍSw ̂ Rdfcs ¿ o ce berta)«. 
Día 
Pucta Alegre, gol, Elvira, pat, Lancoira, m) 
dedros, 20 caballos le5a y efectos. 
Puerto Padre, go .̂ Paquete de Sogua, pat. Sán-
chez, 74 cedroa, 170 hiloa majagua y efectos. 
CabaBaa, gol. Boa te, pat. luc-á i en lastre-
Sai t i María, gnl. Joven Jaime, ps t. Santana, 
980 sacos carbón, 
••—-Margaritas, gol. Esmeralda, pat. Maten 
nacos cartón. 
.Dia*: , . 
—Güiaí-a. gou Oibará, pót, C'aát-viif. 
Congojas, gol. Amalia pat. Larenso. 
Cárdenas, gol. Julia pat. Alerainy. 
1200 
—Nueva Yoik, vap, esp. H»bana, cap. Tomaai, 
por M. Calvo y Cp.-' . > 
Pto. Rico, Cádip y Baroelonn, vap. eep. Catalu-
i i . cap. Cari er!l, ptií- M. C¿l*o y C?. 
Pto. Rico, Cornfit, Santander, Vigo y Barcelo-
na, vap esp, Miguel Jover, cap. Vil , por J. Bal-
cells y Cp. 
Corufiay Santander, vap. esp. Reina M* Cristi-
na, cap. Gonrdo, por M. Calvo y Cp, 
Psra Vlgo y Cádiz, vap. esp, Antr-nio López, cap 
Gran, por M. Calvo yvCp. 
i S a < i ^ s <&it as ¿Ato d d t ó ^ a c f c a t d e -
Nueva York, vap. am. Seguranca, cap, Hoff-
raann, por Hidalgo y Cp. con 18 blee. y 3764 3 
tabaco. 2.282,680 tabacos, 10,100 cajlllaa cigarros 
5113 kilos pica lura, 807 líos cuero», $113,000 en 
metálico y efectos, 
Dolawnre, B. W. bce. am. Havaua, cap. Rice, 
por L. V. Placé, con 6000 sacos azúcar. 
Pto. Rico y eacalas. vap. e»p. México, cap. Ma-
rroig, por M. Calvo y Cp. con 422,500 crj illas 
Vigarros y rfictos,, . 
Támpicot vE)p. am. Drizaba, cap. Downs, por 
Aidalgo y Cp. 
7 A F O B E S - C Q M 0 S 
DE LA 
CoHiDafiía T r a s a t l á n t i c a 
ANTONIO LOPE 
181 rapor-cexroo 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía dol 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Forran, Teniente de Navio, Ayudante da la Oo-
m^ndonoia y Juez Instructor do la misma. 
IIubi indo aparecido hoy flotando aguas da esta 
bahía y frente á la Machina do Sia Fernando ol ca-
dáver de un hombre de la raza blanca, conao de,40 
afioa de edad, el cua,l veatía.saco, y pantalón negro, 
camisa Hanca,, caínisou» de algodón, oalRonclllos 
blf.no-S, calcetines color obscuro y zipatoa de beoe-
rr > fot s, se hace jaber por este medio para que laa 
person '8 qnft ¿opan U deBaparioión de algdi iadivi-
dno r le conozcan ee presoutenen esto Juagado en el 
tórmino de ruinw cías á declararlo; en concepto que 
píiede haber estado en el agua de cuatro á cinco 
dlaa. 
Habana, 26 de Agosto de 1895.-El Juez Instructor, 
Rnrl(]ae Frexea. 4-29 
V A F O K E S D E T B A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Bbro. Ú Reina Si" Cristina: bdruSa. 
4 ASannela; Pnorto EJos * ^»oalft*, 
4 Antonio López: Cádiz y escalos. 
4 Washington: 8t. Nasalxa y woala*. 
5 "r.raicA. Nrora-Yor/;. 
5 Sorra: Liverpool y escalas. 
o Holvetia: Hamhurgo j escalas. 
5 San Fernando: Barcelona y escalas. 
6 la a rte Luzón: Cádiz, 
7 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
7 ' ••i.ia'i •b'Oáli Veraoror. y OMIUM. 
8 A'foneo X I I ; Corulla 
8 Santiago; Coriiña 
8 Montevideo.Barcelona 
8 Buonoa Aires: Cádis. 
8 Alfonso X I I I : Coinfiá 
.. 10 Madrileño: Liverpool y escálaa. 
I l R>n ¿gnsin: Valencia 
Í2 Santo; Domingo: Valencia. 
. . Í2 arolina: Liverj>ool y escalas. 
.. 12 León X I I I : Cádz. 
. . 13 Gr-vn Antilia: Valfincia. 
."i 13 Pucrto-Rlce: Barcelona y eeralaa. 
14 María Herrera: de Pue)t.o-:*\c.. y woaU». 
20 Alava: Liverpool y eacalas. 
24 Piil«ntin<,: i.ijverpoo! y esoalas. 
26 '^ajo Romano; Londr.i* y Ambero». 
S A h D R A i i 
abre. 3 Miguel Jovur: Barcelona y oscalai, 
3 Catalnfia: V. Rico y cácalas 
4 Reiua Marta Cristina: Coruña. 
5 A. López: Vigo y Cáói'-.. 
5 Washington: Vewicru» j «BealR». 
6 MI.H .A. Ooióa v aac.viKj.. 
¿ 6 Elelvetia: Havre y eRoaijip. 
1.0 Manuela: }*n«it.-- .•. atu». 
3g (,w(n darrera: Pío, Rico, y escalas. 
























Ve«ítG$ efeatoadaa el 1? de sepiie.mhre. 
75 ĉ  i2 botellas vino copas francesas $3 -2» c. 
25 c. botellan id. $3-75 c. 
100 c. i iatas aar ilusa en tomate 18J ota. los 4^4. 
lüo c. i id. en aceite, á id. id. 
200 harina catana cM $7 75 s, 
100 c. i tatas f .-utaa $3 25 o 
200 c, de 20 Itb, galleticas $9 q. 
B E R G A N T I N " A T A U L F O . " 
Capitán Morató. 
Saldrá en la primera quincena do septiembre con 
destino á VIGO y BARCELONA, para cuyos puer-
tos odmite un resto de carga á fl :te. 
ir -marán su» conaignatarioa. 
San Reman, Pita y C?. Oficioa 33, 
C 1436 15-29 Ag 
«ral» va/ermmn 
i?»; 
Bo-jc c c a l t a i c o ííOfe<:s.l c o n e l CJotoJLors--
jfrtitocds. 
Par* HrAcrd ' / «Urdelo. 
übbr* ol di* 5 il« Sep-
osipitan C a r r e r a s 
SüídyApflií'fc 
Faer to ÉJ¿¿Í; ^ , 
el 3 de Septiombr» á toí-5 de la turde, llevando íá 
oorreapondenoia pública y de oficio. 
Admite paaajeros para loa 3 primeros pnortoa. 
Carga para Puerto Rico, Cádiz, Coruña, Santan-
der, Barcelona y y Génova. 
Tabaco par» Puerto Rico, Cádiz, CoruRa y Sr,n-
tander. 
Loa posaportes se entregarán al recibir loa billetoa 
(?5. pesaje. 
l i ís píMaM dí> cí-ijia ô ftrmorán por los consigna-
tarios Aiil.es de CCIA'ÍÍIKA, r!n c^yo requisito serán 
nulas. 
Recibo oargs á bordo hasta ol día 2. 
De más pomenoreo irapondrfcn RUH oonslgnaUrios 
«T. Calvo y Cp.. Oficios n. 28, 
B l •iR5»oy-c©rs'o»j 
REINA i . CRISTINA 
CAPITÁN GOKORDO. 
Saldrá para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r , 
el 4 de Septiembre á laa 9 de la tarda llevando la oo-
respondencia pública y de oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incloao tabaco 
para dichoa puertea. 
Roclbe azúcar, café y cacao en partidas á fleto co-
rrido y con conocimlente directo para Vigo, G^jón, 
Bilbao y San Sebaatiiu. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bille-
tes do pasaje. 
Las pólizas de carga ae Armarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 2. 
,Do míla pormenores impondrán aua consignatarios 
M. Calvo y Ooiiip., Ofloio* ntím. 28. 




V i g o y O á c M . 3 5 
el 5 de Septiembre á laa 5 de la tardo llevando la 
corrospondenoia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir Ion billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se Armarán por los consigns-
tarloe antes de oorrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
laa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1E 
EL VAPOR-CORREO 
DE HIJOS DE J. JOVER V SEEíiá 
D E B A E O E L O J S A 
(«•ainTi 
tierobte 
pura dicho pnbrto 
A) vapor francés 
CAPITÁN BAQUESNK 
Admito oitrga á Hoto y p«ea.'eroB-
Tnirifaa muy ítíduoidaíi oon cníiociíoíantos dtfíovi 
^ jora todas k-s cíttd»do^ importantes de Francia, 
¡ .D.T (.ePoreft «ruploaóoa j raüitaroa pbt6iulr4.T> gí»» 
il?» vnr.tajfta en vipjat p.iv ft»t,» Une*. 
Urinal, V.->n'rro» r Comp.. Awargu<* í'Hoi'f" 6 
10150 10'-24 10a 24 
V A P O R E S OOST ÍÍIIOB. 
SE ESPERAN 
Sbre, 1 Argonauta: en Batabanó, de (Juba, Manza-
nillo, Santa Crus, Júcp.ro. Tunas. Trini-
dad y Cionfuegoa. 
. . 4 Máncele »!e Kantiagode Cuba y escalas, 
4 Purísima Concepción: on Jrtatahanó, de 
Gtib&i ManzanUlo, Santa Crup, Júcaso, 
Túna/i. Trinidad y Cionfuegoa. 
8 A'itínOgene^ M"nende7, en Batabanó, pte-
cedeute de Cuba y escalas. 
9 ALDRAN. 
Sbre. 1 JoselUa, de Batabanó para Cienfuegop, 
i?rlnidiíd, Tónas. Júcoro, Santa Crn?, 
Maíi^unillo y Santiago de Cuba. 
2 México: para Santiago de Cuba y escalas 
5 Argonauta, de Batabanó para Cienfaegoa 
f'iinidad. Tunas, Jácaro, Santo CÍTIZ 
•VIamanillo v ÍTisba. 
5 Mortera, para Nucvitas, P. Padre, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantansmo, 
T Santlaga de Cuba. 
8 Purísima Concepción: <4o iiavibauó paia 
CiíEÍaegoa, Trinidad, Túiis.», TiícaTo, 
3ací.» iií'n». íiSanEa.iillo v HK;O. df. Cuba. 
10 Manuela: para Nuevitaa, Gibara, Baracoa 
Ran+iago da Onba y dacalaa. 
20 M, Herrera: para Nuevitaa, Gibara, Bara-
coa, y Santiago do Cuba. 
ALAVA: de la Habana, loa miércoles & las seis d 
a tardo, para Sagna y Caibarién, regresando loa lu-
ce».—Sa despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
ADKLA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
este puerto los sábados, 
COSME DK HEKBBBA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y llegará á eate pnerto loa miércoles, 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á laa cinco 
da la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fe.y Guadiana, Se despacha á bordo. 
NÜEVO CUBANO: de Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe 
retornando los miércoles. 
FÍJERTÍÍ B E L A M A B A W A . 
KNTEADAS. 
Día 31: 
D» Cardiff en 21 días, vap. ing. Tafna, capitán 
Orchard, trip, . . , tona, 1454, con carbón á Cal-
vo y Comp, 
Dia 1B: 
Do Livervool y escalas en 35 días, vapor eap. Sa-
turnina, cap. Bengia, trip. 35, tons. 1786, con 
carga á Loychato, Saenz y Cp. 
Panzacola en 2i diaa, van, ings, Amettys, cap, 
Brown, trip, 28, ton», 872, con carga á Deulofen 
h jo y CP, 
Nueva York en4 d días, vap, amor, Orizaba. ca-
pitán Downs, trip, 61, tons. 2334, con carga, á 
Hidalgo y Cp 
Día 2: 
De Cionfaegos, en 2 dias, vap. esp, Miguel Jover, 
cap. BU, trip, 28, tons, 2554, con carga de trán-
sito, á J. Balcells y Cp. 
Santander y escalas, en 13 día', vsp, correo es-
pafiol Reina Maria Cristina, cap. Gorordo, t r i -




Para Delawaro B, W, barca americana Havaua, ca-
pitán Rlu 
Dial? : 
Para Mszagan, Marruecos, bergantin español Joven 
Antonio, cap. Ferrer. 
Movimiento dQ pS.!9RjeTO«. 
ENTRARON^ 
De Santander y escalas en el vapor corroo espa 
ñol Reina María Cristina, 
Sres, Don Manuel Martinoz—Isidoro Martínez— 
Eulalia Torres y 2 hijos—Mauro García-Felipe A-
lonso—Antonio Amo—Raimundo Pereda—Manuel 
Crespo—José Pastel—Juan Valdés—Patricio To-
gers-Evelio Linares—Bernardo Seroso—C. Llano 
y 3 de familia—María Luisa C.—Lucas González y 
7 de familia—Emilia Hernández—Camilo Fernán-
dez—Camila Naranjo—Desiderio Martin—Juan Su-
ma—Angel C. y señora—N. Carvajal y seüora—Fran. 
oisoo Fernandez—Juan del Rio—E. Germinela— 
Luí» A,—Angel Llórente—Manuel Benito y »eñora 
E M P R E S A 
7AP0EES E S P A Ñ O L E S 
CORREOS do las ANTILLAS 
DE 
d e H e r r e r a . 
LINEA I>K CANARIAS 
V A P O R 
al mando de su acreditado capitán 
D. F E D E R I C O V E K T Ü R A 
Ette hermoso vapor, renloLtetneute construido en 
Glasgow con todos los adelantos modernos, luz oléo-
trica, lojosasc!linari.(.de l * y 2*, AMPLIO Y VEN-
TILADO ENTREPCENTh;. CON CAMAS DE 
HIERRO Y BAÑOS PARA EL PASAJE DE 
TERCERA, y cuya rápida marcha es ya conocii+ 
§or haber rendido viajeo ea DIEZ DIAS, saldrá "IJAWENTR de eate puerto de la Habana el día 
10 DE OCTUBRE, á las dos do la tarde, vía 
Caibarion para 
Santa Cruz de la Pa lma, 
Puerto cíe la Orotava, 
Santa Crnz de Tenerife, y 
L a s Palmas de Gran Canaria 
NOTAS.—Admite carga y pasajeros, quienes dis-
frutarán de laa comodidades de este buque y del 
buen trato qne tiene acreditado. 
Este vapor estará atracado á uno de los espigones 
de los muelles de Luz para mayor comodidad de los 
señores pasajeros. 
La carga so embarcará por el muelle de Caballe-
ría hasta el dia 8 inclusivo. 
En Caibarién el pasaje aerá conducido á Cayo 
Francés por uno de loa vapores «te eata Empresa 
que hacen esa carrera. 
Se facilitan billetes de pasaje de ida y vuelta va-
lederos por nn año; y se dan GIROS para las Cana-
rias á cargo reapeciivamente de D. Juan Cabrera 
Martin, D, Aureliano Yanez y Srea Hijos de Don 
Jnan Rodríguez y Goizilez 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios. 
En Caibarié i.—Sres. Sobrinos de Herrera. 
En la Habana.—Sres. Sobrinos de Herrera. 
SAN PEDRO N. 6: 
I 35 312 -1 E 
Ox^PTTÁN GÓMEZ, 
Saldrá para Progreoso y Veracruz el 6 de Sep-
tiembre i laa des de la tarde llevando la correspon-
dencia públicc y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetat 
de paaaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 5. 
Demás pormenores impondrán sus consignatarios 
m. Calvo y Cp., Oficios 38. 
L I M A DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n Marrc ig . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiea y Puerto-Rico, el 31 de Agosto 
á laa 5 de la tardo, para cuyos puertos admita 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponoe,Mayagi¡©z y Pnerto Rico 
hasta el í? inclusive, 
W(>TA. --*¡3t.a Compafila tiene abierta «na póliia 
flotante, aeípsra ^eta línea como para iiodae lat de-
aiáa,b(<jo la cil*i puedeü Rnogi'i.riirso toñ t̂ In» cíenos 
(jee so awl-arqnen en sus ^áíioreS. . 
M. CaWo y Comp. I 3o 3^2-1 K 
I D A 
El. muy rápido vapor espafiol 
de 8,500 toneladas, máquina de triple espausión, 
líimbíado con luz eléctrica, clasificado en ol Lloyd 
«I* 105 Á. í. y construido bajo la mspoccióu del 
Almirantazgo inglés, 
CAPÍTAN BÍL, 
Saldrü de la Habana FIJAMENTE el » de Sep-
tiembre, á las 4' de la Urde para 
Puer to Hico , 
C o r u ñ a , 
S a n t a E L d í s ^ * 
B a r c e l o n a 
Admita JsBaíero» y carga general para dlobos 
puertos. 
También admite carga, con coíiociraiento directo, 
para OIJON, BILBAO, SAN SEnASt?Alf. CA-
DIZ, MALAGA y VALENCIA, 
Atracará á los muelles de San José, 
Informarán sus consignatarios 
J . B A M I K I i L S ¥ C O M P . , 8. on O. 
COiMSia-NATARIOíS 
En Sagua la Gíacde: D, Gregorio Alonso. 
Bn Caumrión. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Be despacha por sus amador?! Sobrinos do 
rrera, flan Pedro n. 9, 
NOTA,—La carga parís CkinohllUi MRjiriK M oou-
tavos por oabulio f.demii dol Hofc» del vapor. 
MERCAMILES. 
(Spanioh American Light and power 
Cómjiany Consolidated.J 
SECÜETAKIA. 
Por esta medio y oor aoil"T'do del Conaejo do A d -
inioHiracióii de esta ''«ropíñla ea olí* á loí aeRoreg/ 
Accloniatvi quo contribuyeroii á losg-iat-w do la Co-
misión eucnrgida de asistir » la Jauta General que 
se celebró el dia 16 da Mayo último on la oindad 
deÑev/York. oara qas concurran á eat* oficina 
Monte n. 1, lie 13 á 3 .!e látanle deade el día de 
mañana á cobrar ol importe da loa recibos que como 
oomprobantes de dicho pago se loa entroparon por 
la Comlaión goatora qne aa nombró en la junta det 
13 do Enero próximo pasado mediante la presenta-
ción de diclK>s xeolboa que serán comprobados con 
el talonario respaotivo. 
Habana v Agosto 88 dé 1833.—Ei Secretsm de la 
Comlrión Ejecutiva, EmvUo Iglesia. 
C1432 8 
c i m 
C t / B J N U M . d3. 
A 5-27 12-21 
Spanifh American Ligh andpewer 
(Jompaany Oonsolidated. 
SECRETARIA. 
Por 05t3 madio y por disposición del Sr. Preaidon-
to dol Consejo de Administración de esta Compañía, 
*n fancicno» de Comirión ojacutiva, BO cita á los se-
fim-es Accionistas do la misma para la junta general 
cxtraoróinarla que deberá celobrarso el domingo 23 
del mes de Septiembro próximo eu esta ciudad y en 
el local de la Coaapeñía, calzada del Monte u. 1 á 
bs doce del día. 
advierte que esta junta so convoca, de acuerdo 
oon lo previsto on el artículo 15 de loa vigentea Es-
tatutoí, á solicitud de accionistas quo repreaentan 
maa de 4,000 adeiones, y qae en ella deberá tratarse 
ile los particulares siguientes: 
1? De la situación Cnsnciera do la Empresa y 
j cuanto con ella tiene rolación. 
39 De diacernir si la Adininiatración ha cumpli-
do ÍZS inenmbonoias con arreglo á lo dispnoato ea 
los Eitafóíos y _l 
39 De modlScar y adicionar los Estatutos vigen-
Se advierte también' qne en cumplimiento de lo 
qua dispone ol artículo lí? ¿o dichos Estatutos el di» 
12 del próximo mea de Septiemlrro so cerrará el l i -
bro de tranaferenciaa para hucor U lista de los ao-
clonlatas qne deben tomar acuerdo* en la junta qno 
ae cita. _ . , , 
Habana y Agosto 28 de 1895 —El Secrstano de la 
Cffiaiaióa Ej'ocutiva, Emilio Igleaia. 
C 1433 8_29 
üervloioregalar do Tapoire e«»v?»os amerloMO» en-














Salidas du HneTa-Yoi*: para la Habana y Matan-
•os, todos ios miércoles 6 la» tro» de la tarde, y país 
la Habana y puerto» de México, todo» lo» sábado» á 
la una de lr> arde. 
Salidas de in Habana pH» Ka^Ta-Sork, todos lo» 
JusTes 7 lábtflos, á la» cuatro do ln tarde, yorao 
f gne: 
CITY Ot W.^SHSNGTüH. . . . Setbre. R 
SSNKCA i » . . . . . . . - 7 
DRIZABA iÍ¿máí..'Si - 1" 
ÍÜCATAN .- 14 
rvkctt&i ^ i * 
VIGILANCIA «s 31 
SARATOGA. ~ 26 
SEGURANCA 
Salida»¿ola ílfebnua para puerto» do Mérlco, á 
It» cuatro ¿o M tards, Joiiio siga*: 
DRIZABA 




CITY OF WASHINGTON. . . , 
8KNKCA. 
üctbrs. 
GIBO DE LETRÁS 
E N T H B OBÍÜ'JPO 
C 1156 
"ST O B H A P I A 
1561 JI 
S5, © B E A P I A 3S. 
Hacen pagos por ol cable girau lotraa á oorts. y lar-
ga vista y dan oarta» d<5 crfidlto «obre New i'iwk,. I?'}'-' 
fadelfia, New Orleaua, San Fra-aclsco, Londres, Pa-
rle, Mf>driil, Barcelona y domá»: c*piwle«y oludade» 
Importantes do los Estados Dnidoa j Eíiropa,aoí como 
jobro todoí loa pueblo» de EsuiiSf. v rea proAiac'.aí. 
r; nR4 f 
m 
A m a r g u r a 








De la Habana el día úl-
timo de c.-.da mes, 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 5 
. . ¡'once 8 
MayagiUs 9 
R B T O R i J O 
LLEGADA 
A Nuavi.&s ol 
Gibara 
Santiago de Cuba. 
Ponce.,.. 
. . Mayaguei 
. . Poorto Rico.. 
SALIDA 
O« Puerto Rico e l . . . 15 
níavaguaz 16 
Poñce 17 
. . Puerto Príncipe.. 19 
., Santiago dé Culia. 90 
. . Gibara ¿1 
. . Nuevitas 22 
LLEGADA 
A May agües ©1 . . . . . . 
. . PODCO 
. . Puerto-Príncipe.. 
Santiago do Cnba, 
. . Gibara 
. . NucvitüS 22 
. . Habana 31 
33ti su v<'\\9 &> l i a ifiicilbírft w SfnMío-Kilf'i )«•« <?a 
Sil «ie ooda mea, )a OMR» y panajenid quo pnr* ios 
pu^rtop <ls>! nior CMibo arriba oxpresados y FMMOO 
«uduiiia e'i correo IÍÍH» aale (.".o Barcelona el 4t» 25 y 
fle Cádb ai 30. 
.'•'•v. tn viaje, do memdi ir:i;íc;.:i-i4 al oorrso ur,.-. sale 
de PsertitHJSleo «115 la carga y «Maortoi que conduts-
«r. prooodento de loe pueftoi dsl mar C»ribe y »» «i 
Pacifico, para Cfidlit y Bafo»?i<jlia. 
En la í-posa de osAííintena, 6 usa d«(tde el 1'.' de 
moyo al 30 de aeptierabre, se admite carga para Cá~ 
dlji, Barcolona, Santander y Cornfi*, pero pasajero* 
•íio v^'a 'os íHirnoe ponto».—Wf. Calvo j Cp. 
* . Calvo y Comp,. Ofleto» afí.rero 28. 
« n. 813-1X 
'ra-M.,R.T.., 
SalidM (íó Clonf^ogoi pura NOTT York vía fljwüa-
gO do Cuba / -»••«:> los rntéreole» d» cada dos te -
manas como signo: 
NIAGARA 16 
SANTIAGO 30 
PA8A;'j«!a. —Eal.-vs Lsfía.osoff vaporoo conooltlof por 
la ropldcs, aeguridad y roiítilaridad do tus íti^ee, 
llenen cojaodTdao.í t iznelcuteí para pivsajftre,̂  on 
ías eapK•"'.l««líl•, r ásicrst 
COBRBÍI-OJIICDMKIIIA,—La ooríespouiienoiR se» Rrt-
niltlrá )ín'sti)titint.« «w ta Adniulotraolón Geso?.ü 
Oofraos, 
CAaGA.—I..* oivtíi 'M rooílDe o»; ni muelle de Ci -
âĵ eTla solf monte ol día ¿níoiS (To la 'echa de la ocl'-
•ia, y eu ecar.itc pe:A puertos do yn^lt ívn%, Hmbnr-
go. Bromen, Aajatordon, V.c-ííí.rdará. Ha^re. Ambo-
ras, etc., y para puertea de la Amónca Central y díl 
Sur, na i êno «nlndentoa il'rei'.tc». 
«í; 8«tte Ae tacaSK» pwspueri*»* do M'éjrico, sorá 
}mt,Ao •yót f^yf^tw.r\ sn mcmvlr. »ai<-!rtoan» ó %v e-
ínl val ente, 
Piurtv toM pAmesxoTií.t fisrí^íiifi fJo? «fis^íon. 
Wot 7 Ü.VP.P-. n+'fc^'". n+'millfpO Sí?, 
A V I S O , 
8e ST'.S» á :o« seHoros pasajero» fjuo par» evlí.ar ?«> 
onarontoriA M Neir York, debon provéeme do o -
ijorUflo.ado d« a^liniatfu'ióu dol Dr. 8otR««»,en Obi» 
po 31 (altoí.i.- -aid.«lBo y Como. 
Facllitj-io car ta» d© créd i to y g i r a » 
l e tra» á c e r t s ^ larga v i s ta 
lobre Nueva York, Nueva Orlcana. Veracruz, M^j l -
oapitalc, y potlRCÍone» do 




Én combinación oon loa vapore» de Nueva-York y 
con la Compafila del Ferrocarril de Panam* y rapo-
F«I de la cesta Sur y Norte dol Pocifiéo 
E L VAtORCORttEt) 
P A N A M A 
c a p i t á n C a s q u e r o 
tsnitir» el día 6 do Septiembro, á iao 5 de la tarde 
C':n dirección á los puertos que á continuación «o 
expresan, admitiendo carga y pítsajeros. 
Recibe además, carga para iodo» lo» puerto» del 
lia < arga ce recibo el dia 5 solamente. 
P L A N T 8 T B A M 8 H I P LI1ÍB 
á N e w Y'oxTs. en 7 O horas 
loe rápidos» vapores-correos americanos 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todo» 
loe miércoles y sábados, á la una do 1» tarde, con 
escala en Cayo-Hueto y Tampn, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charleston, Riohmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore, Se venden billetes para Nueva-Orlean», 
8t. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades 
de Ion Estados Unido», y para Europa en combina-
ción coa las mejores líneas de vaporas que salen de 
Nueva-York. Billeten de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablen ol oa»-
tellano. 
Los día» de salida de vapor no ce despachan pata -
portes después de la» once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus conaignata-
r!oe' LAWT0N Y HERMANOS 
Mercaderes 2 2 , altos. 
C1157 156-1-Jl 
MALIDA8. 
De 'a Hnbana el día.. 6 
.. Santiago de Cuba.. 9 
I>r> Guaira 1S 
* Puerto Cabello.... 14 
.. 'auanilla.,.. . . . . . . 17 
Cartagena 18 
Colón, . , . . 20 
m Puerto Limón (fa-
cultativo). M >,..... 21 
LLEGADAS. 
A Bdntlago de Cuba el 9 
*. La Guaira.. 12 
.o Puerto Cabello..... i 3 
<M Sabanlllgb....u..... 16 
. . Cartagena.. 17 
, . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
Habana .«•«.«xoar 29 
A T O O á los cargadores. 
Jlísta Compañía no responda del retraso 6 extravio 
que sufran los bulto» de carpa que no lleven oatam-
pados con toda claridad ef destino y mareas de la» 
/Tierc&nefas, ul tampoco de la» roelnmaeione» qne s« 
'jügsn, por mil ttavaat r falta d'i precinta en lo» oíbi-
apoires-cosTetJii Alemftatj ti 
de la Com^afií® 
Para el HAVBK y HAMBUSGO, oon «soaiaB 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO v ST, 
THOMA8. saldrá SOBRE EL 6 de SEPTÍEM-
BRE de 1895 ol vapor correo alemán, de porto de 
2849 taneUdas 
, V E 
capitán Krech 
Admito carga para lott citaron puerto» y taibién 
tiwbordo» con ocsi'ioirj.tentoti direcío» para un gran 
niraero de paenos do EUROPA. AMERICA D E L 
SU», ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, según po?-
aenerei? que te facilitan en la ca-sa oonslgnatarte. 
NOTA,~La carga destinada puertos trn doede 
no toea el T»por, será trasboJdsi* «n Mamburgo ó 
en el Havre, á ooavonioacia do la winpross. 
Admito paíajeroa de prca y unas ouau.to» do pri 
mora oámora piurA B i Thoma», Hay tí, HaTxey Ham-
buigo, & precios aisoplaAo?, so^fo ios que impondián 
lo» ooDSt(?iiatft?lo», 
La carga se -zvtfM per «i mueUo <*.« CebftHoií», 
La (losmpandanoia »cié sa reelbct eu la Adnieis-
fcaelón de Vowst. 
m m m m m m i w i 
Los vaporee do osta llnoa hacen etcaln on uno 6 
más puertos do la costa Norte y Snr de la Isla do 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga ce admite pora los 
puertos de «u Itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo, 
i'ftíri miú pormenores dirigirse (4 los oontignatarlaa 
e«Ue de Han Igneoio n. 54. Apartado de Correo TÉtí. 
MASTIN, F A L K Y CP. 
VAPORES COSTBfiO 
Fjpiena « s fapoies b p a ü o l a . 
í«*i A.nt.íSÍ»« 
f 
T m iépÓrioiií Milita mm 
DE 
BOBKINOíS D H HlSlUilDEA 
Vapor SAN JUAN 
Saldrá esta serriana para Sagua y C-iibaríéa en 
vlsje extraordinario, y recibí» carga. 
BL VAPOtt 
PACTXTOCAW CARTAS OS OEtÉDITO 
«OBEK XRW-VOHK:. BOSTON, CHICAOS^ 
SAN FSAROÍSCJO. NÜWVA OKLSAiSS. MM-
niK< ÍÍAÍ? tí'ÜAíí DV?; VCÍiRTC ! « t ! 0 , 
,">»ES, ?'áí»f?. BUBDBOr., rJifoN, FATONái; 
K B F A F A B I S L A S C A K A B 1 A B 
ADEMAS, COMPSAF Y t ^ ^ P ^ M l ^ 
K I m O N HiíNTAH KSPAKO^AR, 5BAWC3ISA 
K INGLESAS. BONOS DS LOI1 SSTADO 
UN"'JOS Tt f^CALQUlKKA OTUA CLASE DK 




F a c i l i t a n c a r t a » de cród i to . 
Giran letras sobro Londres, Mfcw York, Kcw Or-
loaus, Milán, Turin, Kctan, Venecia, Florencia Ña-
póles, Lisboa, Oporlo, QibraHar, BK^men, Hambur-
go, Paris, Havro, Nantes, Burdas, Marsella, LjUle, 
Lyon, Mtoioo, Veraoru», 
etc., etc. 
San Juan de Puerto Rico, 
CAPITAN D. JOSÉ VINOLAS 
Saldrá de este puerto el día 5 de Septiembre á las 








Nuerltaí: Srot. D. Vicente RodrlfiTie» y fJ>. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabh, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Klh *. 
Mayari: Sr. D. Juan Gran, 
Baracoa: BTCVUÍ. Moné» y Cp. 
Guuntán&mo'. Sr. D. José de los Bios. 
Cuba: Sres. Gailogo, Mcui y Op. 
Re d»t{>acba nov NV* annadnro». SKoPedroJ R. 
E L VAPOR 
CAPITÁN D. M A N U E L GINESTA 
Saldrá de este pnerto el dia 10 de Septiembre 





l'mtr AU PRINClí , H A I T I , 




ARICAD SXTJA S 
PCBV-TO R I C » . 
Las p<5üí»s pala ¡A carga de travesía solo »e adml 
ten hasta el At« an Jarlo? de la solida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitat: Srea, Vicante Rodrigues y Cji. 
Gibara: Sr, D. M.anuel ¿a SUVR. 
Baracoa: Sro». Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-an-Prince: J. F. Travieso y Cp. 
Cabo Haitiano: Jiménes y Cp. 
Puerto Plata: Sucesores de Ci smo Batlle."? 
P.ince: Sren. Fritae Lundt y Cp. 
Mayagaes: Sres. Schulse y Cp, 
Aguadills: Sres. Vallo, Koppuoh y Cp. 
Puerto-Sico: Sr. D. Ludvrig DupUoe, 
8o despacha por sus armadoras San Pedro n. 6, 
Sobre toda» las capitales y pueblos; itóbro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Crus de Tenerife. 
J K N E S T A I S L A 
Sobre Matansas, Cárdenas, Earaedios, Santo Cla-
ra, Caibarién, S.̂ .na la Grande, Trinidad, Clonfue-
cos, Sancti Soíritu». Santiago de Cuba, Ciego i « 
Avila, Mantamlio, Pinar do! Rio, Gibsra, Puerto 
Principe, Nuevitas, etc. 
t; 1153 « « J-J-
A V I S O -
En esta fecha he conferido poder ante el Escriba-
no D. Alejandro Núfiez da Villavioonoio, á D. Anto-
nio González y Balbis para administrar los bienes 
quo han quedado al fallecimiento do mi eaneso Don 
Manuel González y Llanos. lo cnttl hago público pa-
ra que puedan tratar con dicho Sr. Antonio González 
Habana Septiembre 2 do ]8n5.—Brígida Pérer 
viuda de González. 10360 4-3 
CAPITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá de 1A Habana todos los sábados i la? BÍI» d> 
la tarde, tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo dia para Caibarión llegará á dicho puerto 
os lunes por la xuatKna. 
RETORNO. 
De Caibarién saldrá les martes á las ocho de Ja 
mañana, hará escola en Sagua el mismo día, 7 
ílegM* * á 1» Hsbana leí mléreole* por Is jnaSwit. 
Hallándose sumamente diBenünatíos en todo el 
territorio loa chinos residentes ea la Isla, ea número 
de más de 20,000, es difícil para este Centro llevar 
al conocimi ento da todos ellos ol aviso de Jas obli-
gáciones quo les incamben eu el actual estado insu-
rreccional en que so halla el país, y á pesar de ha-
berse trasmltliio ya repetidas veces á las numerosas 
A gandas quo tiene establecidas en la Isla esto Con-
sulado General, órdenes apremiantes de notificar & 
los subditos chinos residentes en sus respectivos 
distritos el deber en qne están de no inmiscuirse en 
modo alguno en las cuestiones de orden público, qn© 
desgraciadamente han surgido, he creído convenien-
te disponer se Inserte en un periódico español este 
nuevo avioe para que pueda llegar así á los puntos 
donde, por 110 existir Agencia» del Consulado puedo 
110 haberse fijado las proclamsK en idioma chino que, 
al efecto, he ergadido, con el fln do que todos sepan 
ijue á los súbiIUoB del Imperio le» es prohibido en 
cDsoluto mezilarse, directa ni indirectamente eu las 
cuesíioDes políticas, en las cuales, como extranjeros 
que son, no Ies toe», en manera a'guna intervenir; 
uebiendo seguir observando la .•aí.s ejemplar con-
dncta en eete particular, preelaudo siempra obedien-
cia á las Autoridades locales, dedicándose tranquila-
mente á sa trabajo y no solo absteniéndose de unir-
se á las partidas, sino evitando, oon el mayor cuida-
do todo acto ó manifestación que pudiese hacerlos 
sospechoBOs de complicidad con los insurgentes, 6 
do participación en delitos do rebelión en el país 
donde accidentalmente residen y que formo parte de 
los dominios de una nación amiga, 
Habana á 28 de Agosto de 1895. 
El Cónsul General, 
¥ U 8 B I ¥ L 
10265 4-31 
Don Luciano Ponjol, fabricante de pieles ruego i 
sus consumidores que exijan el callo de fu fábrica. 
9812 26-20 
DIARIO DE LA MARINA 
MARTES 2 DE SEPTIE«B?.E í n 
MIS REFUERZOS. 
ron 
A la llegada del vapor Reina María 
Crist ina se ha repetido el mismo espeo-
táca lo grandioso y patriót ico de que 
hemos dado cuenta en nuestro ú l t imo 
número. Igua l entusiasmo, la misma 
numerosa concurrencia llenando loa 
muelles y el litoral, idént icas demostra-
ciones de cariño, vivas innumerables, 
millares de sombreros y pañue los que 
saludaban á los valientes soldados y 
brazos que se abrían para recibir á los 
heróicos defensores de la Patr ia . Y por 
parte del 11? B a t a l l ó n de Art i l ier ía , 
que á estas playas llegaba, el mismo 
regocijo espontáneo y ruidoso, como si 
en vez de al campo de batalla viniesen 
á placentera fiesta. 
E s t e cuadro, aunque repetido siem-
pre nuevo y j a m á s monótono, se repro-
ducirá seguramente á la llegada de ca-
da uno de los vapores, que condueiendo 
m á s tropas, pronto arribarán á este 
puerto. 
LA ENTRADA. 
A las tres de la tarde embocaba el 
canal del Morro el magnífico trasatlán-
tico. 
E n el puente de gobierno del barco 
se divisaba flameando la enseña del 
batallón tantas veces jurada, la cual 
los valientes que se agrupan á sn alre-
dedor sabrán sacar ilesa y con honra 
cada vez que en nombre de la Patr ia 
querida tengan que luchar y abatir al 
enemigo que una vez más atenta con 
tra ella y hace derramar lágrimas de 
dolor y de tristeza á tantas madres in-
fortunadas que hoy lloran la ausencia 
de sus seres más queridos por la tenaz 
y criminal idea de arrancar de nuestra 
Patr ia este pedazo de tierra, tan herói-
camente adquirida y con tanta genero-
sidad civilizada. 
L a inmensa multitud que llenaba las 
murallas de la Punta y Cortina de Val -
dós y la que se encontraba en los mue-
lles de la Capitanía del Puerto y de 
Caballería no cesaba de victorear á los 
soldados, que ocupaban toda la toldilla 
y mura de estribor del Mar ía Oristina, 
al mismo tiempo que la banda de músi 
ca del referido bata l lón de Reus desde 
uno de los puentes del buque saludaba 
al pueblo tocando preciosos aires na 
clónales, y la banda de Isabel la Cató 
lica y la del Sépt imo bata l lón de Y o -
luntarios, ambas desde el muelle, mez 
ciaban sus acordes con los v í tores de la 
multitud. 
LA BAHÍA. 
U n a hora antes de entrar el vapor 
cruzaban la bahía numerosas embarca 
eiones empavesadas y atestadas de 
gente. Los vapores de la empresa de 
Kegla Invencible y Victoria conducían 
á las representaciones de las corpora-
ciones y sociedades y un gran número 
de representantes del Comercio, la I n -
dustria y demás clases sociales. E n el 
Invencible iba la banda de Santa Ceoi 
lia. 
LAS AUTORIDADES. 
Tan pronto como fondeó el vapor 
pasaron á su bordo el General Segundo 
Cabo, Sr . Arder íus , los generales Sue 
ro y Loño y otras autoridades. 
E L DESEMBARCO 
Poco m á s de media hora tardaron en 
desembarcar las faerzas del batallón, 
qne lo efectuaron en dos secciones, co-
locándose en correcta formación en el 
muelle de Caballería para esperarla 
llegada del general Mart ínez Campos, 
que había de pasarles revista. 
L A REVISTA 
U n a vez desembarcado el bata l lón de 
E e u s número 16, que desde el año de 
1876 se encentraba de guarnic ión en la 
Ooruña, ee le ordenó formara en colum-
na de honor con objeto de ser revistado 
por el Exorno. Sr. Capitán general. 
Serían las eeis menos cuarto, cuando 
salió de Palacio el ilustre Pacificador, 
acompañado del general Segundo Ca-
bo, del Obispo diocesano, de los gene-
rales de brigada señores Loño, y Suer.o 
Marcoleta y de otros jefes del Ejército^ 
para pasar revista al cuerpo expedicio-
nario. 
A l llegar el general Martínez Cam-
pos á la puerta del muelle de Caballe-
ría, fué recibido á los acordes de la 
Marcha real ejecutada por la banda 
del Sépt imo Bata l lón , qne con la es-
cuadra se hallaba formado en la calle 
de Obispo, comisiones del Ejército, Yo-
luntarios y Bomberos. 
Seguidamente salió al encuentro del 
teniente coronel primer jefe, que acom-
pañó á S. E . á pasar la revista. Du-
rante todo este acto tocó la Marcha real 
la banda del batallón de Eeus . 
Cuando el General se despidió , hizo 
entrega al Jefe del batallón de las ins-
trucciones que se han dado al ejército 
en campaña, entre ellas las relativas á 
la higiene que debe observarse con los 
soldados en campaña, para el trata-
miento sobre la fiebre amarilla. 
E L GENERAL Y LOS CAZADORES 
DE EBTJS. 
E l batallón cazadores de Eeus que 
l legó ayer tarde, l levó en un tiempo el 
nombre de Mendigorría, tan célebre en 
la última guerra carlista. 
E l general Martínez Campos recor-
dando los méritos que dicho batal lón 
contrajo en aquella guerra, al pasar la 
revista dijo al jefe que estaba se-
guro de que el batal lón agregará 
una página más de gloria á las muchas 
con que cuenta ya tan aguerrida fuer 
za. 
E L D E S F I L E Y LA CARRERA. 
Terminada la revista, y una vez de 
regreso en Palacio el general Martínez 
Campos, comenzó el deBfile en la forma 
siguiente: Escuadra de gastadores del 
Séptimo batallón de voluntarios con su 
banda de música; comisiones de jefes 
y oficiales del ejército y voluntaros, 
á continuación el batal lón recien llega 
do con su escuadra de gastadores á la 
cabeza, armada de Mauser y la cha 
ranga. 
Intercalada en dicho batallón, forma 
ba la banda de Isabel la Catól ica. 
L a s tropas, después de pasar ante el 
balcón de Palacio, donde se hallaba el 
general Martínez Campos con su E s 
tado Mayor, pasaron por debajo del 
arco construido frente al Ayuntamien-
to, en cuya parte superior se encentra 
ba la banda de Santa Cecilia. Desde 
los balcones de las casas consistoriales 
grupos de señoras y señoritas arroja 
ban flores y palmas. También se ha 
liaban en ellos las representaciones 
todas las corporaciones y 
des, 
De la Plaza de Armas cont inuó el 
batal lón por las calles de Mercaderes, 
Muralla, Ursulinas, Monte, Amistad, 
Ee ina y Carica I I I , hasta el Casti-
llo del Pr ínc ipe , lugar de su aloja-
miento. 
E n todo el trayecto los soldados fue-
frenét icamente vitoreados por la 
inmensa multitud que se agolpaba en 
todas las calles. 
LA CHARANGA. 
L a charanga que ha llegado con el 
bata l lón Cazadores de E e u s y que que-
dará probablemente en esta capital, 
fué la que alcanzó el primer premio en 
el certamen del G r a n Pensamiento, ce-
lebrado en Madrid en 1886. 
LOS REEMPLAZOS. 
A bordo del Reina María Crist ina 
llegaron, además del batal lón de E e u s , 
180 reemplazos que fueron trasladados 
á la Oabsña . 
Dichos individuos vienen muy ani-
mados y deseosos de salir á campaña. 
OBSEQUIO. 
A las cuatro de la tarde de hoy se-
rán obsequiados con un lunch en los 
salones del Casino E s p a ñ o l , los jefes 
y oficiales del bata l lón de Eeus . 
SESIÓN D E L 2 DE SEPTIEMBRE. 
Se abrió poco después de las dos de 
la tarde, bajo la presidencia del señor 
Qaeaada. 
Loida y aprobada el acta de la sesión 
anterior el Sr . Saaverio presentó dos 
mociones; relativa la primera á que se 
corrija el abuso que se cometo al llevar 
por las calles los desperdicios de las 
fondas y casas de cómicas en recep-
táculos que molestan la vista y el olfa-
to y perjudican la salud de los tran-
seúntes . L a segunda moción del señor 
Saaverio, cuya actividad es digna de 
elogio, tuvo por objeto pedir que se 
prohibiese el paso de guaguas por la 
calle del Obispo, pet ic ión que será vis-
ta con agrado por los vecinos y comer-
ciantes de esa calle, cuyo tránsito ee 
dificulta extraordinariamente en esos 
vehículos . 
E n seguida el Sr . Presidente puso 
en conocimiento de los concejales que 
estaba señalada ya la llegada del vapor 
Reina María Oristina que conduce á e s -
tB isla nuevos refuerzos y respondien-
do unánimemente á esta indicación el 
Cabildo en masa acordó ir á recibir á 
los bravos defensores de la integridad 
nacional, con lo que la ses ión se levan-
tó á las tres en punto en medio del ma] 
yor entusiasmo. 
NO NOS DEFENDEMOS. 
L a Unión Constitucional y E l Comer-
cio dedican la mayor parte de las pla-
nas de sus últ imos números á demos-
trar que somos separatistas disfraza-
dos. 
S e g ú n esos apreciables colegas si el 
DIARIO emplea todo su tiempo en e-
naltecer los sacrificios heróicos y por 
ninguna nación igualados que es tá ha-
ciendo E s p a ñ a , y en saludar con entu-
siasmo á los soldados que vienen á de-
fender la honra de la patria, es para 
mejor ocultar sus planes ant iespaño-
les; si sale en un vapor á recibir las 
tropas es para insultar á los leales; ai 
grita viva E s p a ñ a es por miedo; si los 
soldados le aclaman es por lást ima. 
L a tarea, como se ve, no puede ser 
más noble, ni más levantada, ni m á s 
oportuna. 
Pero el DIARIO no ha de imitarlos, 
ni siquiera para defenderse; porque, 
podremos estar equivocados, pero a-
brigamos la firme creencia de que la 
causa de la patria no puede ganar na-
da con que nos engolfemos en disputas 
bizantinas propias tan sólo de una ra-
za decadente y llamada á perecer. 
Cuando soldados y voluntarios de-
rraman á torrentes sn sangre generosa 
en defensa de la integridad de la pá-
tria nos juzgaríamos muy p e q u e ñ o s y 
muy criminales si g a s t á s e m o s una sc*-
la gota de tinta en denigrar á nuestros 
adversarios, que, por mucho que nos 
calumnien, por grande que sea su ce-
guedad y por más que á veces parezcan 
lo contrario, son españoles . 
V A P O R C O R R E O . 
A las tres y media de la tarde de 
ayer fondeó en puerto, procedente de 
Santander y escalas, el vapor correo 
nacional Reina María Oristina^ condu-
ciendo á su bordo 1,096 pasajeros del 
Ejército y particulares, entre los que 
se encuentran el Magistrado señor don 
Daniel Calleja y varios oficiales de A d -
nistración Militar. 
LIGA DE COMERCIANTES. 
E n la tarde del domingo 1? del co-
rriente, s e g ú n estaba anunciado, la L i -
ga de Comerciantes celebró la Asam-
blea general ordinaria, conmemorati-
va del 5? año de su fundación: fué a-
probada la Memoria presentada por el 
Comité Directivo, proclamándose para 
ocupar los cargos vacantes en el mis-
mo y los que cesaban reglamentaria-
mente, á los señores siguientes: para 
Ticepresidente D . Eafael Maturana. 
Y para Tóca les D . Vicente Loríente, 
D . J o s é E a m ó n Fernández , D . Anto-
nio García Cacho, D . Pedro Pernas, 
D . Federico Alacial , D . Salvador Cora 
y D . Angel García. 
E l Excmo. Sr . D . Adolfo Lenzano 
faé confirmado en el de Tesorero con-
tador que viene desempeñando á ente-
ra satisfacción de todos los asociados 
desde la fundación de la L iga . 
A propuesta de la presidencia y por 
los servicios que vienen prestando las 
clases comerciales y á la Corporación, 
y especialmente por los méritos con-
traidos dentro de la información Aran-
celaria, fueron nombrados socios de 
honor de la Liga: D . Pablo E u i z de 
Yelasco, Presídante de la Cámara do 
Comercio de Madrid, D . Leoncio Vare-
la, representante de la de la Habana y 
D . Antonio Eivero, representante de la 
L i g a ©n la Corte. 
FeJlicitamos á todos los señores ele-
gidos para el Comité Directivo y á los 
\ q;ae fueron nombrados mienbros de ho-
Í 'nor de la Liga , á cuya corporación de-seamos los mejores éx i tos en favor del 
Comercio. < 
Claro es, no es necesario decirlo, que 
no paede haber razonable y serio temor 
de que los insurrectos espirituanos rea-
licen aquí nada qne siquiera instantá-
neamente aumente un ápice su impor-
tancia revolucionaria; pero lo qne asi 
mismo es innegable, y yo entiendo que 
ocultarlo antojadizamente sería poco 
patriótico, es que los rebeldes logran 
hoy realizar una parte de su programa, 
consistente en la destrucción de la in-
mensa riqueza pecuaria de esta juris-
dicción, y en mantener el desasosiego 
cuando no la alarma cuestos hasta ayer 
tranquilos y siempre laboriosos habi-
tantes. 
Casi adueñados de los campos, por 
razones topográficas y por la imposibi-
lidad de que lae escasas faerzas del 
Gobierno qne aqní existen acudan á un 
tiempo á la defensa de las diversas zo-
nas ó comarcas ganaderas y agrícolas, 
los insurrectos tratan de imponer la ley 
al campesino con toda suerte da seduc-
ciones y amenazas, no vacilando en es-
parcir la falsa especie de que las auto-
ridades militaresl se disponen á perse-
gnir injustificada'mente á cuan tas per-
sonus residen en loe campos. L a in-
tención no puede ser mas «clara, pe-
ro la realidad se encarga de probar lo 
contrario, pues los hombres rectos é im-
pamales de todos los partidos, reco-
nocen y alaban, no ya la justicia, sino 
la lenidad, acaso en ciertas circunstan-
cias excesiva, con que aquellas antorí-
ridades proceden en el desempeño de 
sus delicadísimos deberes, secundando 
así la política y las instrucciones del 
general Martínez Campos. ¿No han 
visto los habitantes de esta ciudad de 
Sancti Spír i tus—CUFO escudo, por cier-
to, ostenta el lema Mi lealtad acrisola-
da—regv&sav del campo insurrecto & 
m á s de un joven inexperto ó fanático 
que se acoje al amplío, generoso y per-
manente indulto que ofrece E s p a ñ a á 
los separatistas armados . . . . para vol-
ver segunda vez ai monte y de nue-
vo ampararse del indul to? 
L o s vol-aataxios de l a S a b a n a . 
U n a pequeña partida tiroteó el fuer-
te provisional que acaba de ser cons-
truido en el punto de la v ía férrea co-
nocido por E l Mijial y que guardan 
algunos voluntarios de la Habana. Uno 
de estos recibió en la cara leves heri-
das de perdigones, lo cual es un indi-
cio harto expresivo deque los rebeldes 
andan escasos de buenas municiones 
de guerra. E l valiente voluntario ha 
sido trasladado al hospital de esta cía 
dad. 
Mis informes me permiten asegurar 
que en el tiroteo faeron heridos de al-
guna consideración dos insurreotos, 
uno en una pierna y otro en un brazo. 
Presentados . 
E n el ingenio "Tuinicú" se presen-
tarron á indulto cuatro individnospro 
cedentes del campo insurrecto y bas 
tanto conocidos en Sauct i -Spír i tus . 
Asimismo lo han efectuado nueve 
máe: tres en el barrio de Gnayos y seis 
al Alcalde Municipal D . Marcos Gar-
cía. 
objeto de facilitar el trasbordo del pasa-1 hombre, Eutotices Suárez le intimó 
je y lograr qne alcanzase la combina-1 la rendición á este ú'tinio, y en los mo-
ción de los trenes qne se dirigen á esa? mentos de acercarse á la puerta y de 
ciudad. S darle paso á los dos voluntarios que le 
Agradecemos á la ilustrada y digna 
persona que la suscribe, la siguiente 
carta, que publicamos con gusto, per-
mit iéndonos prescindir de la reproduc-
ción que nos aconseja del art ículo de 
E l Comercio á que se refiere, porque 
sus insultos, que la opinión públ ica 
condena, no caben en estas columnas: 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA 
Presente. 
Muy señor mío: 
No tengo t ítulo alguno á la conside-
| ración de usted, á menos que lo sea el 
de ser suscriptor constante del periódi-
co que usted dignamente dirige. 
Muchas personas, muchos suscripto-
res á ese dignís imo periódico, estamos 
indignados, eapeciülmente, por el artí-
culo procaz é insultante en grado su-
jierlativo, que publica en la edición de 
e^ta tarde E i Oomtercio. 
¿.No oree usted, bueno, (así lo oreen 
muchos) reproducirlo íntegro y reoo-
mendvW al Diar-io del Ejército y á su 
director, el d ign í s imo capitán de Art i -
llería de.1 Ejérc i to español , que vea si 
artículos como ese pueden ayudar en 
algo á los fines que persigue, de que 
haya unión enfere los hijos de una mis 
ma patria? 
Porque somí )S muchos los que cree-
moa que cuaii'do se dice que Manuel 
García tenía v a r a alta en Palacio, se 
ataca, á alguiew más que al general C a -
lleja,^ los que vvsten el honroso unifor-
me militar (á cuyas barbas y a empiezan 
á subirse, no d e b í a n tolerar calumnia 
tanta, ni tantos desmanes como el que 
hace pocos días se permitió ese mismo 
periódico { E l Comercio) de llamar chica 
á la señora esposa del caballeroso ge-
neral Calleja. E s t o sin contar lo del 
endulzamiento y Za botada de que hace 
días viene hablando dicho diario, cre-
yendo que hay a ú n la levadura de en-
tonces. 
¿Qué piensa el señor director del Dia-
rio del Ejército de todo esto? 
¡¡So tiene una palabra de defensa pa-
ra un general ausente, cuya honra se 
ataca, y que no hizo más , después de 
todo, que cumplir las órdenes de su Go-
bierno, pues como ha dicho muy bien el 
héroe de Peralejo, aquí no hay turno 
de partidos en el poder, y solamente 
los gobernadores generales siguen la 
política y l ínea de conducta que aquel 
les traza? 
¿ífa ven que con eso hizo la defensa 
de los actos del general Calleja, además 
de la de los suyos propios? 
Dispense usted la molestia y me 
ofrezco suyo atento B. s. q. b. s. m. 
José Belaunzarán 
Sfc. L u z 99, bajos. Agosto 301895. 
EL SR. P Á G L I E R Y . 
E n la tarde del sábado cesó en el 
puesto de Jefe de Pol ic ía d é l a Habana, 
que desempeñaba por repetidas instan-
cias de la Autoridad superior de esta 
Is la , volviendo á encargarse de la Je-
fatura de la Guardia Civ i l , el Sr. Te 
niente Coronel de dicho instituto don 
José Pagliery y Soler. 
A l dejar cargo tan importante como 
delicado, lleva el Sr. Pagliery el apre-
cio y las consideraciones, no sólo de sus 
jefes superiores, sino del pueblo de la 
Habana, pues unos y otros han sabido 
apreciar sus excepcionales dotes de in-
teligencia y rectitud y su energía y hon-
radez. 
Plácenos, pues, hacer patentes estas 
condiciones del digno militar y cumplí-
Ido caballero, á quien con este motive enviamos el testimonio de nuestro apre eio y simpatías. 
OFICIALES. 
A C C I Ó N G L O R I O S A . 
E l Comandante General del ler . dis-
trito, Sr- J iménez Moreno, ha telegra-
fiado á l a Capitanía General que las par-
tidas de Maceo, compuestas de 3,500 
hombres han sido derrotadas el día 31 
tiei pasado, por una columna al mando 
del Coronel Sr. Oaneila, fuerte de 850 
hombres. 
E I S r . Canella atacó las posiciones 
que el enemigo tenía en Sao del Indio, 
cmfena «l cafetal "¡áaDma" y el pocrero 
"Pimienta", al Sur de Ramón de las 
Yaguas, tomándole el campamento, ví-
veres, municiones y correspondencia. 
E l fuego duró ocho horas, habiendo 
dejado el enemigo sobre ol oa-rapo 36 
muerto» y l levándose más de 80 heri-
dos. 
Por parte de la columna teñamos 
que lamentar la muerte de un teniente 
y once individuos de tropa. A d e m á s 
resultaron heridos cuatro Capitanes, 
cuatro Tenientes y 39 soldados, y con-
tuso el Coronel Canella. 
También murieron en dicha acción 
18 caballos, quedando seis heridos. 
E l enemigo, dispersado, ee dirige en 
grupos haaia la jurisdicción de Cuba, y 
el general Moreno ha ordenado que 
salgan del Songo fuerzas para batirle. 
Dicho Genera! dice en su telegrama, 
que ia acción librada entre el Coronel 
Canella y el cabecilla Maceo ia conside-
ra muy gloriosa. 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POR CORREO.) 
de 
Agosto 30 de 1895. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Lo dicho: los insurrectos cont inúan 
atacando sañudamente la propiedad 
y recatándose , como gente apega-
da á la existencia, de librar combate 
con nuestras tropas. L a s armas de los 
soldados tienen que permanecer ocio-
sas, por la fuerza mayor de la fuga á 
que se entregan los libertadores de 
Sancti Spíri tus cada vez que un puña-
do de los nuestros abandona el casco 
de la ciudad con ánimo de zurrar-
les la badana. Desde que la cobar-
día humana aplicó la dinamita á la 
destrucción de la propiedad, sin ries-
go del delincuente, en ninguna parte se 
ha apelado á tamaño procedimiento 
con tanta bizarría como en estos alre-
dedores. A la voladura de loa puentes 
realizada por la partida de Roioff, s i -
guió la destrucción de tres alcantari-
llas de la v ía férrea que nos pone en co-
municación con Tunas de Zaza, quedan-
do circunscripta á tan bélica empre-
sa la misión anárquica del denominado 
tercer cuerpo del Ejército Libertador 
de Cuba. Con estas proezas, con el in-
cendio de alguna que otra finca rústi-
ca indefensa y aislada, con el abigeato 
y con expedir casi á diario decretos 
sanguinarios pour rire, entienden las 
legiones de Serafín y el Polaco, hacer 
en un santiamén la independencia de 
Cuba; y no es ésto lo más cómico de 
semejante ensueño, sino el que gentas al 
parecer más listas y que suelen entre-
garse á cálculos de probabilidades sobre 
el fin de la revolución demagógica que 
capitanean Máximo Gómez, Maceo y Eo-
loff,—tres aventureros distintos y nin-
gún revolucionario verdadero—-también 
creen, allá en los adentros más recón 
ditos de su separatismo solapado, que 
la constitución de la república cubana 
está al caer de estas sierras y mani-
guas. A prestar oído á tales profetas, 
es tán contados los días del poder de 
España en esta Antil la, frasecilla que 
oí en labios de un laborante de ma-
yor cuantía y mal habida de Leroy-
Beaulieu qne, como todo buen francés, 
no dejadehacer sus escapadas del cam-
po de la realidad á los ignotos países 
de la quimera. 
Por fortuna, y para los efectos de 
esas peligrosas propagandas, hay en 
esta ciudad un grupo de hombres pen-
sadores, aleccionados por la grave disci-
plina de la experiencia y movidos de 
un más reflexivo patriotismo, que con-
trarresta aquella labor con sus incesan-
tes predicaciones en el seno de las rela-
ciones privadas, donde, por razones 
psicológicas que no son del caso, es más 
" f t i s z , como se sabe, el efecto de la BU-
g e e t i ó B polítioa, 
Cuatreros . 
Val iéndose de la obscuridad de la 
noche y muy & hurto de nuestras em-
boscadas, unos cuantos rebeldes logra-
ron robar de la quinta de Barceló , pró-
xima á la calle del Pr ínc ipe unos cuan-
tos caballos, de la propiedad de don 
Marcos García, D . Rafael Cruz Pérez 
y D . Francisco Barceló. 
Alrededor de l a ciudad. 
Casi todas las ndohes, se oyen tiros 
aislados y hasta algunas descargas por 
las afueras de la población, lo cual, co-
mo es natural, lleva xí^a grande alarma 
al seno da las familia)}, aunque tales 
hechos carecen de ii&jiortanci». 
Cuanto á bravear, como creo haber 
dicho en anterior correspondencia, ee 
pintan soios los legionarios de la liber 
tad. Con ostentosa y pueril arrogan 
cía se presentaron estos días alguna» 
avanzadas insurrectas á la vista de la 
ciudad; desapareciendo tan pronto co. 
mo hicieron ademan de salir a ««stígar * 
loa algunos soldados de esta guami 
ción. 
Kumoros . 
No he podido comprobar la exacti-
tud de una noticia qne acaban de co-
municarme respecto de un tiroteo de 
cuatro horas entre Jatibonico y Los 
Hondones, sostenido por el bravo co 
ronel Aldave, que opera por Ciego de 
Avi la , y una partida capitaneada al 
parecer por Carrillo. 
E l Dr . Combel l s . 
Víct ima de la fiebre amarilla ha fa 
lieoido el joven ó ilustrado médico se 
gundo dei batallón de Ohiclana don 
J o s é María Combells, cansando honda 
pena tan desgraciado suceso en el áni 
mo de sus compañeros y de los qne tu-
vieron la satisfacción de cultivar sn 
trato. 
E l entierro revist ió verdadera so-
lemnidad, pronunciando ante la fosa 
del infortunado joven sentidas frases 
el Médico Mayor, Sr. Vizcaíno, cuya 
palabra inspirada supo herir la fi 
bra del patriotismo de cuantos le escu-
charon. 
Descanse en paz perpetua el nob'.e 
joven. 
L a Santa T e a . 
Desde la azotea del Ayuntamiento 
contemplé noches pasadas un incendio 
en dirección á la finca de San Ramón. 
D í c e n m e que fueron pasto de las 
llamas una casa destinada á carneros 
y una gran cantidad de maderas. 
E r a la luz de la libertad separatista. 
A . M. M. 
E l puente. 
Entre loa kilómetros 27 y 28 del ra-
mal qne de Sagua se dirige á Santo Do-
mingo, y á poca distancia de los inge-
nios Vigilancia y Salvador, se encuen-
tra el rio Yabú, sobre el cual se halla 
construido un gran puente de hierro, 
el mayor y más importante de la l ínea, 
con un gran viaducto de maderaje, te-
niendo una extens ión de 160 metros, de 
los cuales faeron destruidos 80 por la 
parte de Sagua y 40 por la de Santo 
Domingo. 
Lia obra destructora. 
Refiere un testigo presencial, que en-
tre ocho y nueve de la noche del sába-
do, se presentó en el barrio de Alacra-
nes una partida insurrecta, al mando 
del cabecilla Bermudez, Es te se diri-
gió á la residencia del capataz de la 
cuadrilla de trabajadores que allí exis-
te, y haciéndole salir de su casa, lo obli-
gó á que buscase á los trabajadores, 
para que con él fueran al puente, don-
de tenían que hacer unos trabajos. Una 
vez rennidos los individuos de la eüa 
drilla con el capataz D . Rafael Espino 
sa, lea hicieren tomar las herramieutaa 
y las pusieran en el carro de la repara 
ción, dirigiéndose todos al puente. Y a 
en él, los insurrectos ordenaron con 
amenazas de muerto arrancar los ca-
rriles, y cada vea que uno de és tos es-
taba fuera de su logar, lo tiraba bajo 
el puente, obligando á los trabajadores 
á dar gritos subersivos. Arrancados 
los rieles empesaron á destruir las ba-
rras de madera del viaducto^ al propio 
tiempo que impregnaban fós maderos 
con cuatro latas de petróleo y les pren 
dían fuego. 
L a s llamas producidas producidas 
por el petróleo se ve ían desde el pobla-
do de Sitiecito. 
A las diez y media de la mañana, ho-
ra en que pasó por el lugar del suceso, 
aún estaba ardiendo el puente; pero 
sólo han sido destruidos por la aonión 
del fuego tros barras del viadúcto de la 
parte de S^gua. T i m b i é a fué destrui-
da una alcantarilla, que se hallaba á 
veinte metros del puente. 
L a ret irada de loe insurrectos . 
Como á las dos de la madrugada ter-
minó la obra do destrucción, marchán-
dose entonces los insurrectos. 
E l jefe de la partida, antes do aban-
donar aquel lugar, dijo á Espinosa que 
no diera parte de lo sucedido hasta las 
seis d é l a mañana siguiente, pues de lo 
contrario le costaría caro. 
Bermúdez trató además de pegar fne 
go á la casa en que reside Espinosa, 
por ser propiedad de la Empresa del 
Ferrocarril de Sagua; pero desist ió de 
sus propósitos á los ruegos de aquel, 
que se vería precisado á sacar á la i n-
temperie á su familia, y¿ principalmen-
te, á varios niños. 
Sin embargo de haber accedido Ber-
múdez á ia súpiiea de Espinosa, le di 
jo que si ahora no quemaba la casa, no 
por eso dejaría de hacerlo en breve. 
£¡I pueblo de Sitiecito amenazado. 
D e s p u é s que la partida destruyó el 
puente, pensó dirigirse al poblado de 
Sitiecito para prenderle fuego; pero no 
llegaron á realizar BU obra destructora 
por haberse enfermado repentinamente 
el cabecilla Bermúdez, quien obligó á 
¡a partida á marchar á sn campamento. 
R e p a r a c i ó n de l a v í a . 
E s t a mañana las cuadrillas de tra 
bajadores de Sagua, Sitiecito, Alacra-
nes y Rodrigo, custodiadas por fuerzas 
de la Gaaruia Civi l , comenzaron los 
trabajos dá reparación, habiendo cons-
truido antes un puente provisional pa 
ra el trasbordo del passje. 
Xilegada de tropas. 
A la hora en que se efectuaba el tras-
bordo de pasajeros, después de haber 
estado óatots más d6 una hora en el lu 
gaf del suceso esperando el tren que 
de^bía llevtí.rloa á Santo Domingo, He 
gó la ealamn» del teniente coronel dA 
laGaardia Civil Sr. Terne!, compuesta 
de fuerza de cabil lería ó infanterí», 
A U W s o X l I I . Piz^rro, infantería de 
M&rina y Guardia Civil . 
Es ta futrza, tan pronto como de-
sembarcó, empezó á practicar un mi-
nucioso reconocimiento por las fincas 
y montea de aquellas inmediaciones. 
MENDOZA. 
Tunas de Zaza, 31 de agosto. 
Anoche l legó á este embarcadero, 
procedente de la Habana, y con dea-
tino á S'inoti Spír i tus , una sección de 
Art i l ler ía con dos piezas de montaña, 
al mando del Capitán de dicha arma 
mi distinguido amigo D . Manuel Sanz. 
Hoy saldrá en el tren para la ciu-
dad. 
También l legó anoche considerable 
provisión de municiones de guerra. 
E l Comandante A r m i ñ á n . 
E n Zaza se me proporcionó la opor 
tunidad de saludar al Comandante de 
la Guardia Civ i l , Sr . Armiñán , que, 
como siempre celoso y vigilante, atis-
baba al enemigo que rondaba por a 
quellas cercanías . Ni él pudo ser ex-
plícito, ni yo puedo ser indiscreto. 
Y ya qne hablo del Sr . Armiñán, 
con gusto me hago eco del rumor que 
circula en Sanct i -Spír i tus de que muy 
pronto será ascendido á Teniente Co' 
ronel aquel esforzadísimo jefe. 
L a opinión recibirá con aplauso esa 
merecida recompensa al valor y á la 
diligencia de tan brillante jefe. 
A . M. M. 
S a n t o O o m i x i g g o . 
Septiembre 1? de 1895, ) 
4 tarde. ] 
D e s t r u c c i ó n de u n puente. 
E s t a mañana, al llegar al paradero 
de Camajuaní, tuve aviso de que por 
orden de la Administración de la E m -
presa de Sagua no se despachaban bo-
letines para la Habana y paraderos in-
termedios, á cansa de hallarse intercep 
tada la v ía férrea entre Sitiecito y Ro-
driguito, por haber sido destruido el 
puente de Yabú. 
Con estos antecedentes y deseoso de 
comunicar á los lectores del DIARIO lo 
sucedido, seguí viaje hasta Sitiecito, 
donde pude enterarme de que dicho 
puente había sido destruido y quema-
do por una partida insurrecta, pero que 
habiendo salido para ese lugar en una 
máquina exploradora el Administrador 
de la Empresa Sr .Chia , pudo enterarse 
minuciosamente de todo lo sucedido, 
df>ndo óríl ne^ñ! r geesar pura la cons 
tracción de m pucate pmieioaalj.oon 
Remedies, 31 de agosto de 1895, 
Sr. Director del Di ;mio DE LA MARINA. 
M U E R T E D B U N S A R G E N T O D E 
V O L U N T A R I O S . 
H l ingenio " j K e f o r m a , " 
Esta hermosa fl.'ica, propiedad de los 
Sres. Martínez y Fernández, se halla ei 
tuada junio á la liiie* férrea de via an-
cha de Oaibarién á Remedios, y á cinco 
y medio küóiuetros do ésta última po 
b'ació'i. E i ingenio Reforma, que ha-
ce tres años mtmtó sn máquina con to 
dos loa adelantos del día, tiene alnm 
brado eléctrico y dos ramales do forro 
carril que se dirigen á Caibarién, Ra 
medios y Rojasj sus terrenos son de 
unas 80 caballerías de oaña sembrada, 
propiedad del ingenio, y unas cuareu 
ta y pioo distribuidas en colonice.. L a 
finca estíi admiuiscrada por D . Maxi 
müiano Faiero, qnien tiene como pri-
mero y segundo mayordomo, respecti 
vamente, á los Sr«s. D . Mariano Gallar-
do y D . Gustavo Vázquez. 
L o s fortines. 
E n el batey de la finca se hallan esta 
blecidos dos fortines construidos cuan-
do la guerra de los "diez años", y es 
táu situados, uno próximo á la casa 
de vivienda, detrás de la carpintería y 
el otro junto al rio y pegado casi á la 
casa de ingenio, distando un fortín del 
otro como unos cien metros. 
E l destacamento. 
A l movilizarse los voluntarios de la 
Habana, faé destinado á prestar ser-
vicio en ei ingenio Reforma, uu pique-
te del tercer Batallón, al mando del 
sargento D . José Suárez Piñeiro , quien 
tenía á sus órdenes al cabo D . Manuel 
Tanced», y voluntarios D . Juan G a r 
cía, D . Pedro Horta, D . Benito López, 
D. Francisco Real , D . Vicente Blanco, 
D. Ramón Cereijo, D . Manuel Lago, 
D, Enrique Méndez y D . José Argoz. 
Estos individuos estaban distribuidos 
en los dos fnertes, prestando el sargen 
to sus servicios en el que existe junto 
al rio, y el cabo en el de la casa de vi-
vienda. 
Durante la noche no pasa nadie por 
el batey del ingenio ó por las inmedia-
oionfs de los'fortines, sin que se le dé 
el quién, vive, y se reconzea después qué 
clase de gente es. 
E l sargento Suárez PiBeiro, era muy 
celoso en el servicio qua se le ten ía 
encomendado, lo que hizo que se gran 
gease las s impat ías d é l o s dueños de la 
finca y empleados. 
L a muerte del Sargento. 
Ayer noche, siguiendo la costumbre, 
pero más tarde que otros d ías , el sar-
gento Suárez Piñe iro acompañado de 
ios voluntarios Juan García y F r a n -
cisco Real , recorrió los dos fuertes, ha-
ciendo minuciosos reconocimientos en 
las inmediaciones del batey del ingenio, 
como igualmente en los barracones y 
bohíos más cercanos. A l llegar á uno 
de és tos que se halla junto á la v ía fé-
rrea, le l lamó la atención que estuvie-
ran abiertas las puertas, por lo que 
acercándose al edificio por la parte del 
frente y ya cerca de la entrada princi-
pal, dió el quién vive, no respondiéndo-
lo nadie; por segunda vez vo lv ió á dar 
dicho grito y entonces v i ó salir del 
cuarto de la derecha á una negra en 
paños menoría :vi!"atra« pf>r t» oarte 
opuesta ee dejaba ver la sombra de na 
acompañaban, se oyó en el interior del 
bohío la detonación de un arma de 
fuego, al propio tiempo que Suárez Pi-
ñeiro, l l evándose la mano sobre el co-
razón y dejando caer el remington, dijo: 
me han matado, cayendo sobre el quicio 
de la puerta casi exámine. 
Entonces los Voluntarios García y 
Real corrieron á socorrer á su jefe, pero 
sin perder de vista al moreno referido. 
Practicado un registro en la casa no 
encontraron más que á la negra ya ex-
presada y á sus dos hijos, menores de 
edad. 
Habiéndole preguntado á esta quié-
nes estaban con ella, parece que ma-
nifestó que su concubino Diego Plazao-
la y el moreno A n d r é s Lámar, allí pre-
sente. 
Detenido. 
E n el registro que sa continuó ha-
ciendo por las inmediaciones del bohío, 
se logró detener á un moreno que ve-
nía hacia la casa. Interrogado, di-
jo ser el inquilino principal nombrado 
Rufino Berriel, y que hallándose en la 
colonia de Cjuesada, distante unos cin 
cuenta metros de allí, o ¡ ó decir en tu 
casapasa algo, por lo qne se dirigió á 
ella. Rnfiao se mostró ignorante del su-
oepo^que acababa de desarrollarse en su 
vivienda. 
£11 aus i l io . 
Puesto en conocimiento del Coman-
dante de ariüas interino de Caibarién, 
Teniente Sr. Laoz, lo sucedido en el in-
genio Reforiña, és te acudió sin pérdi-
da de tiempo con 25 números del Ba-
tallón de Borbón y dos parejas de la 
Guardia Civi l , embarcándose al efecto 
en un tren del ferrocarril. 
E i Sr. Laoz, con la fuerza á sus ór-
denes que l legó á las dos de la madru-
gada al ingenio, hizo un reoorrido en 
todas aquellas inmediaciones, pero sin 
resulte do alguno. 
D e s p u é s dispuso qtie el cadáver del 
infortunado sargento Suárez Piñeiro 
fuera conducido al fortín en que pres-
taba servicio, siendo colocado sobre la 
tarima que allí existe. 
Otro detenido. 
Como resultado de las gestiones prac-
ticadas por el Comandante de armas, 
Sr. Laoz, se logró la detención del ne-
gro José Gertrudis, que en unión de los 
de su clase Andrés Lamur, Rufino L a 
mar y Oce?enc¡a Ariosa, fueron con-
ducidos á Caibarién, á disposición do la 
jurisdicción Militar. 
E n el lugar de los sucesos . 
E s t a madrugada, al tener noticias de 
lo sucedido en el ingenio Reforma, me 
dirigí al lugar de los sucesos, sin pór 
dida de tiempo. 
Una vez allí y debido á la bondad de 
uno de los dueños de la finca, el apre-
ciable caballero D . José H . Martínez y 
de sus empleados Sres. Gallardo y V á z 
quez, pude enterarme de lo sucedido. 
Ell cr iminal . 
Todas las noticias recogidas allí por 
la autoridad militar, hacan suponer que 
el autor de la muerte del sargento Suá-
rez, sea el negro Diego Plazuela, 
concubino de Crescencia, que parece 
logró fugarse por el fondo de la casa y 
después de brincar una cerca, se inter-
nó en los cañaverales. Este negro ha 
ce pocos días había llegado al ingenio 
y se supone sea de los que figuran en 
la partida de los plateados. 
A C a i b a r i é n . 
A las once de la mañana y después 
de depositado el cadáver de Suárez P i 
ñeiro en una lujosa caja hecha por el 
carpintero de la finca Sr; Rivero, fué 
o inducido en hombros hasta Oaiba-
rióo, y depositado hasta la hora del en 
tierro en una habitación de la casa 
" L ^ Humanitaria", donde hoy se 
encuentra el destacamento del Bata-
llón do Borbón y Bomberos de la Ha-
bana. 
E l entierro. 
E l Cuerpo de Voluntarios de Oaiba-
rióo, dando una muestra de afecto á 
Í?UH lierm-»BOfs loa de les Habaüa, al te-
ner noticias de la desgraciada muerte 
del eargento, del tercer Batallón, se 
brindó espontáneamente a costear el 
entierro, como así lo ha hecho. 
L a conducción del cadáver 4 la Ne-
crópolis, fué una verdadera manifesta 
ción en que tomaron parte todas las 
clases sociales. 
E l Cuerpo de Voluntarias casi en 
masa, loa soldados de Borbón y Bom-
beros de la Habana, francos de servi-
cio, condujeron el cadáver en hombros 
hasta ei Oemeüterio. Sobre el saroó 
fago iban, dos coronas, dedicaíias una 
por el dt'Htaoaraentd de Boí bóo y Bom-
b^roe y la otra por loa Voluntarios del 
poblad o< 
A las cinco y media de ia tarde bajó 
á la fona el cadáver del sargento Suá-
rez Piñeiro. ¡Descanse en pazl 
MENDOZA. 
pitanes Sanz y Autráu, que lucharon 
bravamente para tomar la loma que se 
encuentra antes de Quemado Grande, 
desde donde el enemigo hacía un fuego 
horroroso. 
É l tercer d ía . 
A l día siguiente, 30, e fectuóla colum-
na nuevos reconocimientos, sin resul-
tado, pues el enemigo había tomado las 
de Villadiego, acampando por In noche 
en Gnaracabulla, juntamente con loe 
heridos, que fueron tratados con gran 
solicitud y cuidado. 
Según el teniente corsnel Palanca, 
no fué destruida por completo, en Que-
mado Grande, la facción de Suárez y 
Zayas, por haberse echado encima la 
noche. 
Todos aquí se deshacen en elogio de 
la decisión é inteligencia de este biza-
rro jefe y de los fuerzas á sus órdenes. 
E l Corresponsal. 
E n el vapor correo Cataluña, que sa-
le hoy para la Península, serán embar-
cados con destino á Ceuta los siguien-
tes presos políticos: 
D . Mariano Agüero, D. Alberto Bo-
za, D . Blpidio Marín, D. Miguel Val -
dés González, D . Pabio SaaVedra y 
D . Jotíé Yañez en calidad de deporta-
dos. 
D . Juan Gualberto Gómez, D . Aga-
pito A n i t ú i , D . Claudio Larrañaga y 
D . Ignacio Lazaga, los cuales van 4 
cumplir la condena impuesta por el 
Consejo da Guerra en la causa de las 
armas. 
D . Felipe Pet i tón (a) Miranda, don 
Pablo Porrero, D . Antonio Saavedra 
y D . Antonio Barbán Tasé condenados 
su consejo sumarísimo á la pena de ca-
dena perpetua por el delito de rebe-
lión. 
M U E R T E D E E L J E F E D B LOS 
PLATEADOS. 
Según nos comunican de Camajuaní, 
los voluntarios de aquel término han 
dado muerte al moreno Manuel Fer -
nondez, jefe de los plateados. 
J É F E S i Y OFICIALES, 
E n el vapor Reina María Cristina, 
han llegado los señores Teniente Co-
ronel don Antonio Suárezj Comandan-
tes don Lorenzo Roldan y don Tomás 
del Reyj Capitanea don Se veri no de la 
P e ñ a y don Jacobo Correa Oliver; Te-
nientes do Infantería don Gerardo Se-
vane, don Tomás C . Sánchez y don 
Alejandro E . Pérez; y Tenientes de Ca-
ballería don Feliciano Sánchez Ruiz, 
don Eduardo M. Rodríguez. 
Viene también el Teniente Auditor 
don Gerardo Blanco y los Módicos Ma-
yores don Emilio B . Ibáñez, don Eloy 
García Alonso, don Emilio de Castro 
González, don Francisco S. Godero, don 
Gaspar Quiroga Dorado y don Felicia-
no Cárdenas. 
Además , han llegado 8 capitanes másj 
28 Teniehtes, 1 Médico primero, 1 Ca-
pellán, 1 Músico Mayor con su banda, 
1 Armero y 24 individuos de tropa qne 
forman el batallón expedicionario de 
Reus; 1 Cabo y 28 individuos de reem-
plazo. 
M E T Á L I C O 
C o n destino á las atenciones d é l a 
guerra ha recibido el Excelentísimo se-
ñor Capitán General de esta Is la , por 
el vapor correo Reina María Cristina, 
134 cajas conteniendo cuatrocientos mil 
pesos. 
M A T E R I A L D E G Ü E E E A 
E l vapor correo Reina M a r í i Cris-
ámfl; llegado ayer tarde, ha traído de 
la Ooruña, con destino á la Maestranza 
de Artillería, 945 cajas con cartuchos y 
36 cejas con fusiles, machetes y material 
do guerra. 
Concediendo honores de Jefe Súpe-, 
rior de Administración á don Gil Al-
varez Prida. 
Nombrando Promotor Fiscal en Fi-
iipinas á dun Juan Venancio Sohcwp. 
Idem ídem Secretario de Sala de la 
Audiencia de Manila á don Teófilo la 
Calle. 
Idem idem Juez de Primera Instan-
cia de Bayamo á don Manuel Barroi. 
Declarando cesante á don Luis Gou-
zálesRipe lo , Secretario elscto de la 
Audiencia de Manila. 
Nombrando Juez de Primera Instan-
cia de Güines, á don Ernesto Sánchez 
Tabeada. 
Ayer tarde recibieron cristiana se-
pultura en el Cementerio de Colón los 
restos del Sr. D . Luis Fustó y Borrio, 
capitán supernumerario de la prioif ra 
compañía del Segundo Batallón de Vo-
luntarios Cazadores de la Habana y 
persona justamente apreciable y apre-
ciada por sus relevantes prendas. 
También se efectuó ayer tarde el en-
tierro del antiguo y conocido indas 
trial y camerciantc en esta plaza señor 
don José Masegosa y Pastor, que fa-
lleció repentinamente el domingo, y el 
de la Sra. Da María Gelabert y Peña, 
miembro de una dilatada familia. 
Damos el más sentido pésame íi la» 
respectivas familias de los difuntos. 
N0TMA8 JUDICIALES. 
REMATE 
El dia 27 del actual, á la una de la tarde, 
en los estrados del juzgado de primera ins-
tancia de G uadslnpe, situado en la calle dé 
la Habnna número 38, tendrá lugar el re-
mate del ingenio demolido "San Blás," si-
tuado en la provincia de Matanzas, juris-
dicción de Cárdenas, término municipal de 
Gruamutaa, barrio de Itabo, compuesto de 
mil quinientas noventa hectáreas y noven-
tiseia cDarentisíete m'etros diez centímetros 
cuadrados, equivalentes á ciento diez y ocho 
caballerías y ciento ochenta cordeles planos 
con monte, aguadas, cercas, fábricas, má-
quinas y aparatos y demás anexidades, ta-
sado en cuarenta y tres mil cuatrocientos 
cincuenta y seis pesos ochenta y dos centa-
vos en oro. 
SBSÍALAMIBirrOB PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Diligencias promovidas por D. Fermín 
Vildósola, preparando la vía ejecutiva con-
tra D. Diego González. Ponente; señor 
O'Farrill. Letrado: Ldo. Chaple. Procu-
rador: señor Valdés. Juzgado de la Cate-
dral. 
—Declarativos de menor cuantía segui-
dos por D. Francisco Rivero, contra doña 
Josefa Ortega de Roig, en cobro de pesos. 
Ponente: señor Freiré. Juzgado de la Ca-
tedral. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección Ia 
Contra José Miguel García López y otra, 
por simulacióa do contrato. Ponente: se-
ñor Presidente. Fiscal: señor Giberga. 
Acusador: Dr. Castro. Defensor: Dr. Gon-
zález Lanuza. Procuradores: señores Villar 
y Mayorga. Juzgado de lo Catedral,, 
Contra Julián Rodríguez Mazón, por pro-
vocación á la rebelión. Ponente: señor Ma-
ya. Fiscal: señor Enjuto. Defensor: Ldo. 
Pernal. Procurador: señor Sterling. Juz-
gado de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección a» 
Contra Miguel Rivas, por estafa. Ponen-
te: señor Navarro. Fiscal: señor Remírez. 
Acusador: Ldo. Ribas. Defensor: Ldo, Ro-
dríguez de Armag. Procuradores: señores 
Sterling y López. Juzgado de Belén. 
Contra Antonio Mayor, por desobedien-
cia. Ponente: señor Pardo, Fiscal: señor 
Romírez. Defensor: Ldo. Coronado. Pro-
curador: señor Mayorga. Juzgado de Be-
lén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección extraordinaria. 
Contra Gregorio Herrera, por quebranta-
miento de condena. Ponente: señor Nava-
rro. Fiscal: señor Remírez. Defensor: Ldo. 
Gobet. Procurador: señor Villar. Je 
do de Güines. 
Secretario, Ldo. Llarandi. 
t e 
Septiembre Io de 1895. 
L a columna de Pa lanca . 
Ayer l legó victoriosa la columna del 
Teniente Coronel Palanca, después de 
cuatro díaa da operaciones. 
A c c i ó n del Quemadito. 
E n la mañana del 28 tuvo un encuen-
tro con los insurrectos en el lugar de 
nominado el Qaemadito. L a s fuerzas 
enemigas se elevaban á 700 hombres, 
mandadas por los cabecillas Zayas y 
Snárez. E n este encuentro tuvo el 
enemigo dos muertos y cinco heridos, 
sin quela columna del Teniente Coro 
nel Palanca sufriese pérdida alguna, 
á pesar do haber sosten ido el fuego por 
espaoio^de una hora. 
Dis t inguiéronse notablemente en es-
ta acción los Húsares de P a v í a y el se-
gundo escuadrón de movilizados do 
Camajuaní, y sobre todo el Teniente 
don Ramón Cano, de Húsares de Pa-
vía, y el de la misma guarnición don 
Sebast ián Coca, d é l o s movilizados de 
Camajuaní. 
A y u n o con abst inencia . 
A l d ía siguiente, 29, loa enemigos 
hicieron una retirada falsa; pero el Te-
niente Coronel Palanca, comprendien-
do su intento, se dirigió hacia C a s a -
Teja, que es tá en camino de Fomento 
a Baez, y allí hizo qne cayeran sobre 
ellos diez caballos del Eegimiento de 
Camajuaní y 50 hombres del batallón 
de Zamora, los cuales, lograron dis-
persarlos y quitarles el aimnerzo que 
estaban preparando. E l jefe de la co 
lumna s iguió el rastro del enemigo 
hasta las seis de la tarde, en que logró 
sorprenderle en Quemado Grande, 
donde después de un fuego muy vivo, 
les quitó la comida que estaban ha 
ciendo. 
Líos resultados. 
Nuestras fuerzas tuvieron en este 
encuentro un muerto, el voluntario del 
escuadrón de Camajuaní D . José B í i o -
nea, dos heridos graves y tres leves. 
E s t a acción se prolongó hasta que 
ya era de noche cerrada, acampando 
nuestras tropas en el lugar del comba-
te, donde fueron ocupados a! enemigo 
varios efectos, entre ellos, un reloj del 
cabecilla Zayas, una faja, nn sombrero, 
alguna ropa, dos tiendas de campaña, 
na impermeable y gran número de mu-
niciones. 
L a s bajas de los insurrectos no pue-
den precisarse, pero á juzgar por los 
rastros de sangre, y por lo que ha can-
tado un caminante que tropezó con 
ellos cuando iban huyendo, los muertos 
debían ser muchos, y los heridos tam-
bién, pues el caminante dicho vió seis 
de los últ imos. 
Los que |mós se distinguieron en este 
refiido encuentro fueron: el capitán de 
voluntarios de Camajuaní I ) . Lino Her-
nán^e? fltue palió contuso, el ayudante 
del Br. Palanca 
B o n Tranqui l ino Sandalio de Noda 
3 de septiembre de 1808. 
4> 23 de mayo de 1865. 
F u é este ilustre hijo de Cuba una de 
las inteligencias más fecundas que ha 
producido el paíí: nació y vivió pobre: 
abandonado á su propio destino, como 
defeía D. Felipe Poey, ó! mismo se man-
dó á la escuela, sin m&s recursos para 
estudiar que los que lo suministraba su 
perseverancia. 
"Su inteligencia, - dice su maestro-
era tal, que se bastaba á sí propio para 
penetrar en el santu irio de la ciencia, y 
con coritas lecciones se abrió el camino 
para rasrehar por eí solo; y harto apro-
vechó ese camino, porque no hamos oo-
Etopldq hombre de más variada y pro-
fanda erUdi(dé^.', 
Pudo brillar l í o d a en cualquier ra-
mo de los conocimientos humanos,y es-
pecialmente en Agrimensura, Historia, 
Literatura y Matemáticas. Conocía y 
¡aba, al igual que el propio, los 
idiomas inglés , francósi, italiano, portu-
gués , latino y griego. L * Sociedad 
Eoonómioa de Amigos del P a í s lo nom-
bró Socio de Mérito por sus notables y 
eruditos trabajos en las Memorias de la 
Sociedad y en ios Anales de la Junta de 
Fomento. 'So menos notables que éstos 
fueron los que consagró á la Historia 
de la I s l a de Cuba. Mientras tuvo vi-
da escribió, siendo acaso el único que 
desconocía su pasmosa erudición. 
uLa cabeza de ís oda,—dice Pichardo 
—es un almacén ambulante de conocí 
mientes diversos retenidos por una me-
moria privilegiada; erudito, en el rigu 
roso sentido de la palabra, fácil, verbo-
so, sin afectación, como puede lucir 
oralmente improvisando en la sociedad 
más culta, priva al mundo literario de 
utilizar su instrucción y talento porque 
nada acaba ni combina en grande: el 
señor Noda ha trabajado mucho y bien: 
su ebra maestra sobre esa parte Occi-
dental, que conoce á palmos, debe ser 
el de tas haciendas que tiene medidas 
y legadas por una serie de triángulos, 
desde la costa Snr hasta la del Ñorte 
en Cayo San Diego." 
Concluyamos con este párrafo del se 
ñor Caleagno, en su Biccionaeio Bio 
gráfico: 
"Su vida fué una continua y silencio 
sa ocupación: ora en su estudio medi 
tando sobre volúmenes carcomidos, ora 
nuevo Rouseeau, recorriendo los cam 
pos para herborizar y disecar pájaros, 
ya respirando los miasmas deletéreos 
de las ciénagas, satisfecho si podía sor-
prender algún nuevo secreto á la Natu 
raleza ó añadir nn conocimiento más á 
los muchos que poseía; ora en las ca 
vernas recogiendo curiosidades, y tra 
tando, por medio del anteojo de las 
ciencias, de lanzar una mirada escudri-
ñadora á través del denso velo que cu 
bre la historia de la Is la más allá del 
descubrimiento. Semejante á aquel sa-
bio Temístocles , que á los 117 años de-
cía: "siento morir cuando empezaba á 
saber;" l í o d a estudió mientras vivió; 
pero modesto en la más lata significa-
ción de la palabra, era quizás el único 
que ignoraba cuanto alcanzaba su pas-
mosa erudición: su carácter recogido le 
hacía huir toda ocasión de figurar, y 
ésto á lo vez que le peíjudicó en su vi-
da pública, privó á sus admiradores de 
sus principales trabajos y del gusto de 
mirar al autor bajo su verdadera luz." 
AMANA BE LA M E ANA. 
USO AUD ACIÓN, 
Feso*. Cts. 
m día 2 de septiembre. . . ! 31.329 24 
O E O I I C A • a i H E A L 
E l dia 7 á las ocho de la mañana, 
pasará ia visita de presos el General 
Segundo Cabo, comenzando como de 
üostnmbre. por el Oaartel de Madera y 
coDtílujeiido eu el de la Fuerza. 
ÍIERiBO. 
Hallándose trabajando en el vapor iuglés 
Earndate, íitracado al primer espigón del, 
muelle de Caaa Blanca, el piloto de dicho 
buque M, A. Bauman, tuvo la desgracia de 
que le cayere encima de la cara uu cuader-
nal, sufriendo heridas graves en la cara y 
eu la cabeaíi. 
El paciente fué curado de primera inten-
ción eu la casa de socorro de Caaa Blanca 
y remitido por la Comandancia de Marina 
al Hospital Reina Mercedes, á disposición 
del Cónsul do au uación. 
Por el vapor correo nacional María 
Cristina, entrado en puerto en la tarde 
de ayer, se han recibido en el Gobierno 
General, del Ministerio de Ultramar, 
las siguientes resoluciones: 
ÍTcmbrando Consejero de Adminis-
tración de ^sta le í» á don Gúnzalo 
sobre todos ios c a - Í ^ O E t a l v o , Ooade de Maoarjyes, 
ALBISU.—Como función 148 de la 
temporada novena, ha coordinado para 
hoy, martes, la Compañía de Zarzue-
la un espectáculo lleno de atracííw. 
Se representará por tandas la cele-
brada obra melodramática, en tres ac-
tos. E l Salto del Pasiego, original de 
Egiiíiaz y del maestro Manuel Fersáii-
dez Caballero. 
A l cuarteto de fuerza ó sean la tiple 
Martina Moreno, el tenor Mathea,ei ba-
rítono Lafita y el bajo Roqueta, aecnn-
dan la señorita Ibáñez, la señora Eo-
driguez y los señores Cittro, Bachiller, 
Aroe, Carbouell y González. 
Hay muy pocas partituras—como El 
Salto del Fasiego,—qviQ da á las almas 
sosiego—entre inefables ventoras. 
IMPOETANTB BBVÍSTA MADIÍILEÑA. 
— B u los números X X V I I E y X X I X de 
L a Ilustración Española y Americana 
recibidos el sábado de ia semana ante-
rior, vienen consagrados á Cuba los 
magníñeos grabados que se citan á con-
tinuación: 
Fábi ica de cigarrillos y picadura 
" L a Legitimidad,", propiedad de don 
Prudencio Eabell: Fachada de la Fá-
brica; Patio donde se tiende y examina 
el tabaco en rama; Elaboración de ci-
garrillos con máquina Eousach. Man-
zanillo: Vista de la ciudad desde el ce-
menterio hasta el fuerte Zaragoza. San-
tiago de Cuba: Fuerte llamado de la 
Trocha, á la entrada del camino del 
Morro. Retrato de D . Urbano Orad, 
médico primero de Sanidad Militar. 
Bayamo: Paseo de la Mendoza y entra-
da de la población; la Plaza de Ar-
mas; Ruinas de la Plaza de Santo Do-
mingo. 
Además dichos números traen lo si-
guiente, en la parte artística: Bolonia 
(Italia): Urna de Santo Domingo de 
Guzmán.—Retrato del Excelentísimo 
Sr. D . Juan Idiarte Borda, presidente 
de la república del Uruguay.—Bellas 
Attes: E n la playa, áibnjo de Méndez 
Bringa.—En la mezquita, cuadro de J , 
L . Gérome.—París: Salón de los Cam-
pos Elíseos, de 1895. Paisajes y raari-
ñas.—Rio Janeiro (Brasil): Funerales 
del mariscal Floriano Peixoto, ex presi-
dente de la República. Desfile de la 
fúnebre comitiva delante de las tropas 
el 6 de julio último.—Los coros de 01a« 
vé en las Yascongadas. Bilbao. Paso de 
los coros por el Arenal. 
Bailas Artes: L a vejez de m conquigi 
¡ tadori grabado de 0« Bftud^ pwroiadí 
fe* 
con medalla <le honor en el Salón de Pa-
i'í<i — Ma.iiid. Exposición Nacional de 
B illar Artea, de 1895: [Btiejuis. tardes, 
maestro], cuadro do D. !NV: Alp6nz.— 
Las planchadoras, cnadro de D. I . .Díaz 
y Glano.—II jlauto mágico, cuadro de 
D. Manuel Alcázar.—Retrato del E x -
celentísimo Sr. D . Manuel María Joeé 
de Galdo.-Orfebrería moderao» Ons-
todia do oro, plata y brillaütefl, cone-
troida pnr el joyero de Madrid Sr. Ma-
rabini.—Panticoaa (Huesca): Fuente ó 
nacimiento del rio Gallego; K n Gabas; 
Alto de Broussette; Establecimiento 
termal de PanticoBa; Salida de viaje 
roe; Fonda EapaSola y Francesa; L a 
Gaseada del Pino; Biescas; Los Mallos 
CSI9SMBBBB81BSBBHHHKHÍ 
Bata preparación ba sido presenta 
da á varios gobiernos y oonstitnye una 
propiedad reconocida que ya se guar-
dará cada cual de igualar. 
Por esto decimos á nuestros enfer-
mos: conviene al crédito sin igual del 
digestivo Mojarrieta qne prueben con 
todo antes, peto no es cierto que haya 
otro preparado igual al Digestivo de 
Mojarrieta. 
Véanse algunos hechos: 
Enfermo, señor don Luis Goterón (en 
la parte superior del cuadro) fué tra-
tado por siete respetabilísimos médi-
cos, tan conocedores de cuanto se ha 
escrito como inteligentes y prácticos y 
durante bastante tiempo estuvo to-
do Riglos .—Eetráto de Esteban Stam-1 mando los antisépticos más poderosos: 
bulof, ex dictador de Bulgaria.-—Idrti 
rio de F r a y Juan Santiago Fernán-
dez. 
Se admiten suscriptorea á la referida 
Ilustración en Muralla 89, entresuelos, 
y en Obispo 135, L a Moderna Poesía, 
establecimiento de libros. 
E N IRIJOA.—Mañana, miéroolea, ae 
verificará en este hermoso coliseo la 
anunciada función á beneficio de nues-
tro compañero don Moisés V . Godina. 
L a s señoritas que forman la Üomi-
s ión encargada de la venta de laa lo 
calid&dea, han repartido un ain núme-
ro de ellas, entre nuestra mejor nocie-
•lad, as/ea que las pereonaa que de-
séen aaíetir á dieha función acudan con 
tiempo á la calle de Salud, 23, antea 
de iaa dos de la tarde del día de maQa-
na, á proveerse de eu correspondiente 
billete do entrada, pues nos cenata que 
eatán ya caai agotadas todaa laa loca-
lidadea. 
Oon estos anteceden tea, no faltare-
moa mañana á Irijoa, que de aeguro ha 
de ofrecer un espléndido golpe de vis . 
ta, al encerrar en au amplia aala 
centenares de elegantes y bellas da-
mas. 
E l programa no puede aer mejor. 
Vóaae: 1? Sinfonía. 2? L a aplaudida 
obra del aeñor Robreño, titulada Ma 
ridos y Mujeres. 3? Guarachí». 4? L a 
graciosa pieza Revolución Doméstica. 
5o Guaracha. G? L a parodia de M i 
Trovador, en la que tanto ae distingue 
el señor Salas, titulada Caneca y 7? 
Oanoiones. 
Loa palcos del primer piso aólo cues-
tan un peso y las lunetaa 50 centavoa. 
Respecto á la función de esta noche 
ea el teatro del'aire libre, se compone 
de las piezas Hnredos y Trapisondas y 
Artistas para los Falos. Además, gua-
rachas al final de cada acto. 
NUEVO OEISTIANO.—So nos ha ob-
sequiado con una tan sencilla como ele-
gante tajeta-recuerdo, en la cual nonata 
que el gracioso nene Nicanor Joeé Fe-
derico, hijo de nueatroa amigos loa ea 
posoa D. Ramón Bandujo y doña Alta-
gracia Troncóse, fué bautizado'el Io de 
septiembre en el Sagrario de la Gate-
dral, habiendo sacado de pila al neófito 
don Nicanor S. Troncóse y la señorita 
Amalia de la Gámara. Después del acto 
religioso, celebrado á las do, o del día, 
tuvo efecto una agradable fiesta de fa-
milia en la casa de los regocijados pa-
dres. ¡Dios conceda á Nicanor--una 
existencia "de florl" 
L A l1? BLÉOTEIOA.—En la calle de 
O'Reilly, 314, se construyen pararra-
yos por el sistema moderno, propios 
para edificios, iglesias, panteones, bu-
ques, etc., y á precios módicos. 
L a propia casa cuenta con el con-
curso de un entendido electricista y 
antiguo pararrayiafca del üuerpo de 
Ingenieroa de e^ta Isla, señor L a Mo-
rena, quien se encarga de instalar apa-
ratoa telefónicoa, aialadorea de todoa 
loa sistemas, cuadros indicadores p ara 
hoteles, timbrea eléctricos, motores, luz 
eléctrica y cuantos trabajos de au pro 
fesión se le pidan. 
De paso advertimoa que L a .Ia Méo-
trica garantiza las ebraa que ae le con-
fíen, poaejendo en cuanto ae roza con 
la electricidad, loa modeloa más recien-
tes y oon loa cualea se alcanzan magoí-
ficos reaul lados. 
APEETUTA DE CLASES.—Según se 
nos comunica, ayer reanudó ana tarcas 
el Gouservatorio de Música, aaktier.do 
los profesores de las distintas asigtia-
taras y gran número de alumuas y 
alumnos. 
Aaimismo,terminadas laa vacacionea 
del último curso en el "Golegio de Gi 
rujanoa Dentietaa", que dirige el Doc-
tor Ignacio Rojaa, empezaron ayer las 
clases técnicas y prácticas del curao 
1895-1896. 
AGUAS OXIGENADAS.-Bstaa aguas 
que tan buenoa resultadoa producen en 
laa enfermedades del estómago y que 
tan eficazmente contribuyen a la buena 
digestión, pronto soban hecho popula-
rea en la Habana, al extremo de que se 
venden en gran número de caféa y fon-
das. Las "Aguaa Oxigenadas", deapuéa 
de un análiaia minucioso, fueron reco-
mendados en Madrid por el famoeo 
Doctor Letamendi. 
LABIOS EOJOS.— 
Labios de ardiente sultana, 
Que por mi culpa perdí, 
Labioa color de rubí 
Oon freacura de mañana. 
Labios de vivida grana, 
Que ya no me habláis á mí, 
Decidme otra vez que ai, 
Y expreaadme lo que siente 
Yueatra dueña indiferente, 
Labioa color de rubí. 
Labios que el ánima adora, 
Rosa de abril ain abrojos, 
Labioa húmedoa y rojoa 
Gomo el manto de la aurora. 
Labios que el cielo colora 
Oon vespertinoa aonrojoa, 
Galmad ya vuestros enojos, 
Y dad á mi alma sumisa, 
Por piedad, una sonrisa, 
Labioa húmedos y rojos. 
Labios de púrpura hermosa 
Gon ardor primaveral. 
Labios de fuego y coral 
De perfección voluptuosa: 
Húmedas hojas de roaa 
Que perdí para mi mal, 
Nido de amor virginal 
Que yo adoro con exceso, 
Dadme un beso, sólo un beso, 
Labios de fuego y coral. 
AUGUSTO N. SAMPEE. 
OONTEA LOS GOEEONES.—Un avaro 
tiene la costumbre de tomar rapé en las 
tabaqueras de loe demáa. 
Otro avaro abrió ayer au caja en el 
cafó, y al ver que au colega alargaba 
loa dedoa, Je dijo: 
—¿Usted toma rapé? 
—Sí, señor. 
—iPues yo nol [cerrando bruscamente 
su taba güera.) ¡Yo no lo tomo lo 
compro! 
Naftol, Benzonaftol, Salol, tíalioilato de 
bismuto, Salioilato de Magnesia, etc. 
Suplicamos se conozca bien este ca-
so, de quien escribe el respetable aeñor 
don Benigno Sonza, Adminiatrador 
del ingenio Gentral Mi Rosa, al empe-
zar á usar en au familia el medicamen 
to, lo siguiente: H a mucho tiempo co-
nozco ámi amigo el señor (Joteron y sus 
ú'timospadecimientospudiendo muy bien 
dzeirse admirable su salvación con la 
preparación Digestivo MojarrietaP 
Pero todavía prescindiendo de une 
voa ca?os y de otros comprendidos en 
el cuadro, haremos notar al aeííor Ga-
brera, el niño Arncaz, el aeñor Bora 
balie.ry ana justamente reputados mé 
difjoa. V é a s e l o que eaoribe el Doctor 
O'Farril: 
Habana, agosto 30 de 1895. Señor 
Fabricante del Digestivo Mojarrieta: 
Puede usted hacer público qne en 
mi práctica numerosos enfermos que 
antes todos loa tratamientoa, aaí 
aplicando loa fermentos como los 
antisépticos reanltaron incurablea, 
luego he obtenido la curación de eiloa 
oon el Digentivo Mojarrieta. Por lo 
cual puedo «firmar que este preparado 
constituye un medicamento realmente 
eficaz para la curación verdadera de las 
enfermedades del aparato digeativo y 
por creer que al hacerlo conatar ae 
benefician otroa enfermoa, me compla»-
co en manifestarlo suscribiéndome até? 
y a. s. q. b. a. m. —Juan B. O^FarriV 
E l tan reputado como respetable 
Doctor Beltrao, desde Gaibarién dice 
baatante, confeaando que hoy está 
completamente bien su apreoiable niña. 
E l no menos práctico é ilustrado 
Doctor Moral escribo de su respetable 
aeííor Suegro: "Treinta años de pade-
cimientos, inútil todo tratamiento, éxito 
brillantísimo del Digestivo Mojarrieta en 
una Dispepsia crónica oon gastralgia 
cuyos accesos de dolor revestían forma 
grave.1" 
Júzgueao ai este otro distinguido 
módico estaría convencido de que no 
había quien lo curara y si habrá pro 
bado todos lo1» antisópticos. 
A'quízir , julio 30 de 1895. 
Hau sido tan satisfactorios los resul-
tados obtenidos en mi clientela con el 
preparado Digestivo Mojarrieta que he 
resuelto combatirme ima afección Gastro 
intestinal con dicho mediaamento por no 
haberme dado resultado ningítn otro. 
—Doctor Martínez Ovalle. 
Miliares de hechos semejantes obli-
gan hasta el más contrario á reconocer 
IB superioridad inapreciable (que nos 
reservamos en que consiste) del Diges-
tivo de Mojarrieta. 
Recomendamos se conserve recuerdo 
de loa hechos que citamos aquí y en el 
cuadro, puea por última vez loa hace-
mos públicos. 
R . G. 1491 1-3 
Sa!monte — HA B i N I , 
Madrid 30 de Apto de 1895. 
















































L o s paga 
Salmoaíe y Dopazo. 
O B I S P O 31, 
Kl sigaients Sorteo oe yerifioarl el 10 "da septiem -
bro. Consta de 28000 billetes á 50 peseetas el entera, 
dÍTÍ4ido8 eu décimos á 5 pesetas. 
Premio mayor de 140 000 pesetas; 2? premio 70,000 
v 3V 30,000. 






























































































Míí 30 lis i p s t e 
HABANA. 
MM t l i t t m e i . 
PARA NOVIAS. 
CAMISONBa, ROPONES, BLUSAS, SAYAS, 
PANTALONES, CORSETS Y SOBRE CORSETS, 
AZAHARES, VELOS, GÜANTES y toda clase 
de artículos para canastilla de boda. 
Nota.—Para las confecciones de vestidos, 
véase la tarifa de precios de 
LA uwmm OBISPO. 
l-Aü 
DIA 3 D E SEPTIEMBRE. 
Este mes esti dedicado ¡i San Miguel AicáDgel, 
E l (Jlrcv.lar está en el Merced. 
Santaa Tecla y Kuf-rinia, vírgenes y san Sandalio, 
márt'.r's. ' 
Santas Tecla y Enf imia. vírgenes y mártires. Na-
cieron eu Aquileya, y allí derramaron también BU 
su precloaa sangro del modo siguiente. Durante la 
porjeoncióo del emperador Nerón fjeron presas por 
orden del presidenta Sobaste, y depués de azotadas, 
abrasarlas en el faego y oíros emoles euolicios, fue-
ron degolladas. San Hormfigoras recogió sns cuerpos 
y les dió honrosa sepultura. 
San Sindalio, m.-írtir. De este santo nos consta, 
por el breviario antiguo de Córdoba, que alcanzó la 
corona del martirio á fuerza de los tormentos qne 
inventó el odio de los idólatras contra los cristianos 
en la cruel persecución qne suscitó contra la Iglesia 
el impío emperador Diocleciano. 
FIESTAS E L MIERCOLES. 
Misas Solemnes.—-En la Catedral, la de Tercia, á 
las ocho, y en laa demás iglesias, las de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 3.—Correspondo visitar á 






























































































































































































































































R e I . P e 
Hoy 2 de septiembres laa coho 
y media de la mañana, ae ha dado 
principio al novenario de noisaa 
que eate Iltmo. Cabildo dedica por 
el eterno descanso del alma del 
I L T M O . S E . D E . 
D, Domingo Romeo y ípayo, 
Deán que fué de esta Santa Igle-
aia Gatedral. 
Y el miércoles 11, á la misma 
hora, ae celebrarán honras fúne-
bres, con aaiatencia del Bxcmo. 6 
Iltmo. Sr. Obispo Dioceaano. 
E l Bxcmo. é Iltmo. Sr. Obiapo, 
Iltmo. Gabildo Gatedral é Iltmo. 
Sr. D . Eafael Eomeu y Aguayo, 
hermano del difunto, ruegan á los 
aeñores asociados de la Herman-
dad de N. P. y Señor San Pedro, 
á sus amigos y demás fieles la pun-
tual aaiatencia á eatos piadosoa 
actos. 
Favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana y septiembre 2 de 1895. 
P10344 la-2 7d-3 
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A N U N C I O S . 
Lecífl i iAiiffl í i í i ít ícaílf i lür. Montes. 
Este medicamento no solo onra los herpes en onal-
Snier sitio qne se presenten y po* antiguos qne sean, no que no tiene igual para hace desaparecer oon 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, voiriendo al cútii su hermo-
mrs. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
osid» del cabello, siendo an ajtna de tocador de agra-
dable perfumo, que por sns propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París., Puorto-Sico y esta 
Tsln para curar los males delapi'-' Pídase en todas 
1»» T>»otrn*TfM T Botina*. C 1457 alt 12-3 S 
F H O F S í S I O K r B S . 
A L P U B L I C O 
y principalmente álos seño-
res padres de familia, interesa 
contrarrestar la crisis reinan-
te satisfaciendo todas sns a-
tenciones de nna manera có-
moda. 
Los antiguos háMtos de de-
rroclie y desprendimiento hay 
que cambiarlos por otros de 
economía "bien entendida. 
Consecuente con esto el 
D r . T a b o a d e l a 
G l B Ü J i i O - l l f f l m , 
ofrece al público todos sus tra-
bajos profesionales en condi-
ciones de economía y comodi-
dad para el pago, que puedan 
ser aprovechadas estas opera-
ciones por todas las clases so-
ciales. 
Todas las operaciones, lo 
mismo que los trabajos de pos-
tizos, seguirán siendo concien-
zudamente desempeñados. 
Consultas y operaciones to-
dos los días de 8 mañana á 4 
tarde. 
á AGUIAR 
10320 la 2 4d 3 
DOCTOR 0. F . MORENO 
MEDICO HOMEOPATA 
Belascoain, esquina á Lagunas, alto, consulta de 3 á 4 
Cta. 1192 13 3 
Guadalupe G. de Pastorino. 
Comadrona facultativa. 
Consultas de 12 á 1, gratis lunes y sábados. 
ratiUo 4, esq. á Jnstiz, altos. 10299 í 
13a-
1 
DE. MAIÜEL DELPIH. 
MMitío de niños. 
(lonicttaa de onoo Auna. Monten, 18 laltosl. 
(Miauo 124, sUto^esqQinaá Dragones 
BspeoialÍBtft en eufemedades venáreo-sllSlítioa» J 
afcectoues de la piel. 
Consultas ds dos i onatro. 
TETJKFONO N. i.sie. 
n 1314 1-Ag 
Dr. Raimundo de Castro 
Se ha trasladado á Prado núm. 110 A. Consultas 
de 12 á 2. 8438 78-14 J l 
Dr. Francisco P ó r t e l a 
NBPTUNO 72 HABANA T E L . 1434 
Consulta», y operaciones para enfermedades de 
las mujeres y de las vías urinarias á, 'as 12. En Obra-
pía 51, gratis á. los pobres. 9399 26-8 ag 
Especialidad: Enfermedades de la matriz, vias uri-
narias, laringe y Bifiiíticas. Consultas de 11 á 1. Vir-
tudes, 74. C 1322 1 Ag 
4 N, JU8TP.NIAN1 C H A C O H 
Salud ntojaro 48, esquine < Lealtad. 
ü 1317 1-Ag 
J . L . do Mendoza 
Enfermedades del oido, nariz y garganta. Ha tras-
ladado su domicilio á la ralle de Draeone» n? 72, en-
tre San Nicolás y Manrique. Consultas de 11 á 1. 
91-6 alt 13-7 
GIEÜMNO-DBNTISTl. 
Su gabinete en Ctailano 36, entre Virtudes y Con-
sordia, oon todos los adelantos profesionales j con 
loe precios zlguiento»: 
Poi nna e straoolán.. 
Idem sin dolor . . . . . . 
lúmpiesa de la den-
tadura de 1-50 i 








4 dientes......$ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
,, 8 i d - 12.50 
„ 14 id „ 15.00 
Se garantizan los trabajos por un BRO. Todos loi 
tiStn, inolnsiTe loa de fiesta, de 8 S5 de la tarda. 
Lag limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalto del diente. 
Los interesados deben fijaría bien en eate anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 1469 alt 12-3 S 
D r . Alberto S. de Bastamante. 
MEDICO CIRUJANO. 
Especialista en partos. Consultas de 12 & 2 en Sol 
n. 79. Para señoras: martes y jueves. Domicilio: Lux 
55. Teléfono 565. 9568 52-13 Ag 
DR. HENEY ROBELIN 
Enfermedades de la piel 
sifilíticas, venéreas, leprosas. &e. y demás males de 
la sangre. Consulta* da 13 6 2. Jesús María 91. Te-
léfono 737. C Wa 1-Ag 
Dr . Manuel V. Bango y L e ó n . 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrático de CMnioa Qnisúrgica de la Universi-
dad. Cn" nltHS de 12 á 2 Habana número 51. 
8441 156-14 Jl 
D B . B . C H O M A T . 
Especialidad en el tratamiento de 1» eífills, úlcenu 
r enfermedades venéreas. Consulta* dn 11 i 2, Jesii 
María 119. Teléfono 854 C 1319 1-Ag 
D B . L O P E Z , ALIENISTA 
del Asilo de Enegenado». Consultas Irse lunes y jueve» 
de 11 á 2, en Neptuno 84. Avisos diarios. Oongultai 
floneeneionaZei fuera 4» la capital. n 1315 <Ag 
D r . E S m i l i © M a r t í n e z . 
Enfermedades de la mrganta, nariz y oídos. Con-
ifon saltas de 11 á 1 
9574 
Telef o 1,057. Consulado 22. 
26-8 A 
A los enfermos. 
L o DIREMOS POR úuiCA VEZ.—Obli-
gados por el deber y ein pretensiones 
ridíoalas. Medicanmentos que agregan 
algo nuevo á el úitioio paso del progre-
so, que son el ñ a t o de la observación; 
de convicciones adquiridas más en vis-
ta de los hechos prócticos que por la 
lectura de libros, sin olvidar lo que de 
bueno estos eonteugan, no pueden ser 
apropiados por quien quiera en un ins-
tante, lea un libro y se crea canaz de lar (1̂ 1S95 4 1896'EA T" *aisa^™* <i*e * c 
imitarlos vai¿»a¿< uo nuacién 86 expresan: Lectura, Escritura, Com 
Siempre se ha dudado de la eficacia 
d é l a Autisépsia preoiSBaaente porque 
no basta lo que tan fácil parece en los 
libros. 
E r a necesario resolver más de un 
problema y esto sólo los resuelve el 
Digestivo Mojarrieta. 
ÜJb basta lo que dicen los libros y 
por estoes imposible una buena imita-
ción, puesto que esta imitación consis-
te solo en lo que se ha escrito pero no 
llega hasta lo agregado por su propie-
tario y que es lo que constituye el pri-
vilegio del Digestivo Mojarrieta. - . ^ , 
F u é el Digestivo Mojarrieta la pri I m D O t G n C i a . P e r d l d O S S e m i " 
?bw/sTÍf¿adIqa?Iapfre',ió (!ri nales. Esterilidad. Venéreo y 
oDjeas. ¿ÍÍS acaso la oblea lo qae cu f. i & A ~ . n Á O 
ra? Bien claro está que lo qne cn ra CH b l U m . S a 10, 1 á 4 J 7 a 8. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N - . 
SECRETARIA. 
Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 42 del Re-
glamento de esta Sección, desde el día de la fecha 
queda abierta la matrícula, de 7 á 9 de la noche eu 
el local que ocuna la Biblioteca, para el curso esco-
onti-
omposi-
cldn, Ortografía práctica y redacción de docu entos 
de más utilidad. Aritmética 19 y 2? curso, Gramáti-
ca 19 y 29 curso, Dibujo lineal y de Adorno, Arit-
méuca Mercantil y Teneduría de libros. Inglés, 
Francés y Solfeo y piano para seSoritas y varones. 
SMo podrán ser alumnos loa que se hallen com-
prendidos en el inoieo 19 del articulo 25 del Regla-
mento, debiendo, los no exceptuados en dicho inciso, 
venir provistos de su correspondiente recibo con a-
rre îo á lo estatuido en el 2? inciso del artículo ci-
tado. 
Lio que de orden del Sr. Presidente publico, para 
general conocimiento. 
Habana 19 de Sentiembre de 1895.—Pió Jnnoo del 
Pandal. C 1165 
La magnesia aereada antibiliosa titulada Juan José Márquez, 
tan acreditada en todo el mundo, viene siendo hace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incapaces de .nventar 
nna preparación que aumente los conocimientos de la ciencia, 
solo se dedican á explotar los descubrimientos del hombre que 
estudia y que trabaja, con gravísimo daño de la humanidad al 
hacer uso de una mala preparación y con perjuicios grandes de 
los intereses del único y legítimo poseedor del secreto de fabri-
cación del producto, cuyo dueño es don Miguel Jesús Márquez. 
Asi se vé que esta MAGNESIA, inventada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios imitadores, bien 
sea falsificando los procedimientos, envases y nombre, 6 bien en su propio nombre como autores, engañan 
al paciente público vendiéndoles un medicamento que no procede ni logran nunca hacer producir los bené-
ficos resultados que la legítima MAGNESIA titulada JUAN JOSE MARQUEZ, según marca registrada 
en todos los dominios españoles, cuyo propietario es DON M I G U E L JESUS MARQUEZ, el cual previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando el buen éxito, don Miguel J . Márquez ha resuelto q ^ las carátulas do su MAGNESIA 
A E R E A D A ANTIBILIOSA JUAN JOSE MARQUEZ lleven la firma con tinta roja Migxiel J. Márquee, 
en la carátula de su producto del mismo, resultando falsificados todos los pomos que no tengan este requisito 
L a citada MAGNESIA cura las afeeciones siguientes: Acidos del est ómago. Mareos en las navegado-
nes. Retención en la orina. Arenas en la vegya. Extreñimiento, Indigestión, Dolores de cabeza, Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y de los intestinos. 
P í d a s e la Magnesia Márquez, padre.—San Ignacio 29. 
T e l é f o n o 760. Habann. C 1470 alt 
Apartado 287. 
4-3 S 
con costados qrie evitan las caídas y no se cae 
la ropa. 
T a m a ñ o g r a n d e , $ 3 „ P a r a n i ñ o s , $ 1 . 7 5 . 
Hamacas de red, americanas, con almohadilla, 
^ T H £ S S P E S O S . 
G A N O S . 
, 3 1 9 . 1 
DÉL Hosi'itAL MILITAR.—Tales han sido los reaulUdos del Di -
gestivo AlojarHcta que no creo qun exiRta otra prep:ir;ic¡óa do acción 
tan segura y tflear." Habana, Jn 'h de 1895.—Dr. Eduardo Gon 
zález. 
Sábana, Julio 13 de 18ÍÍ3.—La preparación "Digestivo Mo-
xrrieta" llevan Valioea indicación cn las efeccicnes Gaatro-inteítina-
i e s . — M . Ayala. 
Habana. Julio 15 d« Í895 —Siempre que he indicado la prepará-
ción "Digestivo Mojarrifita" ha correspondido su buen efecto —Df. 
Juan B. Sollozo-
Habana, 'ulio 14 de 18fi5.—Desde que he indicsído la preparación 
"Digestivo Mojirfieta", he obtenido muy nqtables ventajas sobre to-
do en las afecciones gistro-iuteatmales —Dr. M. Alón, ó, Director 
del parque Sanitario del Hospital Militar. 
Tolos los vecino, de Quinican conocen y admiran esíe cuan. 
Suscriben una manifestación á más del enfermo, el farmacéutico 
Ldo. D. Miguel González, el comerciante y colono Sr. D. Alberto 
Boblw, o! Coniaüdsotc del destacamento de la Guardia Civil D, Eu-
genio Cueto, ó eea tres dá I«9 primera» personaHdade» que viven pró-
ximas y veím á diario al eDldrmo. .."íe esta capital el muy distingir-
do caballero Sr. L-io. D . Gonzalo Jaríía v Molinfr, que viendo ha-
ce catorce meses la postración del enfermo, le ílevó en su coche á que 
fuera reconocido por un ilustrado médico: y todavía conoie detalla-
damente y suscrihe fsta historia el Sr. D. Feliciano García, dueño 
tíe la pedería "Loa Filósofos," situada en Neluno n C2 
líele es <fl hecho id concreto: Enfermo D. Lnis Coteróu fué so-
metido á laé preSoripcioues de siete eminentes médicos, nno después 
dé otro consec*titauiffnte; se le mandó á Isla de Pinos, ao lo aplicó el 
masaje, íaé á España, y <ra el íie-fipo que permoneció en ia Península 
disminúyó once libíart, y regfes^ \ Cuba con la misma enfermedad, 
en tai eotado como cuando se embarcó. 
Continuó en eat» Isla medicinándose, y notándose cada día peor 
hasta disminuir 33 libras de su peso, llegó á Ver tan ptóxima su muer-
te, que escribió su última voluntad y empezó á tamar el "Digestivo 
Mojarrieta". Estuvo 52 días sometido á la acción del "Dieestivo Mo-
jarrieta," v escribió esta historia el dia 12 de Julio do 1805, cuando 
ya hacía 10 días quo no tomaba medicamento alguno por estar com-
pletamente bueno. 
Hoy digiere perfdctameuto, aumenta cn peso, no conserva ni el 
menor vestiglo de lo qua por él ha pasado y dice "so encuentra tan 
fuerte como en sus mejores tiempos." 
Habana, Julio 20 de 1895.—La superioridad y extraordln»ria efi-
cacia del DIGESTIVO MOüARRIETA son de todoi conocidas. 
Constituyen las obleas del Dijestivo Mojarrieta la única especialidad 
farmacéutica que mo merece confianza para la curación completa del 
aparato digestivo, y encargo á mis clientoc se cuiden de sus imita-
ciones. 
D r . Edelmiro Fernández. 
SR. RODRIGUEZ AGOSTA.—(Caso confirmado por el Dr. del Moral.)—San Antonio de los Baños. Marzo 28 de 1809. 
Muy Sr. mió y de toda mi consideración: hace mái de treinta años que venía padeciendo del eutámago, y aunque me han reconocido distintos médioos, tanto en la Península como en onís. Isla, unos 
alópatas y otros homeópatas, solo conseguía alivio momentáneo y á condición de vivir á rigurosa dieta, sin que por esto evitara la reproducción del mismo padecimiento al poco tiemp». He tomado por centonares 
botellas de Agua de Vichy, tMondoriz y cuantas hay, cuantos vinos se recomiendan para el estámag!/ de pepsina, papayina, peptona, etc., calmantes y digestivos en todas formas y lo mejor rae aliviaba de momento 
para recaer peor después. 
Según aumentaba mi edad, se iba agravando mi padecimiento y ya estaba convencido no sólo de que ntilICfl me pondría bueno, sino que con mis setenta y cinco anos cumplidos no podrí» soportar muoho» 
tiempos máa. DÚOS hací i unos tres años que no probaba carnes de ninguna clase y eato me hacía estar siempre con debilidad, y oon haber sido siempre de una constitución fuerte y robusta, he disminuido encarne» 
como doi arrobas. • » « • • „ 
En osta siluacióc quiso e l ' ' e ü i n e que aun con defcohfianzB. pero movido por un presentimiento, mándase á buscar nn 6«ttiche de «O •'Digestivo Moj .rneta y ¿cual no sería, mi sorpreca cuanúo álos 
pocos dias de es arlo tomando empecé á i otar m-Moríi con(!iJBr<.blt? Contin ié tomándola ya con fó y esperanza y notándome cada día mejor, empecó á aumentar mi ahraen*acióD. Consumí a-.ote estuches y hoy 
me eocuentro perfíotemente bieu; c^ino do todi>, dipiMO hieu, uirgaua molestia me siento en el ostónug » y paso muy buenas noches, mientr*» antes dorftUii muy mal, asi es que, me considero ui licalmento curado 
de c.-tc pa'esirnirtnto que por ttntos añx'! mi l u locha tiufcií terriblemente. Reciba ustel pues, mi sincero agradecimiento por el bien que me han reportado i»s obleas do su inve'icióu, li:ig'i do osti cirta el uso 
que terg* nor coiiveuieute y si alguno qne f»e oncoentre como yo estaba quiere tomar informes de mi, estoy dispuesto á dárselos muy cumplidos. 
Reaid j en San Antonio de los Baños, soy comandante de caballería retirado y vivo en la Plaza de Armas n. 11 
Aprovd. ha e«t.a ocasión para ofreceue á usted con toila consideración y respeto, su raáj atento s. s. q. b. s. m.—Gabriel liodriquez y Aensla. 
Sr. NEMESIO ALVARE.—(UJO do los comercianl.ei más seno* y más rico de Sagua, y á más de su firma, quo os por tedos ooiioeptos muy respetable, gatantizari >" conocen esta historia importantes 
casas de esta capital, los señores Perna". Landalnco y ("omp.. Muralla 58 y 60 y 'os señores Ibanez y Comp., Amarg ira 17. 
Sres Ibafiez y Compañía.—Miy señores míos; Una comisión quiero conflarles; basando este abaso de cootiinza ea las mil pruebas de amistad y deferencia couque uatedoí .me hau honrado siempre qne 
ha sido oportuno. 
Nadie mejor qne ustedes saben la oróntc* y perliiiBE dolencia que venía acibarando mi existencia desde hace siete años, oon mis continuos desirrAglos del tubo digestido; tampoco ignora.» qus cansado de 
mediciuanne me trasladó á la Península el año 1891, oon el fia de recuperar allí mi quebrantada s^lud y cómo lejos de obtener el resaltado apetecido, regresó en peor estado. 
Ea esta I<Ja he continuado medicinándome nin poder conseguir otra mejoií J que un pequeño alivio por los efectos calmantes de la pepsina, papayina, bismuto y aguas minerales que los d i í t in tos médico» 
á qnienei» he consultado, mo recomendaban tomar, y ésto, baji el régimen do la dicho a dieta Pues bien, después de suponer que no existia un meoicamento que combaMera radicaloieuie mi enfcimedad; des-
pués de llegar á poner en duda los conocimientos mas ó menos científicos de quienes me diagaoslioaron di tintas enfermedades, me decidí como ú'tima prueba, á tomar el ' Dlgesiivo Mojarrieta," y lo quejamas hu-
biera creído, consumí catorce estuches con regularidad y ho observado con toda certeza los verdaderos síntomas de una cura radical y completa. T*nto ustedes como yo, no oonocomos siquiera á eu rat>v;caute, y 
ésta será la prueba de que nuestra manifestación os solo st nal de gratitud. 
Con tal motivo yo les suplico hagan presente al Sr. Mojarrieta, que vive Dragones 61, en esa'capital, quo mi cratitnd hacia él será eterna, así como que puede tener la seguridad de qne seré uno de su» 
principales propagandiitas por tan benéfico y ilioaz descubrimiento Les anticípalas gracias eu uí'fmo.s. s. q. b. e, ra., Nemesio Alearé. 
Encrucijada, Marzo 25 de 1895.—Autorizamos su publicación.—Ibañes y Compañía 
S e ñ o r Cabrera . 
Habana, Marzo de 1895. 
Me llamo Feliciano Cabrera y Castro, vivo en la Habana, Cerrada de Atarés, número 6, 
Sólo compasión inspira quien se atreve á comparar su nunca bastante venerado Dijestivo Mojarrie-
ta con otros medicamentos. He padecido tres años horrible dispepsia con agrios, indigustión después de 
toda comidi y diarreas que Uegiron á veinticuatro veces algunos días. Vivía desesperado en la creencia 
de quo esta enfermedad me privaría de la vida, pues todos los medicamentos no hacían más quo aliviarme 
muy poco, cuando el Dr. Larrazábal me hizo empezar con el Digestivo Mojarrieta. 
Ríase de toda comparación entre el Digestivo Mojarrieta y cuanto existe. Probó con todo y por es-
to puedo decir que es lo úaico verdadero y que cura radicalmente su Digestivo Mojarrieta,—Feliciano Ca-
brera. 
N i ñ o J e s ú s A r u c a s . 
San N colás de Bari , Abri l 18 de 1895 
El niño Jesús déla Luz Arucas y Lant'guas, conocido tn este pueblo p-̂ r todo el mundo, hacía dos 
años próximamente venía padeciendo continuas diarreas quo, según el Dr. Hernández, eran crónicas. 
Tomó varias coaeionos bismuto, la crema y loa papelilloR, pasaba el día bien y al otro estaba peor. Tomó 
tres tubos del Dijestivo Mojarrieta en el mea de Enero de oste año y no le han vuelto ni un dia las diarreas. 
En vista do eíto he recomendado á varios enfermos del estómago dicho Digestivo Mojarrieta y todos me 
lo agradecen y enán asombrados, por lo qne lo hago público. - José Arucas. 
S e ñ o r a F r a n c i s c a Perdomo. 
Señora D? Francisca Perdomo, edad 03 sfiis, vive Malnja 177, 
La enfermeiiad de toda su vida, agrios, vómitos y dolores agudos. Quien la vlgite será informado 
de cómo bacía cuatro años qoe estaba K dieta y sn cama, cuando empezó a usar el Dijestivo Mojarrieta y 
como tomó ames cuantos otros medicamentas 1?8 indicaron distiugaidos médico J que cita. 
S e ñ o r Castro . 
Efcribe: 
Desde hace largo tiempo venía ofectníndn las más demoradas y penosas digestiones, acompañadas 
en distintos dias por vómitos de agua espesa y ag-ia. Después de agHar todos los medios, decidí como 
última pruebi tomar las obleas ó Digeativo Mojarrieta y eu medio de mi admiración, suplico á V. haga 
púhlico que estoy completamente curado de los vómitos y capaz de digsrir el alimento más indigesto.— 
Isidro Gustro 
S e ñ o r Bombal ier . 
Habana Marzo de 1895. 
Es mi domicilio Consulado 36, 
Hace cuatro años se me preBentarcn tenaces diarreas hasta el punto de hacer treinta en vsíuticnatro 
horas. Me reoonocinron distiut IB facultativos, éntrelos cutlea algunoa familiares míos, como son los 
doctores O'Farnl. Cansado ya de modicinjume mo aconsejó ol Dr. Ignacio O'Farril fuese á Isla de Pi-
nos y así lo hice dos años consecutivo?, continuando al regresar á esta capitil el uso de las aguas, que 
adquiría por gurafones. Muy poco alivio sentí y de duración breve. 
Después de agotar cuantos astringentes, como bismuto, tanino, etc., qne solo mo aliviaban cuando 
guardaba dicta, y aburrido, conocí casos del Digestivo Mojarrieta, 
Empecé con éete y hace días me encuentro en mi estado normal, esto es, como antos de que me 
enfermara y eso qne hogo disparates, como no reparar en que esté lloviendo y salir de mi casa hntnede-
oiéndome los pies y la ropa, como también comer viandas, jamói, queso, etc. 
Disimule estas desaliñadas líneas, puea sólo son prueba de regocijo y haga do ellas al u»o que le coa-
venga 
Soy de usted S, S. S.—Alf:tdo Bombalier Saint Mo.rant. 
S e ñ o r Zamora. 
Sania Clara Abr i l , 24 de 1895, 
Hace cinco años venía padeciendo gastralgia ó sea digestiones lentas, pesadas y dolorosas. Constan-
temente he estado lomando medicamentos que han resultado inútiles por completo. 
Vivo Colón esquina á Gloria en esta provincia y dará cuantos informes eólisiten de la completa cu-
ración en mí realizada por su Digestivo Mojarrieta.— Vicente Zan>ora. 
S e ñ o r Arteaga . 
Habana A b r i l 21 de 1895. 
Vivo en Angeles núm. 5, y hago público la curación qne á sn Dlgestiyo Mojarrieta debo, ouand© 
me había cansado de recurrir á todo otro medio de curación, sin conseguir apenas .aliviar la horroroea dis-
pepsia que por largo tiempo tan*o me hizo infrir. 
Iirformaré » cuantos quieran de la extraordinaria eficacia de su célebre msdíoamento —^.níon/o 
Aríeaga 
Doctor Alberto R o d r í g u e z . 
Malamas Junio 7 de 1895, 
He administrado con resultados admirables el Digestivo Mojarrieta en numerosos casos d i dispep-
sia, tanto flatulenta ó atón:ta como por hiperclorhidria, así como también en varios casos de ontoroo^lltis y 
y vómitos de las embarazadas en que habían sido probados sin ningún resultado numerosos «gentes ' * Q 0 -
mendado» por la terapéutica.—Z>r. Alberto Rodr'.guez Alvares. 
El especialista en enfermedades del estómago Dr. Larrazabal, dice: 
"Poner en duda las completas curaciones qne realiza el Digeativo Mojarrieta, sería negar la luz det 
Sol. Cada dia oblongo con él nuevo triunfo y me merece mayor consideración." 
Despnés de tan terminantes confesiones no se puede agregar más, Súmese á esUB otras tantas de 
cada mes anterior y resulta qne las úaicas verdaderas curaciones realizadaas en Cuba en enfermedade». 
del estómeg') son las que efectúa el Digestivo Mojarrieta 
Nunca acabaríamos sí se pretendiera publicar tantas como se reciben. Por lo respetable de cada, 
firma se ve que vamos dando preferencia á los resultados que ostieneu las personas que por la posición 
que ocupan serían incapaces de manifestar falsedades. Por todo esto ss comprenderá que tienen razón 
cuantos lo tomaron como ea sabido, en decir á otros enfurmos: Probad entes con todo y cuando estéis 
creídos que nada os cura, tomad el verdadero Digestivo Mojarrieta. 
R E S U L T A D O S O B T E N I D O S P O R M E D I C O S E M I N E N T E S . 
D O C T O R D O N J O S E A N T O N I O P A R R A G A , M E D I C O C I R U J A N O , E X D I R E C T O R D E L H O R P I T A L C I V I L D E G U A N A B A C O A , &. Durante 
cincuenta años de ejercicio de la profesión en diversos Hospitales y en mi Clínica privada, no había encontrado uu medicamento que me merezca 
tanta confianza como la especialidad farmacéutica D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . Recomiendo muy eficazmente e! D I J E S T I V O M O J A R R I E T A 
por el convencimionto obtenido, después do numerosos casos tratados, de sn acción segura y radical en diversas afecciones del Aparato Digestivo.— 
Dr. José Antonio Párraga. 
San Antonio de los B a ñ o s . 
San Antonio de los Baños 
Mayo 26 de 1895. 
Doctor Alberto María del Moral y de la Torre, 
Médico Cirujano, Director de la Estación Sanitaria 
oficial de esta Vili a.—De los casos numerieos que 
refiero, se deduce: que el Digestivo Mojarrieta es un 
valioso mediciiniento qne actuando—no sobre los 
alimentos—cobre los órganos enfermos, pone á éstos 
en condiciones do funcionar fisíológicamonle y que 
por tal razón tteno que producir los mejores resulta-
dos en gran número de enfermedades del Aparato 
Digestivo. 
Un caso.—Doña Manuela Acosta, vive eu San 
Anselmo núm. 33 —Dispepsia gastro intestinal, dia-
rre». Curación en 30 días. 
Doña .Tirina Acosta, blanca, vive en San Ildefon-
so núm. 2 —Hiperclorhidria gástrica. 
Doña María de los Angeles Barris, blanca, vive 
Santa Catalina núm. •l7.~T)ipr«i»i>ia y esoorburto. 
Doña Bereña Torres, blanca, vecina de Santa Isa-
bel núm, 19—Curada á la vez délos vértigos que 
acompuñaba BU Dispepsia, 
Doña Caridad Rodríguez, blanca, adulta, vive en 
cuartón de Govea,—Dispepsia con antecedentes his-
tóricos. 
Doña Felicia Yanes, blanca, adulta, vive Santa 
Bárbara núm. 5,—Entero colitis con síntomas in-
fecciosos. 
Doña Merced Alfonso, éxito brillante, blanca, a-
dulta, vive San Miguel n. 2,—Dispepsia y vómitos 
incoercibles con diarreas. 
Don M, P, Rodríguez.—Entero colitis aguda, éxi-
to instantáneo. 
Don Cristóbal Carbenell, blanco, vecino de Go-
vea, accidentalmente en esta.—Enteritis crónica, 
18 años de padecimiento, curado con diez estuches. 
Doña Angela Machado, vive en Govea.—Dispep-
sia crónica que permitió observar paso á paso la ac-
ción del medicamento. 
Doña Inés Moinelo, mestiza, vive Santa Catalina 
núm. 25 y Pedio Castañeda, negro.—Dispepsia. 
Doña Brígida Rivero. blanca, vive en Paletas.— 
Gastro enteritis, magnífica curación. 
Don Gabriel Rodríguez Acosta, 30 años de pade-
cimiento, éxito brillantísimo en nna Dispepsia cró-
nica con Gastralgia cuyos accesos de dolor revestían 
forma grave,—Dr. A. del Moral, 
C A I B A R I Ü M . 
Caibarién, Mayo 28 de 1895. 
Hasta esta fecha han sido efectuadas las sieruien-
tes completas curaciones con la especialidad Diges-
tivo Mojarrieta, presóripta por el qne suscribe, Dr, 
D, Juan A. Beltrán. 
Enferma Señora Doña B. M., edad 20 años, se-
gundo embarazo, tercer mes de gsataoióo, anémica, 
temperamento nervioso.—Vómitos muy á menudo, 
postración que le hacía permanecer acostada. No-
table mejoría en las primeras dosis y curación en 30 
días. 
Otro caso.—Señora doña L B., edad 26 años, 
quinto embarazo en su cuarto mes, temperamento 
sanguíneo nervioso, vómitos frecuentes, curación en 
36 aia s. 
Otro caso,—Señora doña M. C , edad 21 años, cin-
co partos á término y á lo* 60 dias del último parto, 
entero colitis, curación en 23 días. 
Un caio de Dispepsia flvtulenta curado con seis 
estuches del Digestido Mojarrieta. 
Un enfermo de Hiperclorhidria gísirica, curado 
con nuevo estuches del Digestivo Mojarrieta. 
r cual ja mejor jiraotm do J» uuniianza quo io mo-
rece, á más de estos casos, hoy lo administra entre 
otroa enfermos á su misma hija, (niña). 
Dr. Juan A, Beltrán. 
F a r m a c é u t i c o establecido^ informe 
de l a curac ión de su s e ñ o r t í o . 
Señor Fabricante del Digestivo Mojarrieta. Muy 
aeñor mío: aunque no tengo el gusto de conocer 
personalmente á usted, cumplo un deber de concien-
cia como compañero de usted y pariente de D. Mar-
cos Páez haciéndole presente que el triunfo logrado 
por au especialidad Digestivo Mojarrieta en molesta 
dolencia de estómago que hace tiempo aquejaba á 
mi dicho familiar es de aquellos que merecen el más 
respetuoso agradecimiento. Crea usted qne lo juz-
gábamos inourable, por creer cáncer eu enfermedad 
en vista de que á nada cedió y hasta ae le aplicaron 
cáusticos. 
Para con aquellas personas que conocen los pe-
queños ó nulos beneficios á que se puede aspirar oon 
otros medicamentos, puedo servir, tanto á usted co-
mo á dichos enfermos, dando á éstos informes de 
dicha completa curación. B, S. M. 
Federico S. Páez. 
Este enfermo nunca tuvo diarrea, solo padeció 
fuertes dolores, constante repugnancia, mal sabor 
en la boca é indigestión hasta oon el agua. 
Del Hospital general R E I M A M E R -
C E D E S . 
Infame del doctor don Carlos Sculls.—La prepa-
rsción conocida por Dijestivo Mojarrieta es cenar-
me á las teorías científicas modernas más serias, 
conforme á la inutilidad de las pepsinas, declarada 
cltimamente por el Cengreso Francés de Medicina 
celebrado en Lyon y merece el concepto de efioáz 
en diversas afecciones del aparato digestivo á la veü 
que siempre «erá inofocaiva aún á dosis mayores de 
las necesarias, ' 
Informe del Dr, D, Jnan B, Fuentes, Profesor de 
la Academia de Medicina, médico del Hospital ge-
neral "Reina Mercedes," etc., etc , dice: "Deapués 
de haber prescripto el Digestivo Mojarrieta y ob-
servado detenidamente sus efectos, afirmo que cons-
tituye la mefor medicaeión para la curación verda-
de,a de diversas enfermedades del aparato digestivo. 
Del Laboratorio Histo B a c t e r e o l ó -
gico de la Habana. 
Uooioi nrauuoi iw;. Ooa-A.t tíÁMao Cirujano 
Profesor del Laboratorio Histo Baotereo/Ogioo ne 
la Habana, dice: L a eapecialidad Digestivo Moja-
rrieta fundada en las teorías cientíñeas modernas 
más serias, es do éxito eficáz en el tratamiento de 
dineraas afecc'ones del estómago ó intestinos, sin 
riesgo absoluto aún á dosis de veinte ó más obleas 
en las veinte y cuatro horas y de acción benéfica e -
pecial que me ha proporcionado verdaderos triunfoa 
en muy diatintoa easos de enfermedades del aparato 
digestivo rebnldes y crónicas. 
Habana, á 6 de Junio de 1895. 
Dr, Manuel Huiz Casabó. 
C L I N I C A S P R I V A D A S . 
Informe del Dr. Larioa, especialista en partos.— 
Ha usado en los muy frecuentes caaos de dispepsia 
queso le presentan en la Clínica del "Electro Bal-
neario" la especialidad farmacéutica Digestivo Mo-
jarrieta hasta en cantidad de ochi obleas cada vein-
ticuatro horas durante varios días, logrando siempre 
el objeto sin eausar el menor estrago. 
Sus componentes están de tal modo asociados 
que resultan rápidamente eliminados y sus efectos 
son siempre iguales, lo q ae confirma el esmero qne 
se nota en su exterior. 
Informe del Dr. Sueiras, Dr. en Medicina y Ci-
rnjía de los Hospitales de Madrid y Paría.—Me pla-
ce hacer pútilico, que he usado en el tratamiento de 
muchas afecciones del estómago, la preparación 
que lleva el nombre de Digestivo Mojarrieta, que 
me ha dado siempre excelentes resultados. En oca-
siones llegué á usarla en grandea dosis, y por espa-
cio de mucho tiempo, lo cual me indica no puedo 
producir accidento alguno desagradable. 
Habana, 5 de Junio de ISHí. 
Dr . Sucb-as y Mirallcs, 
Informe del Dr. D. Rafael Rodrigaez Ecay, Quí-
mico Farmacéutico. Licenciado en Medicina y Ci-
rujla. Mcd'co del Hospital "Lo Integridad."—He 
usado en rai práetca civil y en ol Hospital, las obleas 
Digestivo Mojarrieta con éxito rápido en las enfer-
medades del aparato difíestivo. Entiendo que cons-
t'tuye un medicamento muy eficaz para la curación 
verdadera de las oiifurmedades del estómigo,—Dr, 
Kodrif/tice Keay 
Los que suscriben, médicos cirujanos con residen-
eia y ejercicio cn esta capital, hacemos constar que: 
—En completo conocimiento de que la valicsapre-
paración Dijestivo Mojarrieta ha tomado por base 
las teorías ctentífícas modernas más serías, aaí como 
el último informe emitido por ol Congreao Francóu 
de Medicina celebrado en Lyon en que se declara 
terminantemente la nulidad de las pepsinas y des-
pués de numerosas comprobacionei que nos permi-
tieron reconocer ea inofensivo aún á dosis mayores 
de las necesarias, uu» comp^aceinui cu rouuuucoi 
qua dicha proparjeión Digestivo Mojarrieta merece 
el concepto de eficaz en diferentes afecciones del 
aparato digestivo. 
Y para que conste donde convenga, extendemos el 
presente en la Habana á 8 do Junio de 1895.—Dr. 
Evaristo Iduate, profesor de Ja Escuela de Medici-
na.—Dr. Julio César Massino, Miembro de la Sec-
ción de Higiene de la Diputación Provincial. Médi-
co del Conanlado del Imperio Chino, etc.—Dr. I g -
nacio Pardona, Profesor de Medicina y CLrujía.— 
Dr. J. L. Larrazabal, estudia y se dedica únicamen-
te á enfermedades del estómago. 
Madruga, Mayo de 1895. 
Dirijo á usted laa aiguientea líneas por creerle «e-
rán muy gratas. 
Hace 17 años que vengo padeciendo del estómago. 
He ido á Saratoga, San Diego y hace tres años me 
encuentro en eate lugar que goza de gran fama por 
sus aguas. 
Todo había sido en vano, pues siempre he sufrido, 
hasta que empezó oon su honradamente admirable 
Dijestivo Mojarrieta. 
Cuando después de cuanto he probado yo ain be-
neficio, admiro la ¡acción eficaz de su célebre Di-
geativo Mojarrieta, es porque su medicamento ei lo 
mejor que existe en el mundo. 
Vivo Sol núm. 97, Madruga,—Me llamo, Claudio 
Villalobos. 
C U I D l D O CON I A S I M I T A C I O N E S P E L I G R O S A S . 
D R A G O N E S 6 4 , E N T R E R A Y O Y S A N N I C O L A S . 
C1404 ^ . u on 
BUCEAS ALTERNAS Y MASASE 
E a el conocido gimnasio de Hornaguera, Compostela 111 y 113 , entre 
Sol y Mural la , per $ 1 .50 pista a l mes, á máa de un bien montado gimnasio, podrán uaar 
de las duchas corrientes, asi como de log baños de aseo, fríos y templados y del departamento médico ea-
pecialidad de esta casa, donde se aplican toda clase da duchas, ya por la forma como por an temperatura, 
general, local, semicupio, renal, escrotal, etc ; frías y alteri*as, cuyo departamento tiene suficientes cama-
rines para 4e8nudar*e con toda independencia, sin alteración de cuota Y BAJO LA DIRECCION F A -
CULTATIVA DE SU DUEÑO. E n el mismo se apl ican corrientes e l é c t r i c a s , 
mftsa.ee y se .hacen lavados del e s t ó m a g o por una m ó d i c a cuota. 
10733 alt 9 1Ag 
CURACION D E LAS E N F E R M E D A D E S D E L SISTEMA NERVIOSO CON K L 
T O I s T I O O I I S r i B ^ ' V I O S O - O I B I R / . A . -
A base de eatricnina y fóaforo rojo. 
Fórmula aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
Alivia con aolo un fraaco, de la enfermedades medulares, la impotencia 6 aea la relajación sexual del 
hombre, los calambres, hormigueo y parálisis, la anemia, loa dolores de cabeza, el histeriamo y la hipocon-
dría: de efeetoa rápidoa en el insomnio y en los espasmos musculaíps. Como tónico abre el apetito y au-
menta la fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita y laa flatnlcncia. Es un verdadero reconstituyente en 
la convalecencia de laa enfermedades agudas. 
De venta: Farmacia Sarrá, La Reunión y principales farmacias: au autor, I , CEBA, Barcelona, 
C 1466 aft 12-3 S 
I D K . . X J O D P I H I Z . 
O O T 7 Z . I 8 T A . 
O'KelllT nímero M 
" 1316 
O» dOM á dOf. 
>-Ag 
Dr. Car los E . F l n l a y y Shine. 
Kx-lnterno del "N, T, Ophtharaie te Anral Inttl-
late." Eapeeialiata en lat enfermedades de los o]ot y 
de loa oídos. Consultas da 13 á 8. Aguacate 110, Te-
léfono fm. O 1318 J-Ag 
de 
3 ^ I E ^ ^ I 3 ^ S i d ^ L 
CO» GLICÍRIIlll í PEPSINA 
d e l 
Dr. José María de Janregnizar. 
BUDICO HOniKOPAVA. 
Curación radical del hidrooele por un|procedlml en-
te aenoillo sin extracción del líquido,—Kineoialldul 
•n fiebres palúdloaa. Prado 81. Telefono 809. 
01313 l-Ag 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
VINO TÓNICO 
M E J O R A D O 
D e V O I G T 
P A R A C U R A R 
C A L E N T U R A S 
Flotare Intermitente, T e r c i a n a » y todas las 
•afermedados causadas por l a 
I M T . A . L A r i a i . A . . 
Ko eOMhns qnlniae ó mineratci y no nrodac» pe» 
«••Biguienta malos «recios en le constitución. 
El pronto j efics» almo qse osto tónico produce, le 
bace saperior á todos Ies remedios. Preparado por 
I 0 I 6 M CIA., Cfcattanooga, Tenn,, ü . S. A. 
DR. JOAQUIN DM0. 
Vías ur inar ias . Sí f i l i s . 
Grabinete de consultas y operacio-
nes. A m a r g u r a 6 9 , de 12 á 3 . 
D i a s festivos: de 12 á 1. 
10058 26-27 Ag 
S ; K G - ' Ü . R O 
PMIFICADOR 
DE 
B K I S T O L 
CURA TODO VICIO DE LA 
SANGRE Y HOMOSES 
O N S O N . 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de 
la PAPAYINA y de la PEPSINA, reúne las propiedades 
nutritivas de la GLIOEEINA, posee condiciones de inalte-
rabilidad absoluta por estar elaborado con materiales esco-
gidos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
D i s p e p s i a s , d i a r r ea s , v ó m i t o s de l o s z u ñ o s , 
C o n v a l e c e x i e i a de l a s e n f e r m e d a d e s 
a g u d a s . 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este 
medicamento un sabor agradable que le permite ser tomado 
sin repugnancia hasta por los niños más delicados. 
De venta: Droguería del Dr Johnson, Ohispo 53, Ha-
bana, v en tocias las Droguerías y Farmaciasa 
C 1311 a 
L a s M a q u i n a s - « 
d e E s c r i b i i d e 
y LA PCUMERA INVENTADA Y \ 
El Tipo-Modelo de las Máquinas de Escribir del Mundo. 
Sobresale por l a Legib i l idad y B e l -
l eza de s u obra, l a F a c i l i d a d y Con- , 
veniencia de s u manejo, y por s u S i m -
plicidad, Durabil idad y Rapidez . 
l-Asr 
Escribe Mayúsculas y Miaíscnlas, Signos de runtuacion. Números, Signos 
Comerciales, Letras Acentttadas, etc., en todas las lenguas de Escritura Romana, 
y cn varias otras tjie empleaft diferentes caracteres. Por orden especial se les 
pnede construir adaptándolas á los osos propios de la Diplomacia, el Comercio^ 
la Abogacía, la Literatura, la Medicina, etc. 
* A SOLICITACIÓN SB ENVIARÁ CATALOGO ILUSTRADO.^ 
W Y C K 0 F F , S E A M A N S & B E N E D I C T , Fabricantes, 
^ 32T BROADWAY, NEW YORK, E . U. DE A, 
ENHiQue SERRAWNAKÁ, , \ » • Calle Cuba 85, Habana. 
BE. £. PERDOMO 
DS; I t A PACUJVTAD CEMTBAL. 
t5off«n!<.2.s todoa los -Jtaa iucliiso los foatlvo» a« 12 i 8 
SO'KSSI . l .T- 3 0 A . 
O 1321 1-Afc 
3Dr. M i l l á a 
Catedrático por oposición de Anatomía yEmbrlo 
gs 'iia. Cons'altna y operaciones en Salud 29 do 1 & 3 
9302 26 7 A 
m i m m . 
T O S E A. RAMIREZ.-Frofosor de Letras y Cien-
CÍBS FÍMCO Naturales, ofrece sus servicios á los 
C'Viegios do 1^ y 2? Enseñaata y da clases á domi-
cilio por precios módicos. Informarán do l á ' S e n 
Agoiar 72 nriucipal, estudio del Dr. CéaBedte. 
10337 " 4 3 
J H 3 . 
Beal Colegio de Belén 
Sa dará priacipio á las clases en ests Estahleci-
miento do on^eñanza el dia 9 de Septiembre, depren-
do ingresMiY los alumnos internos en el Colegio el 
damii>íj9 4 las 8 de la tarde. 
A . M . I K G . 
10313^ 8-1 
TTTNA P R O P É S O S A INGLESA (SUPERIOR) 
%J da C)Í.ÍC3 á domicilio á precios módicos de mú-
«i<ia, solfeo, áífanjo, pintura, instrucción ó idiomas 
que cnsesa ;1 hablar en pocos meses. Dejar (as ee-
^as en la '.ibruríade Wilson, Obispo 40. 
10295 4-1 
E Z J M E J O H H E M E D Z O que le cura-
rará á usted los males de B S T O M A G Í - O ^ 
D I S P E P S I A , M A L A S D I O - E S T I O -
XTESf D I A H H A E S , A C E D I A S , G A S T R A L G I A , 
M A R E O S , V O M I T O S , a A S E S , E R X J P T O S , D I -
S E N T E R I A , F L A T t J L E N C I A , y V E R T I G - O S . 
P r e c i o S l . 5 0 l a c a l a ú . m S í l o b l e a s . D e v e n t a : S a r r á . L o b é . J o h n s o n y S . M i g u e l 1 0 3 
C 1458 «lt 7 r w 4-3 8 
&í£ S O L I C I T A 
una boeittt cnada de mano que entienda algo de eos-
tur*. Amargura 49. 10351 4-3 
DE S E A COLOCARSE UNA JOViUN t-ENIN guiar do criada de mano ó manejadora 
u^plir su obligación y tieuo personas que r'aíspí 




BE ^SAN F R A S C I S C O DE PAULA" 
DEÍ3! 2a EFSEÑASZA DE Ia CIASE. 
Cwfioí'dia 18, entre Agniln y ealiano. 
Teléfono 1,4 SO. 
Desde el i!ía 19 queda abierta la matrícula para 
los estudios de Segnanti EnsoCacza y Perito Mer-
cantil. Los macóles de I t afies deberán presentar su 
cédula 
Se aiiidKen alumnoipupiios, medio pupilos y ex-
teraoe. 
Paf'i más pormenores rídaae el Refriasncijlo. 
ütt Director, Claudió Mim^ 
CÍ4S2 2o-l St 
k . MEGARGE. 
10307 
r o í E n s l i s h . » 
69 AMARGURA 8t. 4-1 
A D O M I C I L I O 
Primera y segunda onseüanzA—Inglés y Fran-
cé».—Tf ueduría de libros.—A 80 cts. la hor»,—Vir 
tutiea 171 y Empedrado 15 10260 íi-'31 
T T N A 
U 'i.í'-8& colocarse en casa de familia reEpatable ó 
esUiilecimionto: sabe su obligación y tiene personas 
que respondan por ella. Impondrán Corrales 115- Se 
advierte que si et muy pooo sueldo excusen presen-
tarse. 10328 4-3 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una criand^f* recien^Uc'fida, S lecüe entera, buena 
y abundante, y 'también una criada para el servicio 
de meno ¿ manfj^dora. Cárcel n. 8. -0325 4-3 
Dependiente de F a r m a c i a . 
Uno con buena práct'ca y recomendac;onf s dosea 
colocarse. líernaza n. 54. 10322 4-3 
ES£A COLOCARSE UNA CRIANDÍCRA de 
color, joven y robusta, con buena y abundante 
lerbe, para criar á kiche enfern: es cariQoaa conloa 
nilios y tiono persona» qnb r so^ndan por ella: im-
pottárán Salud n. 13i. 10317 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morecita de manejadora ó de criada de mano: 
tiene buenas recomendaciones. Impondrán Drago-
nes r6. 103!^ ,. 1 S 
ü i íA 15UENA COCI-DES1 ra peninetlar aseada y de toda confianza en una casa pertioul&l de buena familia. Tiene buenos in -
formes de las casas donde ba sfrvido. Informarán 
Cuarteles n. 3. altos. 10326 4-3 
D E S E A C O L O C A S S E 
una joven para criada de mano ó manejadore para 
cualquier punto que sea. Informarán Carteles 34. 
10323 4 3 
A c a t e i a de Solfeo, P i á i s ? Ceiito. 
3 pomos mensuales, pago adelantado. San Nicolás 
6b entre Neptuno y Concordia, 
10207 4.29 
UNA SEÑQRA PENINSULAR p«SE7L CO locarse para cocinera- ŝ be c^tnpli- con su obli-
gación y tiene perscias que la gatanticen, ha de ser 
casa de comercio'6 casa particular, informarán Te-
iadillo SS esquina á Aguacate, Accesoria. 
10316 4-3 
D E 
C O M P U E S T O 
de T J X j T b X a X 
(QUIMICO) 
| & base de Cerebrina y Acido Fosfoglicérloo, 
i Kola, Coca, Jugo de carne peptonizado, al-
1 buminato de hierro y.Mangaueso y Damiana. 
Eíal V1QOIIIÍ5A.NTB.MAS PODEROSO, el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONICO 
| VITA.LIZ ADOR mii enórgico dal cueroo humano y del sistema nervioso. 
Este VINO es un verdadero CORDIá.L Sa sabor es agradable. Puedo tomarse con toda conflanía. 
Siempre hace bien. Sa efecto fortificante es inmediato. Es el alimento ma» cDmploto del cerebro y nervios. 
la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA, preiuaida por Insomaie, excesos de 
trabsyas inteleotuaies y sufriinieatoa morales. 
la SOÑOLENOIA, deseoi constantei da dormir, perezi y sueño involuntario. Desvane-
cimiento, fitiga fijioa y mental. Raquitismo. 
K ANEMIA, cloros;?, jaq lecas y nouralgi*! rebéldai Alvinas de nervioi. Menstraación 
difioi! y doloroív Florei blaioas. PalpitaciÓT dol coraíón. 
la debilidai gaaofal, eí'iattacida, dsoaimlouto, pirállsis, tamblor y flojedad da las pior-
nas. Eafliqueoimiauta p r jg^ i iv j . P.vUa da apetito por atoníi del eatóá»go, dispepsia y 
diarreas crónicas. 
U esparma'orraa, pérdMaí i3aimal6s y de U s-\agco. T.isiaia, depresión física y mental. 
Pórdidü da memaria. laupiai lv l pan eita lia» y naguioj. Vahídos, desmayos y escró-
fulas. 
la debili lad sexual é Impotencia par abusos de la juventnd. Vejez prematura. Debilidad 
de la médula e»pinal y oonvaleicencias descuidada». 
E l uso de este remedio ragvisra la siugra, da ahí la r.lpi 11 n (¡ari* qaí produce. baSUndo tomar un 
solo frajeo para sentir alivio y aieaUc a! pvilaata á jantinavr m i i lo al VIN'O C O R D I A L hasta obtener 
la curación completa. E i el inaj ir presorvitiva de la tisis y catarros. 
De venta: Sarrit, Lobé, Jolmson, Castella, Revira y San Miguel 103. 







4 3 S 
A^EÑCÍA Í)E íítóGOCIOS 
Y CÓLOCACIONES. AGUIAR 69 etq. á OBISPO 
TELEFONO 872. 
Servicios de ella: Facilitar criados de todas clases 
y sexos, sustitutos para quintos, dinero con garantía, 
sacar cédulas y demás, comprar y vender bienes en 
general, casas, fincas, acciones, frutos, sueldos, pen-
siones, correr intestados en 48 horas y cnanto se le 
encargue. 102U 4 30 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA morena lavandera para un matrimjonio solo 8 co-
cinera, una de lao dob coóaí, lavandera o cocinera y 
^ue 'eh'clMa particular: con personas que respon-
dan por ella. Dragones 16, entre Aguila y Amistad. 
10?22 4-30 
DESEA COLOCARSE ninsular de 38 sñ >8 de edad aclimatada e • UNA SEÑORA PE-el 
p&ís y cen mucha honradez para cuidar & un ra&tri-
monio ó cuidar á una señora: sabe coser á la m^no 6 
á máquina ó bien sea para cocinar: en la misma se 
coloca un muchacho de 13 añas para lo qae se pre-
sente; San Lázaro f7 entre Aguila y Crespp á «odas 
horas 10354 4-3 
D E S E » O R I Í AS. 
Obispo 56 esfífelJaa á Compostola. 
ISTEUNAS, M E m O INTERNAS, EXTERNAS 
Loe oiM-s.TH se rcanndaíén el 2 de Septiem'Mro. Se 
íacilitan DTospectos. S9G7S 6-27 
í3tH 
Concertieín do Violín y Canto, 
PRIMER PREMIO D E L CONSERVATORIO 
D E M A D B I D . 
Discíoul» predilecta del eminente violinista Sr. 
D . Josüa Monaeterio. e?rf ensíonista do la célebre 
diva, Mme. Cristina Ní'Bon. eto-, etc. 
Disponiendo da algunas heran hábiles, ofrece sus 
aft-vicics como SYofasora de V I O L I N y CANTO. 
Recibo órdenes en el cstableciraiestoi ''.Bosque do 
Bolonia" raíle del Obispo, el Sr. D . Faualino Tara-
•ceu». C 1420 * 
d r é n e l a s P í a s de G^Eanabacoa. 
Desde el 1? de Septiembre quedará abierta la ma-
fcrícuin á. l is asignaturas de enseñanza y de los es-
tudio» de aplicación al cemercio, así como la ins-
cripción psra la 1? enseñanza. 
Les alumnos de'2? enaffian?a y estadios de apli-
cación presentarán 1» cédula personal, si han cum-
plido 14 afios. 
Los x̂ ue hayan de verificar su ingreso, sean inter-
nos ó externos, deberfia preoeatar gU f¿ de haulllsino 
y el certificado de vaoroa. 
Los alumnos intanj^. rTj^sarXn ttn el Colegio el 
día 16 para la aporj^^ Jppm que será el 17. 
Fara los demás p^-aif^jase; I»ara el ingreso de a-
lumnos mtercofl. p í í s^e^^-v^ec toc . 
Go^nabacoa 15 ̂ . ¿ W ^ ^ 1895.—Pedro Munta-
aas, iiítcolapio. g'5P2 26-16 
M O D I S T A MArJKsIíUWA.—^brta y entalla á 
ÍTJLOO HB. Se h8««á ííiyííi ds seda y olán desde 3 y 
$3 en adelante. Veirí*taoldes, adorno sombreros á 
50 cts. Se pnsa á d^taioi!?o. Se venden unas diviaio-
n̂ H de jnadeM. Se 9o5Ioft»a oficialm v aprendizas. 
íi?.u Rsfael gQ. joyería 31 Pfefs. 10310 4-1 
[ A i w m 
.smparilla 29, «^«,«¿^^¿¿3 j VülegaLf; 
D E S E A C O L O C A E S E 
una general costurera en casa particular, corta y en-
talla y hace ropa de niños, costura bl*npa c.e toda 
cla«e; en la misma una criada de »an'ó. Compostela 
n. 103. 103^5 4-3 
ESEA CÜT::0'GARSE UNA C R I i N D E B A 
'penlrítlav de 3J meses de parida con buena y a-
bttKianto leche para criar á leche entera: tieno per-
sonas que respondan por ella: Arroyo Naranjo cal-
zada lie&ln. 84 informarán. 10357 4-3 
D: 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSULAR de criad» de manes ó manejadora y entisnde al-
go de cocina: sabe sn obligación y tierc personas que 
respondan por ella: impondrán calle del Morro nú-
mero 5. 10200 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos: tiene quien 
responda por ella. Teniente Rey 17. 
10263 4 29 
con derecho á la propiedad, y á plazos garantizados; esta es la casa qne cobra menos al-
qniler, y rebaja éste á tenor de las cantidades qa© entregue á cuenta el arrendatario pa-
ra adquirir la propiedad. Príncipe Alfonso n. 2 letra G. 10271 4-31 
P R E C I O S A S A X J A 
con tres ventanas, suelo de mármol y dormitorio, 
con uso de comedor y cocina se alquila en Sin Ig -
nacio 69. propia para matrimonio siu hijos. 
10232 , 4 1 
e «Iduilah los hermosos, espáciolos t~~venTnRiloS 8 ^altes de la casa Príncipe Alfonso n. 11 (conocidos por la casado Mtsa) propios para una numerosa fa-
milia ó para una eociedad de recreo. En loa bajas, 
sastraiía E l Turco está la llsve 6 icfo 
qne 129. 10SOO 
• rmarán Manii-
1 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S 
se alquilan 1 ó 2 á matrimenios ó á caballeros que 
deseen vivir como en familia en la expléndida casa 
de Prado 53. 10311 4-1 
DHSEA COLOCARSE B I E N BSA E Í T I E campo ó en la Habana, '«na bntha brlada dé co-
lor yeta el íeí'yiCi^.fl^ fflhh'ó ' i para manejar vn niño: 
eab»} c*iiní)11r c»a SÜ obligación y tiene personas que 
la garanticen. Impondrán Egido n. 9, altos. 
10176 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una péñora do mediana edad para cocinera para cor-
ta familia, y duerme en el acomodo si conviene, en 
la Habana ó en Jesús del Monto. Informarán •tesúi 
María 10. . 10180 4-29 
U n a cocinera pesiSifeTilar 
dosea colocam e i "mil cusa particular ó estableci-
miento- Darán iniormes en Obispo y llábana, café. 
10302 4-3 
S E A L Q U I L A N 
en $93-30 oro los hormosoa y ventilados altos calle 
Ancba del Norta 133 etq. á Galiano. infomwrí.n on 
la academift do Cairicaburu, Luz 
10292 4-3 
N PACTO —SE DAN CINCO O SEIS MIL 
neaos con módico iaterés en casa en el centro de 
la Habana, sin intervención de corredor. Guanaba-
coa, Corralfalso n. 58. de ocho á doce de la maflana, 
informarán. 10184 4-20 
UN JOVESífBÍíINSULAR ACTIVO B IN-teltp-ent'ó desea colocarse de criado de mano ou 
lo tjue es práctico: sabe su obligación y tiene per-
sonas que lo recomienden: San Ignacio eeq. á Acos-
ta barbería dan ra»ón. 10304 4-1 
LA SIN R I V A L . — A G E N C I A E». NEGOCIO, d guiar 63, esq. á O-Reilly, Tel. 4Sfi Este acre-
ditado establecimiento facilita en el acto tc<?«s élítoe 
de criados. Necesito una profecors, "5 cochieraay 
3 lavandera», saco códiiaB w psfi&poríes. R Galleco. 
fQgOfl 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
úna joven de criada de mino ó macojadera, délas 
dos cosas pracítea y aseiida, tiene quien garant'ce 
su conducta de las cases dond* ha s?rvido, calla de 
Cárdenas n. 2 E, darán razón á todas horas. 
10303 4-1 
UNA SEÑORA PENINSULAR p l í M E D l A -ttk edaad, honrada y .UA^ajadoí», aebea colocar-
se de criada ge tin*.no "n < isa do corta fimilia, es ce-
Ipsa d?? 'CÜ 'tra' aío y tiene personas que respondan por 
au conducta. Infoimarán Jesús María, esquina á 
Cnba, bodegi, n. 27, darán razón 10177 4 29 
Al 9 p . ^ $15,000 
se dan con hipoteca y alquileres. Dragonea 15, pla-
tería E l Rubí. I0I88 4-29 
S U S T I T - U T O S 
Ampliado hasta 30 de Septiembre ni ^laLo para la 
admisión de sustitutos, GÍ?;T!9 liacióndose cargo como 
hísta ahora la Gran Agencia de negocios y coloca-
ciones ''Zron Plus Ultra" de F Vázquez, Aguiar 69 
eB\. á Objspo, Tel. 872, de proporcionar todos los 
quese necositen en el más breve término y con la 
mayor nudioidad posible como lo tiene ya acredita-
do. 10312 4-1 
A TENCION —UnasoBora inteligente en el ratao 
JC3Lde hotel, deseo eüContrar.,ttna señora 6 cab&llei-o 
como socio .paí̂ i erii-énder más el negocio en una 
cleta'r.ta y espacloía caaa recién tómente construida, 
Inioi-marán Aguiar 130 y 132, altos, esquina á Mu-
ralla. En la niums h»y una bonita y fresca habita-
ción que dá á la calle con comida y asistencia. 
10193 4-29 
DE S E A C O L u C A R S E UNA SEÑORA D E mediana edad para cocinar, hacer los quehace-
res de una casa, acompañar una se&ora ó cuidar al-
gún ei fsrmo ó enf rtna. Icformarán Gloria n. 8. en-
tre Cíi donas y Econooila 10202 4 29 
T T N ASIATICO G E N E R A L COCINERO y re 
\ J costero, y de muy buenas ctsndicíoncS desbá co-
locaree en casa particular ó estableci'pviento': imnon-
n. \t: 
500$.—B por denlo nifnsíial 
Se tornan sobre alquileres de una casa en la calle 
de la íduralla. Dragones 78. 10189 4 29 
D N BUEN COCINERO Y REPOSTERO fran-cés de 29 á 30 años de edad desea colocarse en 
casa de una familia respetable ó casa de comercio, 
bien sea en la capital ó en f l campo: sueldo modera-
do: titne buenas recomendaciones de personas res 
potables. Impondrán calle de la Salud n. 16 , 
1019-'' 4-29 
drán calle de la Zanja I w coarto 
10308 4-1 
S O L I C I T A 
I éna cocinera peninsular p&ra una corta familia que trai, a buenos irifovnnm ^ sea Ue conflaiiz;.: Obispo 
ñas á domipilio^S ^i^í plata por peraor».. 4 la 31r 30296 4-1 
criolla y española. BTo «-íidarse. LaaspaHiia ?;9. 
10311 4-30 
L l e g ó el K e y Y a l i ñ a 
el que ficillta en 2 horas todo lo que le pidan: nece-
sito 5 criadas, 3 niñeras, 5 cocineras. 2 coatureris, 8 
criadas, 2 dependientes restaurant, '2 camareros, etc. 
Compostela 64. Teléf. 969. Í0367 4 3 
. 1
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de tres meses de parida aclimatada 
en el país, cariñosa con los niños y no tiene inesnve-
niente en ir al campo. Concordia 149 etquina í. L u -
cena: en la misma se coloca Una buena criada da 
mano ó manejadora ya eb esta ó el campo: sabe su 
obligación. 10286 4-1 
DOS SEÑORAS PENINSULARES UNA RE-oién llegada y I» otra aclimatada al pueblo, de-
sean colocarse una de criada de mano y la otra de 
manejaaoraí las dos tienen quien responda por su 
conducta y no tienen pretensiones: informaráu calle 
de Jeaú« María esquina á Cuba, bodega, a. 27. 
10330 4 3 
"^TEGuClO SEGURO. SOLO POR A T E l T 
JLTI der al creciente desarrollo de iina industria, se 
admite un socio gerente 6 comanditario con $5,000 
Se cambian referencias y demuestran cuantos da-
tos se pidan. Dirigirse por correo, apartado 294. M. 
Paral. 10361 6 3 
B t J S T X T X J T O B 
La Agencia de Valiña tiene 9, con todos los pape-
les al corriente, dispuestos para sustituir quintos del 
94, avisen ú Compostela 64 T. 969. 
10368 4 3 
T T N ASIATICO BUEN COCINERO, A 8 E A -
\ J au y trabajador desea oolocarEe en casa particu-
lar ó establecimiento: impondrán callo de RaviHagi-
gedo esq. & Misión n. 73 puesto de frutos. 
10327 4 3 
I^de lavado propio para un principiante, con buena 
marchantería y sin fiados: so da barato per necesitar 
salir déla Habana. Informarán Oáispo 67, interior. 
10268 4-31 
A los propietarios de casas 
D. José Hernández, con garantía á satisfaccIÓD, 
desea arrendar per años utia ó más casas situadas 
en buenos puntos do esta capital, aunque éstas re 
quieran alguna reparoción. Las porsooas que deseen 
alquilarlas en módicos precios, bien por toner que 
ausentarse, ó bien por conTsnir entenderse con un 
solo arrendatario y contar con una entrada lija y se-
gura, podrán dirigirse á San Miguel 82 de 4 á 6. 
10073 alt. 15-27 Ag 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó niñera, es 
de buena oonducta y tiene persones que respondan 
por ella. Dirán lazón San Pedro n. 12. 
10192 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
UI. a j.)v*u j . , i. iur u :ar dn «ooi««r» y otra <lo manr ju, 
dora: tienen persoga» que respondan por su conduc 
ta y reoomendución do las cafas lioude h»n trabaja -
do. Informarán Colón n. 3 10194 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una crizndera. Mercado de Tacón uúmero 37, prin-
cipal. 10195 6 29 
4 0 0 pesos so dan 
sobre los alquileres de casas y $2,000 sobre ¡hipoteca 
Plaza del Vapor, barstillo E l Gallito, casa de cam-
bio, Galiano esquina á Dragones. 10191 4-29 
COCINERO Y DULCERO.—Deee*. colocarse uno peniroular que trabaja con perfección & la 
crioMa, Española y francesa y ha aprendido el arte en 
los mejores hoteles de esta capital y desea encontrar 
úna buena casa para trabsjar y tiene garantías. A-
guila n. 107 en la portería darán razón, 
10267 4-31 
D E S E A C O L O C A C I O I T 
una joven penidsularde criada de mano ó de mane 
jadora. Tiene qttien garantice su conducta. Inf»nta 
134, accesoria, esquina á Príncipe. 10266 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
ava c.nal,'leTft peninsular con buena y abundante le • 
che. de 31 afios de edad, y de 15 dias de parida acli-
luatnda en el país, habiendo dado á l az en esta, es 
mr.y cEr.fiosii con les niños, y con la familia, tiene 
peraonaa que respondan por elía, dan razón callo de 
g g i d » tt. SS. 10329 4-3 
I N S T I T U T R I Z 
Uno Srita. francesa qne posee el español desea 
colocarse en una buena casa para educar niñas ó dar 
clases por horas. loformarán Muralla 49. 
10558 6 3 
S E S O L I C I T A 
un repssidor de asipnatsras de 2? En<efianz«. Ea-
{̂¿11 a 67 10335 4-3 
Y T N ASIATICO GENERAL COCINERO D E -
\ J sea encontrar colocación encasa particular ó 
•*«tablecimiento. Tiene personas de racutación que 
respondan por su conducta. Villegas 22. 
10362 4-3 
B E S O L I C I T A 
una oficiala modista que sepa entallar y adornar. In-
quisidor u. 12, altos. 10252 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera blanca, aseada, bien sea para la Habana 
ó el Vedado: sabe su obligación y tiene quien la ga-
rantice: calle délos Sitios h. 9 esquina á Angeles, 
darán rzzén. 10291 4-31 
T T N A SRA. DE M E D I A N A EDAD DESEA 
\ J colocarse «n caaa de poca familia para limpieza 
interior y coser á mano y máquina, acompañar á se-
ñora ó señorita, es muy fermal. San Lázaro 212 in-
formarán. 10353 4 3 
S E S O L I C I T A 
para criada de mano y manejadora una blanca ó mo-
rena de 40 ó 50 años qne tanga recomendación de 
persona de confianza, no siendo así que no se pre-
sente. Estrella 25. 10249 4 31 
D E S E A E N C O N T R A R 
una moreníta ropa qne lavar en su casa, teniendo 
personas que reepondan por su conducta. Informa-
rán Economía n. 35. 10256 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
nua joven peninsular de criada de mano, en una ca-
sa de moralidad, sabe algo de costura, también para 
acompañar Sra.". ó Sritas, Industria 111. 
10349 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de tnene de mediana edad sin pretensio-
nes de gran sueldo: es humilde y trabajadora: calle 
de Economiü n . 15 esq. á Gloria informarán. 
10397 4-3 
U N A M O R E N A 
desea colocarse de lavandera, criada de mano ó co-
ciaera en el campo. Bernaza, 65, interior, altos. 
10366 4-3 
U N A C O C I N E R A 
que sepa el oficio y tenga personas qua la garanticen, 
sa solicita para corta familia. Calle de la Maloja nú-
mero 16. 10343 * 0 4 3 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E mano peninsular ó manejadora de niños aclima-
tada en el paía ó bien de cocinera en casa de corta 
familia: sabe su obligación y tiene personas que res-
pondan ror ella, San Lázaro 201, impondrán. 
10342 4.3 
ÍSSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
natural de Canarias de cuatro meses de parida 
de buena y abundante leche: tiene personas que res-
pondan de su conducta. Informan, Villegas número 
78, y en la misma se coloca una buena criada de ma-
ao ó m&nejadora. 10346 4- 3 
ÜSfíA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
de mano peninsular que sabe ceserá mano y á 
miquina, zurcir y marcar: sabe su obligación y tiene 
qai«n la garantice: impondrán, calle de la Obrapía 
n. 6o; 10348 4-3 
T T N ASIATICO G E N E R A L COCINERCTY 
\ J repostero, aseado y de toda confianza desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento; impon-
drán, c»ii» de la Amistad 17, bodega. 
10365 e 4-3 
T T N A JOVEN PENINSULAR D E S E A C O L O -
%J carse de criada da mano en caaa de moralidad 
con un matrimonio solo ó bien para acompañar áuna 
señora, entiende algo de costura á mano y á máquina 
y tiene quien responda. San Miguel 74, altos, im-
pondrán. 10333 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera asturiana de ocho meses de 
parida, para criar á leche entera la que tiene buena 
y abundante y tiene su niña que se puede ver. In-
formarán, Trocadero 73. 10331 4-3 
S E S O L I C I T A 
un joven para criado de mano, con buenas referen-
cias. Calle Baños, nómero 12, Vedado. 
10332 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven peninsular de camarero ó dependiente de 
eatah1eoimiento:{tíene quien responda por BU condne-
1 /rtoüaráD' Amwgur» 47, bodega. 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
joven peninsular aclimatada en el país con bue-
na y abundante leche de 4 meses de parida y tiene 
una niña muy crecida y hermosa: hay personas que 
garanticen su buena conducta: darán razón á todas 
horas en la calle de la Habana n. 87, enttesuelos. 
10274 4-31 
AGENCIA D E PULGARON.—Reina 28. Telé-fono 1,577.—Continúa facilitando criados y de-
pendientes de toda» clases con recomendaciones; 
compra y vende muebles, prendas y ropas y recibe 
órdenes para alquilar coches de lujo y carros de mu-
dadas. 101C8 4-31 
S E D E S E A 
comprar por el barrio de San Leopoldo é inmedia 
ciones, una casita que no exceda de $2,000 oro, »i 
gravamen y sin intervención de cerrador. Salud 32, 
darán razón. 10221 4-30 
Um iesali,ltDt8lesFfoiias 
JBOAEEMNCJ H O U 8 E 
E H A 
OOJ-IIMLáLlR, 
En esta bien montada caaa, encohtíaráB los hués-
pedes, magníficas habitacionee, buen menS, delica-
do y esmerado trato y precios módicos. 
10223 8-3t) 
ALPLEM 
Se alquila la casa calle de Animas n. 153, con sala, comedor, 5 cuartos seguidos, cocina, agua de Ven-
to, toda de azotea, están á la brisa los cuartos y es la 
mejor cuadra entre Gervasio y Belascoein. La llave 
en el n 151: informarán San Nicolás n. 170. 
10334 4-4 
En Mercaderes 31, casa de familia, se alquila un hermoso salón (alt-i) con balcón & la calle, agua 
y demás servicio, para un matrimonio ó caballero». 
Informarán en el escrltoria de la derecha, de 7 á 10 
de lo mañana. 10318 4-3 
NEPTUNO 219.-SE D E S E A UNA SEÍÍOEÍ-ta ó Señora de mediana edad, blanca, de mora-
lidad que quiera vivir en familia dándole un corto 
sueldo y ropa limpia, para ayudar á la asistencia de 
una señora enferma y hacer la limpieza de la casa. 
10218 4 30 
Don Manuel ilderete y Morales 
residente en la Habana, calle de Paula n. 60, desea 
saber donde se halla su hijo José. 
10228 4-30 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO-carse en casa particular de costurera, sabe cor-
tar y oumplir con su obligación. Informarán en Vi-
llegas n, 42 cuaUo n 6 10243 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero aseado y trabajador, bien sea 
en casa particul«r ó establecimiento: informarán Sol 
21. 10226 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que duerma en el acomodo, 
que sepa cumplir con su obligación y tenga buonas 
referencias. Aguila 223, esquinaá Monte, altes de la 
sombrerería L a Ceiba. 10229 4- 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera asturiana con buena y abundante le-
che, de cuatro meses de parida, puede veree su niña. 
San Lázaro n. 293, tiene personas que respondan 
por su conducta. 10235 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular (gallega) para coser á mano ó 
á máquina, acompañar una Sra. ó para cuidar un ni-
ño, tieno quien responda per su conducto. Monse-
rrate 115. 10236 4-30 
S E S O L I C I T A 
una muchachlta de 12 á 13 años para ayudar á los 
quehaceres de una casa; que traiga buenos informes 
y que sea de moralidad, darán razón de su ajuste en 
Concordia n. 7. 10231 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe coser 
á mano y á máquina, tieno personas que respondan 
por su conducta, no tiene incenveniente en ir al cam-
po, informarán Aguacate 73. 10224 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos una joven de color en casa par-
ticular para matrimonio sin niños ó corta familia; 
informarán Damas 72. 10212 4-30 
EN ses L A C A L L E D E CARDENAS N. 5 D E an colocarse dos peninsulares, uno de criado 
demaio, el que sabe rizar y toda su obligación y 
hay quien responda por él; y el «tro de portera con 
las mejore» recomendaciones de esta ciudad, éste se 
halla capaz para otro cualquier careo au* 8 » p r e -
«ente. 10309 $-30 
S É A L Q U I L A 
L a casa culle de los Angeles n. 72, con dos venta-
nas, ziguán comedor, sala, 7 cuartos, cloaca, abun -
dante agua, baño, buen patio, y demás comodidades; 
al lado la llave, informarán Campanario 23. 
10324 4 J 
S E A L Q U I L A N 
Daos fresca» y ventiladas habitaciones altas con 
balcón á lá calle por $15.90 oro mensuales, Zan-
ja 41. 10358 4-3 
Bernaza 19 altos, se alquilan tres cómodas y ven-tiladas habitaciones biea sean jautas ó separa-
das á caballeros solos ó matrimonio sin hijos siendo 
personas de moralidad, hay dueha y se da Uavín. 
10356 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventana ,̂ sala comedor de mármol, cuatro cuartos 
de mosaico, cocina á la francesa, inodoro, agua de 
Vento. L a llave en el n. 15. Informarán Sol 94 
10340 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Anima» 90 con zaguán, dos ventanas, sala de 
mármol, cinco cuartos corridos, cuarto de baño, bue-
na cocina y agua. La llave en el 84. Informan Sol 
núm 94. 10341 4-3 
Se alquilan 
en casa de familia rcpetable 3 cuartos altos muy 
frescos é independientes á matrimonio sin niños, «e-
ñoras polas ó á hombres solo» con ó sin comid;». 1U-
bana 33. 10345 4-3 
V i r t u d e s y Zu lue ta 
En el u. 2 y en el 2, A "n alquilan un pito brjo en 
12 centenes y un alto en 15 centenes: en el piso 2? se 
alquilan á caballeros soloa habitaciones desdo 2 cen-
tenes en adelante: el portero info'mará. 
10314 8 3 
Se alqoilan en la callo del Sol na. 86 y 110 cuarto» altos y bsjos, de mármol y mosaico, fresco» y có-
modos, una sala y su aposento, con su comedor, in-
dependiente, con dos ventanas con sus persiana»; 
tameién se alquila un zaguán con una saleta, para un 
sastre ó para otra cena análoga. 10336 8 3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Rosa n. 11, Cerro; la llave al lado 
6 informarán Obrapía 25. 10350 4-3 
MONSERRATE 91, entre Obrapía y Lamparilla: nuevas y magnificas posesiones altas con vistas 
al Parque; exceso de ventiiación y con todas las co-
modidades. Las hay con balcón á la calle y apro-
piadas para médicos y abogados: se dá llavín y hay 
portero. 10350 8 3 
los altos de l a cal le de M e r c a d e r e s 
n ú m e r o 3 5 , donde h a s t a ahora es-
tuvo e l escritorio de les S r e s . L a w -
ton y H e r m a n o s . 
10247 8a-28 8d 29 
En los altos de la elegante y fresca casa de la cal-zada de Galiano n. 111 se alquilan & personns de 
moralidad 4 ó 5 habitaciones juntas ó separadas des-
de 2 centenes en adelante; las hay con agua, Inodo-
ro, baño y ducha. 8e alquila si conviene el salén con 
vsriaa habitacioael qu9 dá & Galiano» 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa quinta calle de Qalroga 0»8l esq. á la calzada 
de JeslJ-s del Mopto en lo aifcp de la-loñja de Joaquín 
íofaociflft pbr la íiuinta del Padre Vivo, la llava al 
iondo,' Marqués de la Torre n. 77. Impondrán Man-
rique 129. 10301 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel 38. casi esquina ,4 Amistad, co» 
sala, comedor, tres cuartos, agna, <fc En Prado 96 
informan y la llave enfrente (sastreríi) 
10298 8-1 
G A L I A N O SO 
Esta hermosa casa de alto y bajo y cochera por la 
calle del Rayo se a'qnila en precio módioo. y ñ con-
viene separado el alto v bsjo. El portero la tnseña 
y se alquila en Prado 96 10297 8-1 
A horé.bribíj é ¿ l o s , con ó s i n m u s b l é s 
con servicio de criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis, entrada á todas horas; 
h a y u n a con b a l c ó n á l a callo. Com-
postela 111 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol . 1 0 2 9 0 4-1 
S E A L Q U I L A . 
la frejoa caaa Gervasio 19 en cua'. ro couteoe». . In -
fcirraarán.PefceVeramda L'f? ó en él Centro de la Pro -
piedad. Empedrado 42. 10289 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y freseco altos de la casa calle'de Ber-
naza n. 35 137, esq. á la plaza del Cristo. En los ba-
jos informarán. 10288 6-1 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo apropósito para escritorio ú hombres 
solos en la calle de Sau Pedro n. 14, frente á los 
muelles de Sobrinos de Herrera. 
10385 4-1 
Se alqnlla bn módico ptecio.la casa Agníar 112, en-tre Amargara y Teniehte Éey. con dos ventanaa, 
sala y antesala, con suelos do mármol, salón do co-
mer, 4 cuartos bsjos T 2 allos, cuarto de baño y de-
más comodidades, para una regular fdmilia. La llave 
en la isstrería. Infirmarán Compostela 28, de 12 á 1. 
10255 8 31 
S A N M I G U E L 1 4 1 . , 
Se alquilan los bajos, con «ala, comedor, 3 cuarto» 
cocina y agua, independientes. Informes en los altos. 
10262 4 31 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casiti Cumpostela n 104, entre Sol y 
Luz; está libre de g arámene : «o qufjren buenas 
garantí™, reformarán Cuba n. 27ó Neptuno 189. 
10264 4 31 
S E A L Q T T I L A 
la cao» Oonanlado m'imíjro 122. Informarán en la 
misma de 8 á 9 y do i á 5 10273 6-31 
Manrique 140, entre S a l u i y Reina, 
«e alquilan tres hnibi'acioní's altas interiore.?, con a-
gun é ino ¡oro. 19278 4-31 
C O M O G A N G A . 
Para coches ó establo de vaoas se alquila cochera, 
oaballerií» y un cuarto, muy barato. Galiano 88. 
10254 4 31 
En cata pariieular y de cotta fimilia se alquilan una ó dos frescas y hermosas habitaciones á se-
ñoras solas 6 matrimonios sin hijos; «o toman y dan 
referencias (no se admiten animales. Eü la misma 
Íe desea encontrar una muchachita ó, muchachito lauco ó de color para los cortos quehaceres de la 
casa. Informarán San Lázaro 31. 10263 4-31 
Industria 18.—En esta casa nueva, pisos mosaico, se ceden una ó dos habitaciones, con ó sin mue-
bles y demás servicio á señoras ó matrimanios sin ni-
ños. No hay más inquilin s. Puede, el que alquile 
hacer uso de cocina, sala y comedor. Al lado del 
parque y baños de mar. 10279 4 31 
Se alquilan tres hermosas habitaciones con balcón á la calle de lalHabana é independientes y con to-
das las comodidades para corta fimilia sin niños ó 
escritorios. Habana 651, altos, esquina á O'Reilly. 
10251 4 31 
Neptuno n. 17.—Se alquila: tiene sa:», saleta, tres cuartos agua, etc., etc., la llave está en la 
mueblería, on frente. Informarán de 12 á 4 en la ca-
lle de la Amargura no. 77 y 79 y á otras horas en la 
calle de la Cárcel n. 21. 10213 4-30 
En cinco centenes »e alquila la casaVelasco 23,en-tre Habana y Compostela, con sala y contigua á 
ella un salón con entrada independiente, tres cu r-
tos, cemedor, cocina y agua de Vento. En la bodega 
de la esquina est̂  la llave, Tte. Rey n. 62 infirma-
rán. 10242 4 30 
ÉSn $ 3 1 . 8 0 o ro 
se al^Üila una bonita casa con sala, comedor 4 cuar-
tos, patio, eto., en Concordia 109, La llave al lado 
n. 107 y »u dueño Galiano 1C6. 
1C227 4 30 
C é n t r i c o 6 independiente. 
Hermosa» y frescas habitaciones eon vista á la ca-
lle con mu ebh-s ó sin ellos, toda asistencia, habiendo 
una hormosa sala elegantemente amueblada. Indus -
tria 122 Á, á dos cuadras del parques y teatros. 
30241 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Unos hermosos cuartos decentes, á caballeros so-
los de buena moralidad. San José n. 2 A. 
10237 4 30 
S E A L Q U I L A 
la casa Estrella 123 con varios cuartos bajos y trrs 
altos muy fresca. L a llave en la tabaquería de en-
frente. Impondrá el Dr. Dolz, Aguiar 92. 
19214 4-31 
Cnba n. 39 —En esta hermosa casa recién reedifi-cada se alquilan hermosas habitacii'nes, todas con 
suelos de mármol, servicio de cuarto con muebles ó 
sin ellos, entrada á toda hora á 10.60 y 12 75. En la 
misma se ostá desocupando el entresuelo propio para 
escritorios ó matrimonios sin hijos con balcones á la 
calle. Informarán en los altos. 10210 4-30 
E N E L V E D A D O 
Se a'qnlla por afios y en proporción una hermosa 
casa quinta con cuantas comodidades y recreos rue-
dan desearse, en la misma darán razón para habita-
ciones independientes, calle 11 entre 10 y 12. 
C 1440 4-30 
GRAN LOCAL SE ALIjOILA 
i propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fábrica de licores 
10215 4 30 
S E A L Q U I L A 
La casa Animas 147 con sala, comedor, cinco 
cuartos, agua y demás comodidades: precio dos 
onzac impondrán en Ue'asccaín 117, farmacia. 
10208 5 30 
CONSULADO 
En ossa particnlar y de familia renpetable. se ce-
den á personas de absoluta moralidad (!>. s hermosas 
habitaciones altar, amcebladas, con toco su servicio 
independiente. Se cambian referencias. 
10245 4-30 
En el mejor punte de Jesús del Monte se alquila la amplia y elegante casa-quinta propia para perso-
na* de gusto en Pooito 11; en el número 10 está la 
llave. Impone el Ledo. Pellón, Habana 55. 
10216 4-30 
I N D U S T R I A S O 
se alquilan en $17 oro dos habitaciones corridas, con 
patio, cocina, agua, etc., en casa particular donde 
no hay más inquilino». 10230 4 30 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con vista á la calle y á la brisa á 
matrimonio solos sin hijos, ú hombres solos. Sol n. 2. 
Razón en el 15, fonda. 10239 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Crespo 11, con sala comedor y 3 
cuartos, cocina, agua y llavín, á persona» de morali-
dad. Kn los bajos informarán. 10240 4-30 
Se alquilan dos grandes y cómodas habitaciones juntas ó separadas, con balcones á Santa Clara; 
uno» entresuelo» independientes con ventanas á In-
ouisider y Santa Clara y 3 habitaciones interiores. 
Inquisidor n. 16. 10154 4-29 
S E A L Q U I L A 
el magnifico alto dula casa Aguila u. 80 casi esquina 
á Sau Rafael, con todas las comodidades, la llave en 
los bajos éinfomaíóu calla del Cristo n, 83, depósi-
to de buevoí. lOiCl 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones con entrada in-
dependiente en módico precio. Prado 16, bajos. 
10183 • 4 29 
Se alquilan lo« preciosos 
altos de la casa Belascnain Í2) entre Reina y Es -
trella, compueetos ce 6 cuartos v demás oomodida-
des. Informarán Teniente Rey 54 10174 4-29 
E n $25 se alquila 
L a casa Gervasii) 91- Informarán Reina y Raye, lo-
cer^. 10173 4-29 
E N 6 C E N T E N E S 
se tlonila la casa Lealtad 61: 4 cuartos bajes y uno 
alto: la llave on la bodega: informes en San Nicolás 
núm. 98. 10156 ^29 
Se alquilan en proporción un hermoso, alto com-puetto de 2 habitaciones y un • comedar, á propó-
•íto para un matrimonio 6 Cofta íamili». frente aire-
formado parque del Cristo, Villegas 9l, Bazar del 
Cristo, tf jidos, sastrería y camisería. 10171 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y bonitos altos do 1A cara Ipdio n. 11 con 
3 grandes cuartos, espaciosa eala y salot-i carridas, 
looderna cocina, inodoro, entrada independiente, á 
media cuadra de los oarritos. Informan en la planta 
bejB; 10182 4-29 
I^n cas» de una señora fe alquila á persona decen-Ute, dos ó tre» habitaciones cf>n ó sin asistencia, 
ptro sin muebles, A un matrimonio sin niños ó seño-
ra sola. Tambióu so alquila el zaguán, PaoN 36. 
10185 4-29 
S E A L Q U I L A 
uu hermoso departsiaanto con 2 habitaciones y bal-
cones á la calle, con asistencia sin ella, á familia 
sin niños, en la eípi^iosa casa Paula n. 2, eaquíiia á 
Oficios. 10204 5-29 
Los magníficos y frescos bajot Galiano número 26, se alquilan, con toda clase de comodidad s, a 
propósito para dos familias por tener habitaciones de 
ambos lados, baño y onnotoi comedidas pue dan «-
pe'eeeise. 10196 4 29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Agur. í?8 Sala, balcón corrido ála calle, 
comedor, ¿ cnattos, apüa, n¿otea y demás comodi-
dades; en la misma informa-ián. 
10175 4 29 
Se alquila en los aKos de la elegante voea Aguiar 95 hemosas y ventiladas habitaeiones, h£,y de-
partamentos propios para matrimonios que quieran 
vivir con comodidad y economía, hay baño, ducha y 
cuantas comodiíadas se deseen. Se exigen xoferen-
clas. 10201 4 29 
V E D A D O 
Se alquila la caía calle 2 n. 15, entre 13 y 15, com-
puesta do sala, comeior, 3 hermosos cuartos, coci-
na, agna y demás comodidades. Sn precio 5 cente-
nes é impondrá, sn dueño calle 9? n. 106 entre 4,y 6. 
10205 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones en Zulneta 75 á hombres 
coló» ó matrimonio sin hijos, tienen entrada inde-
pendiente y una balcón á la calle. 
10198 4 29 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á matrimonio <>iu niños en ca-
sa canicular, con gas v agua. Belascoain n. 66 esq. 
á Salud. 10111 5 28 
Caba 16 y 38 y Coinposteia 6tí. 
En estas tre» casas de moralidad >e alquilan habi-
taciones Ritas y bpj*» á precios módicos, y en la pri-
mera una sala muy fresca con vista al mar. 
10149 8 28 
S E A L Q U Z X . ^ 
la bonita casa Trocadero n. 29. Su dueño Teutenite 
Rey n. 16. sedería. 10124 ?128._ 
VEDADO —Se alquila la casa calle 6", n. 16, á media caadra de la línea con portal, sala, sa/eta, 
cinco cuartos y dos de criados, caballerizas cochera, 
baño y deináii comodidades. So da en precio módi-
co. Ir forman en la misma á todas horas. 
10107 *-27 
Lampar i l la 34 entre Habana y A g n í a r 
En el alto de esta casa se alquila un departamen-
to sumamente espacioso, fresco y cómodo. Impon-
drán en la misma. 10086 6-27 
S É A L Q U I L A N 
en Baratillo 3 altes, 1 hab tación de 2 centenes y un 
departamento do 3 habitaciones. 
10106 6-27 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa S. Ignacio 78, esquina á Muralla, 
recientemente construida como para Hotel ó casa de 
ñuespede*: en la misma iuformatán. 
10065 8-27 
En Prado ntíra. 71 
Se alquila la hermosa casa espaciosa para una ex-
tensa familia al lado de los baños de Belot. L a llave 
en el n. 73. Impondrán Monserrate n. 117. 
10061 6-27 
S E A L Q U I L A 
la higiénica y espaciosa casa de altos y bajos, calza-
da de Jesús del Monte 481. Darán razón en el Pro-
greso Infantil Manrique 78. 
10080 10-27 
S E A L Q U I L A 
la caso Concordia 81 con cinco cuartos bajo» y dos 
alto» de zaguán y dos ventanas, en la Filosofía tien-
da de ropa impondrán y en Reina 74 á todas horas. 
10082 6-37 
E m p e d r a d o n. 7 5 
Se alquilan frescaq y ventiladas habitaciones á 
hombres solo» á módicos precios 
10035 8-25 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y fresca casa Campanario 95, eon cloaca 
y agna de Vento. L a lloví» en el n. 128 ó impondrán 
de su precio en Santo Tomás 1. Cerro, 6. todas ho 
ra». 10010 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los fresco» y ventilados altos de Obrapía n. 3, pro-
pios para eroritorios ó una corta familia 
10002 10-24 
Se alquila la casa n. 80, calle de Cuba entre Obra pía y Lamparilla alendo á propósito la parte baja 
para al>n«céa da víveres, azucarería, eto. y los altos 
para escritorio y vivienda. Impondrán Merced nú 
mero 12. 9929 10-22 
S E A L Q U I L A 
L a casa OBISPO 35, propia para establecimiento 
Informarán eu Amargura 21 de 12 á 4, donde se 
encuentra la'llave. 9923 15 22 
lili inilIBUIlliMMHW^^ 
EN $12,000 L I B R E S PARA E L VENE'EDOR, se venden las casas Campanario lÓO y 102 á la 
acera de la brisa, construcción moderna, pisos de 
marmol y mosaicos. Informarán de 8 á 9 y d e 4 á 5 
Consulado 122. 10272 6-3Í 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende una fonda y posad}, bien acreditada con 
más de 40 años de abierta, buen contrato y en el pun-
to más céntrico de esta capital. Se dá en proporción; 
si alguno del campo deseara saber más pormenores 
dirigirse por carta á D. Manuel Valle. Darán por-
menores en Dragones n. 1, La Aurora. 
10277 4-31 
FARMACIA.—SE V E N D E UNA MUY A C R E -ditada en precio Fsódico y con muy buenos ren-
dimientos. Informarán los Sr'es. Sarrá, Lobé y To-
rralbas y en la farmacia de La Reina. 
C 1448 4-31 
S E V E N D E 
una casa de esquina en la calle Ancha del Norte 
propia para fabricar, otra en Revillagigedo n. 30, 
con agua, inodoro, acometimiento á la cloaca, libra 
de gravamen, en $1,400. Su dueño Reina n. 17, re-
lojero. 10232 4-30 
UNA GRAN CASA D E MAMPOSTERIA CON 9 cuartos en $1,700; otra moderna con pluma de 
agua en $1,700; una próxima á Reina, 40 varas de 
fonda y 2 cusí tos. en 750; otra cou 4 cuartos carca 
de la fáKrina de Upmanu en 1,200; gran casa mo-
derna con 7 cuarto», libre de gravamen, pluma v gas, 
en 2.880. Angeles 54. 10246 4-30 
EN $3,C00 ORO L I B R E S PARA E L V E N D E -dor v reconocer $660 de censos, se vende la casa 
Paula 22; tiene 2 ventanas, 3 cuartos seguidos, otro 
al fondo y otro alto, con agua de $20, toda de azotea 
y lo» cuartos á la brisa. Se puede ver de 9 de la ma-
ñana á 4 d« la tarde Su dueño San Nicolás 98. 
10155 4-29 
S E V E N D E 
la casa calzada de Galiano n. 27; informarán Obispo 
n. 2. altos, de 9 á 11 de la mañana y de 6 de la tard i 
en adelante. Calla de San Salvado n. 32, Cerro. 
10162 8 29 
SE V E N D E EN $5 500 una casa esquina con bo-dega en la calzada de San Lázaro. En $12000 
una Dragones con establecimiento. En $5,000 una 
Crespo nueva. En $3 000 una de sito Desamparados. 
En $3,500 una Consulado. ,Ep f?5,009 una Economía. 
Dragones 78. 10Í90 4 23 
10172 
el tren de lavado de Animas 74. 
4-29 
SE V E N D E POR NO PODER A T E N D E R L A ÍU dueño uno gran vidriera de tabaco*, cigarros, 
billetes y cambio de moneda, produce de 75 á $100 
mensuales y tiene contrato por 6 año». Infirmarán 
en la misma, Aguacate 78. 9819 15 20 
M M Í E L E 
P A J A R O S 
Realización i ompleta. 500 canarios ohiccí y gran-
des sumamente baratos desde $2 uno hasta 2 cente-
nes, lo que se quiere os vender; pichones de este año 
á $2 uno; timbiéa mixtos de jilguero y de cardenaU-
to; jilgueros pisadores de canaria, cardenalitos idem, 
pericos de Australia, per la mitad de su valor; vendo 
10 pares de íhmenoos muy grandes y colorados; sin-
sontes, gallims brahamas, cochinchinas y bnutic^s; 
codornices de España que cantan de día y de noche; 
húngaros, monitos titíea que se pueden llevar en el 
bolsTr<o. cotorra» nuevas, ardillas grises y negras, 50 
huevos de gallina aniericana muy baratos. 
O ' R E I L L Y 66. Colclionerfa. 
10275 5 31 
S E V E N D E 
una preciosa jaca dorada do 7 cuartas, buen<* cami-
nadora y muy bonita, se vende por no poderla tener: 
Informan en S-m Ignacio 35, altos, de 7 á 8 de la ma-
Qana y de 5^ 7 de la tarde. ^O1!1 6-29 
GANGA.—Un hermoso caballo, sane y sin resa-bios, para monta ó tiro, y un carro nuevo propio 
para vendedores ambulantes, en $140 oro. Pueden 
verse y tratar de sn compra en la callo de Hamel es-
quina á Hospital. Trapería de Hamel. 
10104 8-27 
G A N G A 
Se rende un milord corte francés, pintado y re-
mon'ado hace poco, con sus tres caballos y arreos. Se 
dá en la cantidad de $500 en oro. En la cantina del 
paradero de Concha, darán rezón. 10258 4 31 
S E V E N D E 
un milord con un caballo criollo bueno y limonera 
nueva lodo en prnporcióo. puede verse Vedado ca-
lle 11 entre 10 y 12. C 1441 4 30 
S E A L Q U I L A 
la Quinta de TOCA. Paseo de Carlos I I I . E l guar-
dián tiene la llave é informarán Merced n. 12. 
9928 10-22 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada caso calle Trocadero n. 59, 
la llave está en Prado n. 80, informarán en Cuba 
n. 43. 9885 15-21 ag 
Cuba 6 / , entre Muralla | Tte, Rey, 
Se alquila el hermoso aHo do esta casa, 
compuesto de 8 cuartos (6 á la brisa), sala, 
saleta, comedor, cocin"» y baño. Informes 
en los bajos. 9844 12-20A 
S E A L Q U I L A N 
sspaciosos altos orop'os para oficina». Calle de San 
José, entre Prado y Consulado, Informarán Conta 
duría del teatro de Tacón. C 1394 15 17A 
FoiMelncisFBStaWecíi í i tos 
VENDO UNA CASA REGULAR—Lagunas 52— gana$31, cuatro cuartas, cloano, agua $20 g.s, 
techos buenos, bien construida, en $4000, y reconoce 
450, al 5 por 100, trato directo cun el comprador.— 
San Miguel 118, su dueño. 10364 4^3 
S E V E N D E 
la caía Revillagigedo n. 57: se compone de sala, co-
medor, 9 cuartos, 2 de ellos altos al fondo, cocina, 
etc.; mide 81 vara» de fronte por 40 de fondo. Impon-
drán en O'Reilly 50, altos, de 1 á 4. 10281 4-1 
G A N G A 
Se vende en $1.200 oro una casa en la calle de 1 a 
Gloria con sala y dos cuartos, libre de gravamen: 
gana $15 90 oro. Informan Acosta 19. 
10305 4-1 
E L . C E R R O . 
Se venden dos casas fabricadas recientemente, con 
buen portal, jardíu al írente y al fondo con frutales, 
agua de Vento ec abundancia y terreno con una su-
perficie de más de ocho solares, reúnen las mejores 
condiciones para establecer una gran industria ó 
casa de salud. Impondrán Picota 34, de siete á diez 
de la mañana y de las cuatro de la tarde en adelante. 
10225 8-30 
S E V E N D E 
un bonito tílbury de muy poco uso. Calle de Estevez 
número 58. 10233 5-30 
SE V E N D E UNA DUQUESA. UN TRONCO de arreos y otro de tanda, todo en flamante estado. 
Tambion varias mampari-s grabadas, cuadros de mé-
rito y otros muohlos y objetos útiles. Galiano u. 26. 
101ÍI7 4 29 
S E V E N D E 
una bonita duquesa recien Ví-stida, muy á propósito 
para una persona de gusto, may eu proporción. A-
nimas n. 173. 10206 4 29 
S E V E N D E 
un tren do cocheo, 4 duquesas y 2 milores buenos, to-
dos con 10 caballos y todos lo» menesteres y repues-
tos que existen en Jeeúí del Monta n. I9S; se puede 
ver por la mañaea hasta las 9; so dan baratos: tam-
bión.se alquila el local, 9299 26-7 
l i M I M E S 
L A S B 
Gran existencia do muebles —Se alquilan por me-
ses y se venden á plazos con grirantía, en la mipma 
se a'qnilan sillas psra reuniones y se hacen mudadas 
más barato que nadie. Príncipe Alfonso 47, frente á 
las jardines de Colón, se vende una máquina de va-
por sistema jfiaster de 6 caballos de fuerza. 
10321 6 3 
Antigua Mueblería de Cayón. 
GALIANO NUMERO 76—TELEFONO 1459. 
Muebles al alcance de todas las fortunas, para los 
seSores empleado» y militares, en condiciones ven-
ti«j6eas, para alquilar con garantía, para las persorfáe 
de buen gusto y para todos los demás arreglado & su 
posición y gusto. E l Burtido es espléndido y los pre-
cios sumamente mó lieos. Casa antigua y de con-
fianza. 10339 4 3 
Juegos Luis X I V . Luis X V y Luis X V I , escapa-
rates caoba, nogal fresno y cedro, lavabos despósito, 
lámparas, bufetes, vestidores, peinadores, mesas de 
noche, carpetas, camas de hierro y bronce y otros 
rauibles todos "e poco precio. Compostela 124, en^o 
Jesús María y Merced.—La Fama. 10347 4 3 
ME D I O J U E G O L U I S X V UNA ONZA, tocadores á ,̂ escaparates espejo á 4, sin espe-
jo 6 1. tillas Viej.a á peso, R. Ana de 1* á $1-40, 
correderas de 3 tablas á 2 centenes, 1 espejo con dos 
vara» de alto y 1 metro ancho en 4. una cocina hie-
rro 6. hornilla en 2. mesas de noche á $7, etc. Rei-
na 28. 10280 4 -1 
M U E B L E S 
Se veuuen jncgíis de sala y de comedor, peinado-
res, mesas de noche, labavos de depósito, tocádores^ 
escaparates, espejos, relojes do pared y de bolsillo, 
lámparas de cristal y metal, canastilleros, camas, 
prendas é infinidad de objetos, todo barato. 
ANIMAS n. 84 al lado del cafe "La Perla". 
10283 8-1 
O J & J J Í L F X J E R T E 
Se vende t'na nueva caja de hierro MOSLER de 
magnífica clató. tiene fitíe puertas y cerradura mo-
dernos de combinación en cada úna. tama&o interior 
casi un metro cuadrado, contiene 39 gavetas planta 
do varios tamaños, propios pata documentos ó pren-
dería, es propia para abogado, casa de préstamos ú 
oficina pública. LOS AMERICANOS, Muralla 7S. 
C 1415 4-30 
m m t m 
POR AUSENTARSE SÜ I^UEÍfO S E V E N -den un aparate chico completo de hacer aguas 
minerales y un llenador de Sifones, varios escapara-
tes de madera pintada, mesetas, mostradores y vi-
drieras ordinarias, todo barato. Inquisidor 39, bajos, 
todo el dia. 10217 4-30 
UN ESCAPARATE GRANDE PARA HOM-bre, un bufete ministro, un vestidor palisandro, 
una g; an Catna bronce, una carpeta para almacén y 
otros muebles de reianco, como son juegos de Luis 
X I I I , Luis X I V y Luis XV, Víenay Reina Ana, la-
vabos, peinadores, vestidores, espejos, escaparates 
de todas forma», camas y camitas, cuadros, espejos, 
lámparas, carpetas para se&ora, tr.do de relaúco. Se 
hacen cambios y composiciones. Compostela 124, en-
tre Jesús María y Merced, L A FAMA de Manuel 
Suárez Marinas. 10203 4-29 
SE VENDEN UNA PRENSA DE COPIAR e«-tas, etc., una romana de ganchos qu» pesa Oeíde' 4 arrobas hasta 24 arrobas y una carretilla ce muelle 
y almacén tado usado pero ee corriente esíaéo; pus-
den verso y tratarán Infanta n. 60 frente á li»plír* 
de toros. 10164 4-29 
^jniiiirniiwiii' i* ii »'a»M»'*'"|,t,<l',,l'l,*,pl,S^?!S!!ISS5SSl 
1 Í C I 0 S E I T M Í f f l S . 
C1E V E N D E UNA LAMPARA D E T R E S BRA-
fOzos para gas, completamente nueva, otra niquela-
da y uua de eristal; también se vendo un magnifico 
espejo de sala nuevo completamente Galiano 111, 
entre San Jbeé y Barcelona. 10160 4-29 
LOS AFAMADOS PIANOS 
de E S T E L A Y B E R N A R E G G I los recomiendan 
las Exposiciones de PARIS y VIBNA que le otor-
garon sns PRIMEROS PREMIOS y las celebrida-
des europeas tales como Albernir, Frugó, Vidiella, 
Calado, Pujol, Zabalza, Vicent d' indy, Martínez 
Imbert, Granados, Monje, etc. Se venden baratos al 
contado v á pagarlos cou $17 cada mes en 1C6, Ga-
liano, 106, y se alquilan pianos 10168 4 29 
S E V E N D E 
Por no necesitarlo su dueño se vende en muy mó-
dico precio uu magnífico piano Boiselot con su caja 
construida expresamente para trasportarlo. Galiano 
111 entre San José y Barcelona. 10159 4-29 
P I A N O S 
nacionales y extranjeros se alquilan muy baratos. 
MAQUINAS D E COSER, se dan nuevas á pagar-
las con un peco cftda semana.Galiano 106. 
10167 4-29 
Ü N P L E ^ E L . 
Magiiílico p;ar.o de cuerdas oblicuas. So vende 
barato al contido ó á pagarlos con $17 cada mes. 
Es de poco uso. Galiano 106. Se alquilan piano». 
10166 4-29 
SE V E N D E UN PIANO D E L F A B R I C A N T E Erard en buoa estado de conservación y ezoeléh-
tes voces y cuatro cegices para hac-r encaje catalán 
puede verse y trataran de once á seis en Infanta nú-
mero 60, fronte á la Paza do Toros. 10165 4-29 
S E V E N D E 
un elegante jnegó de sala, un escaparate y un toca-
dor dé palisandro y varios otros muebles. Cruz Ver-
de 37, Guanabacoa, de doce en adelante. 
10143 8-28 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
Amistad 90, esquina á San José. 
En este acreditado establecimiento so han recibido 
por el último vapor grandes remesa* de lo» famosos 
pianos de Pleyel con cuerdas doradas contra la hu-
medad y también planea hermosos de Gavoau, etc., 
que se venden sumamente módicos, arreglados á los 
precios. Hay un gran surtido de pianos usado», ga-
rantizados al atoanoo de todas las foranas. Se 
compran, cambian, alquilan y componen de todas 
clwes. Teléfono 1,457. 9996 26-24 Ag 
J L lo s p lateros . 
Se vende un cilindro laminador nuevo, que costó 
tres onzas y media y se dá por la mitad de su valor 
por no necesitarlo. Galiano 88. 10253 4-31 
S E V E N D E 
una maquina de vapor 10 x 15 y todos los enseres de 
una dulcería, una Noria y un tacho, una prensa, un 
mnlioo, 4 carros, un pasador de guayaba, 3 paila» 
doble fondo, nn eje 18 metros eu tres pedazos con 11 
poleas v se cede el local todo á precio de canga. 
Norte 279 impondrán. 10238 4-30 
fle . o i e s l e s f be lae . 
PARA NIÑOS 
Y ENFERMOS. 
Leche condensad» sin azúcar, reco-
mendada por loa médicos de Europa. 
Tiene la ventaja de que se endulza á 
voluntad. Se vende en la botica de San 
José , Habana 113. O 1353 26 6 A 
DE EXTRACTO NATURAL. 
y & I I Á - ( j E A 8 W i E V W E T 
Más eficaces qtío el Aceite de 
Hígado de Bacalao. No provocan 
repugnancia z i flatos. 
ReempJaean vatiteij os amento »1 
A.ceite en todos zúa uso*. 
CHARTGH,Farro.,2. Rus Tirón. París rtoj.»»?*™'". 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA U M U , 
\ Productos verdaderos fácilmetite toleradogi 
E por el estómago y los Intostiaoa. 
íxíjtnsó Itt Firme» del 
( O ' Q I S S R T j d e B O U T I G N Y , totutrt*] 
Prescritos por los primeros médicof. 
OBSCONFÍEOC PE U*» IMITACIONB»̂  
Anantmic, M*r»ô «-IiiT7TTT .̂ P>ME. 
Hágase Vi>. mismo, 
y muy ocon&jnieanientOj 
SU AGUA MINERAL 
âoiUógiia á late aguas naturales^ 
con los 
' c O ^ Í P R m l D ^ D E V I C H Y 
IGASEOSOSi 
Preparados 
con las sales eximidas de las Celebres v-' 
AGUAS DE VICHY 
« Mananliale? del Estado Francés » 
hf.-r.-- :.. > c , aruta* litlWil, P1RI*. 
i iRRIMMTlRIA di T1CHT. PlRIS. — CH15S1UC J C, 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA y todas Farmacias. 
3 5,000 Franco» de Jtiftcoznpeaaa 
C u r a ciorta. 
pareciendo 
espacio 
r E n la Habana: 
^ J O S É S A R R Á 
Único Dentifrico aprobado por la 
ACADEMIA DE MEDICINA DE PARÍS 
(1G de Mayo 1783) 
Para evitar las Imitaciones á menudo peli&rotas, 
siempre nocivas, exíjase „/yf^^¿^ 
sobre el rótulo de cada ^t^^o/cO^^^í 
frasco la firma en frente : ¿s <===^i 
y la direrción : 17. Rúa déla Palx. París 
A N E M I A - D E B I L I D A D - C O N V A L E C E N C I A ~ F I E B R E D E 
L O S P A Í S E S C Á L I D O S - D I A R R E A C R Ó H I C A - A F F E C C I O N E S O E L 
- E X C E S O D E T R A B A J O F Í S I C O Y I N T E L E C T U A L 
6e c u r a n radicaleBaenta eon 
y el " W S S M r O del 
Tónico ncmstítugmit DigestlDO — Estlmulants p o ü s m s 
DojtóBlto cranornl . I B O N A V O N » F - e« i» o lasa . en & TI O HT {»• ira» • «»!•.. 
£ » r o m a on la H A S AJI A : J O S É S A « P5 A 
! T BK TODAS hJLS BOEWAS 
A M I V ^ H S . a . H I O 
Hoy hace un año que dejó de existir E L CAM-
BIO y de no retoño qae dejó nació E L GRAN F I -
LON, hoy árbol corpulento qne de BUS ramas brotan 
los siguientes frutos, abundantes muebles de todas 
clases y de todos precios, en prendería hay un com-
pleto surtido y muy bonito como no da ningón o-
tro árbol en la Habana; en ropa es lo acabarse, estos 
tres elementos son los que constituyen el factor más 
imaortantc del consabido retoño hoy gran árbol ti-
tulado 
£ 1 Gt ran F i l ó n 
todo esto es debido ála gran protecc'ón que ha dis-
pensado el generoso público de ia Habana y fuera 
de ella, debiendo también á que E L GRAN P I L O N 
ha sab'do rorresponder á esas finezas vendiéndoles 
sus mercancías aprecios muy ínfimos y más baratos 
que nadie. 
Lloremos todos al difunto E L CAMBIO y resig-
námonos a proteger E L GRAN F I L O N , y con eso 
quedarán satisfechos todos los deseos del nunca des-
mentido y agradecido E L GRAN F I L O N . 
E L GRAN F I L O N está situado en Belascoain 
n. 20 entre Neptuno y San Miguel, vengan pronto 
que aquí lo» espero. 10270 4-31 
U n armatoste y mostrador 
pvra uno que quiera establecerse, está nnevo y á la 
moderna; se da por ia mitad de su valor por no ne-
cesitarlo. Neptuno 174 á todas horas. 
10269 5 31 
P i é i s Pleysl W O I y Coras. 
Sobresaliente nuevo modelo. 
L A ULTIMA E X P R E S I O N D E LO SUPERIOR. 
_ Sonido potente y armocioso, pnlspeión fácil y pre-
cisa, solidez á toda prueba y elegante mueble, son 
las cualidades prominentes que tiene este precioso 
iustrumento; y para que nada le fjJte es el modelo 
más barato de los fabricados para los climas tropica-
les por esta afamada fábrica. 
ANSELMO LOPEZ, 
antigua ca«a de Edelmaun y Cp., Obrapía 23, entre 
Cnba y San Ignacio. 
Se alquilan pianos y armoniums. 
También se afinan y componen. 
al C L O R H I D n O - F O S F A T O de CAL, CltEOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
VSiS, BRONQUITIS CfídtttCñS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DEHuUE 
L&fl C á p s u l a s Pantaaber^e se emplean en los mismos casos y convienen h. 
las personas que no quieren lomar la creosota bajo la forma de s o l u c i ó n . 
En casa de L . P A U T A U B E R Q E . 22, ruó Jules Co&aif, Paria, y lis principales boticas. 
i n a i m a 
ró s i a i e a 1» 
* E L Í X I R * J A R A B E * J M O E & S 
y H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
- A . v i s o é t I s t s I V E c * c a b r e s <3LG Z E ^ í a i x x i l i s t 
H A R I N i 
LACTEADA 
W E S T L 
es e l a l i m e n t o m e j o r p a r a los n i ñ o s de cor ta edad, 
i es e l a l i m e n t o m á s c o m p l e t o , y se p r e p a r a solo con »gu«, 
i es e l a l i m e n t o m á s s e g u r o p a r a f a c i l i t a r e l destele. 
, es e l s o l o a l i m e n t o quevedos los m ó d i c o s recomiendant 
Exíjase el nombre NESTLÉ sobre las cajas 
X ^ E S G 3 E 3 C E C O N D E N S A B A N E S S S T L K 
Verdadera Leche pura de Vacas suizas. La más abundante en Crema. 
K.xijasc e l " n u l o de p á j a r o s » sobre todas l a s ca j a s» 
A.1 p o r m a y o r : A . C M X Í I S T J E J V , 16, R u é c lu F a r c - R o y a l , P A R I S . 
Se halla en todas las Farmacias y en los grandes Establecimientos de Epicería. 
JARABE GUILLIERMOND 
I O D O - T A . 3 M I C O 
EL MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE UIO-AJDO DE B A C A L A O - ^ 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - E . I N F A T I S I H O ~ 
fi« C A T A R R O S - A M E N O R R E A - A S . B U m i N U R I A | 
DPPOSITO GENERAL : G. nEOLOS, 38, Boulevard MoBtparaasBe, París. 
" V e r d a d e r o e s p e c i f i c o del 
E S T R S Ñ I N I i E N T O H A B I T U A L . 
A J E A S D E M A Z I É R E 
S n F A R I S , casa O. S E d O S , 3S, JBoulevard Montp&rnasse 
Y EN TODAS LAB FARMACIAS 
A G U A M I N E R A L F E R R U G I N O S A G A S E O S A 
LA MÁS RICA EN HIERRO. MANGANESO Y AGIDO CARBO^iCO 
Sin rival para curar la 
k n e m i a , C l o r o s i s , Y i é b r e s , G a s t r a l g i a s 
y enfermedades cansadas por l a P O S £ £ I D Z A de la 
Contiene el hierro bajo la forma más asimilable, y IM estómagos mfis delicados la soportan fácilmente 
A d m i n i s t r a c i ó n : 1 3 1 , B o u l e v a r d de S é b a s t o p o l , PARIS 




Keparador prescrito por los médlcoi de los Hospitales de Faria 
en todos los ó s e o s ¿a dcbilitaolón, recomendado t los conva-
Isoiontcs, á lor ancianos, á los niños delicados y i las nodrizas 
eitciiir.das por Ins fatigas de ia lactancia. 
I DBTÓSITO GxniRAL: E . DITELY. prop», 18, Bue des Ecoles, 
• DBPASITOR KN TODAS LAB FRINCIPALS» FABNACIAS. 
M a l e s d e J E s t ó m a g o , W a l t a d e M r u e r z a S f 
A n e m i a . C a l e n t u r a s , etc. 
E L MISMO E L M I S M O 
o s o r 
ChloroEis , E m p o b r e c i m i e n t o de la Sangra, eto. 
Linfciismo, Escrófula, Infartos de hs Gandíos, eic,-
B O Y A L H O U B I 
P E R F U M E N U E V O 
da Superior Cualidad a causa da su Extremada Concentración 
H O U a i O A H T , KÍFMIST* P A B I S 
